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Resume&
”Verdens bedste folkeskole?” 
Med dette projekt ønsker vi at undersøge, hvorvidt den forhenværende regerings førte politik 
har været udtryk for New Public Management, og hvordan dette har påvirket den danske 
folkeskole og dens rolle som en socialt inkluderende institution. Der vil være fokus på de 
sociale konsekvenser af udviklingen i perioden 2001-2011. 
Med udgangspunkt i teorier af Zygmunt Bauman, Robert Putnam og Bo Rothstein analyseres 
kvalitative interviews, lovændringer under VK-regeringen og relevant statistik.  
Projektet konkluderer, at dansk offentlig forvaltning og styring i 2001-2011 har været stærkt 
præget af NPM og, at folkeskoleområdet i denne periode i stigende grad er blevet 
markedsgjort. Dette konkluderes på baggrund af analyse af lovændringer, hvor der bl.a. 
foretages en sammenligning af disse med Christopher Hoods definition af NPM. Denne 
konklusion underbygges af udtalelser fra kvalitative interviews, som kommenterer 
udviklingen og dens både positive og negative konsekvenser. Ydermere konkluderes det, 
gennem analyse af kvalitative interviews og statistisk materiale, at ressourcestærke elever 
spiller en afgørende rolle for både det faglige og det sociale niveau på en skole. Som følge af 
de neoliberalistiske tiltag på området, er der sket en stigende social polarisering i folkeskolen, 
da ressourcestærke forældre i høj grad vælger svage folkeskoler fra. Folkeskolens socialt 
inkluderende funktion forringes altså. 
Abstract&
“Worlds best public school?” 
This paper examines if the politics of the previous government has been an expression of New 
Public Management (NPM) and how this have had an influence on the Danish public school 
and its role as a socially including institution. The focus will be on the social consequences of 
the development in the years 2001-2011.  
Qualitative interviews, legislative changes by the VK-government and relevant statistics are  
analysed, based on theories by Zygmunt Bauman, Robert Putnam and Bo Rothstein. 
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The paper concludes that the Danish public management in the years 2001-2011 has been 
strongly influenced by NPM and that public schools in these years evolved more and more 
into something similar to the private market. This is concluded based on an analysis of 
legislative changes, where a comparison between these and Christopher Hood’s definition of 
NPM has been made. Statements from qualitative interviews commenting on the development 
and its positive and negative consequences support the conclusion. Furthermore, it is 
concluded, through analysis of qualitative interviews and statistics, that resourceful pupils are 
vital role to the educational as well as the social environment at public schools. 
As a result of the neo-liberalistic changes in the area, an increasing social polarisation has 
developed. This is a result of resourceful parents choosing private schools or strong public 
schools rather than weak public schools. The socially including function of the public school 
is hereby impaired. 
 
&
&
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1.&Indledning&
Dette kapitel beskæftiger sig med at indlede læseren til projektets forskellige perspektiver. 
Der vil blive redegjort for problemet, og dette vil dernæst udmunde i projektets endelige 
problemformulering. Til at besvare denne problemformulering vil der blive formuleret en 
række underspørgsmål, der vil være udgangspunktet for projektet. 
1.1&Motivation&for&projektet&
Grundskolen1 er en af de mest centrale institutioner i vores samfund. Den fungerer som en af 
de første uddannelsesinstitutioner vores samfunds unge imødegår og besidder også den 
funktion at fungere som en ”social smeltedigel” (Olsen: 2009). Denne proces skal forstås ved, 
at grundskolen sammensmelter og forener samfundets unge på tværs af sociale klasser og 
samfundsmæssige strukturer. Grundskolen er derfor helt vital for samfundets unges generelle 
udvikling, menneskesyn og fremtidige uddannelsesforløb. Med dette projekt vil vi undersøge, 
hvordan konsekvenserne af den forhenværende regerings førte politik på folkeskoleområdet 
ikke blot påvirker de pågældende skoler, men også resten af samfundet.  
1.2&Problemfelt&
I dette afsnit forklares problemet og den udvikling der står bag. Dette er altså en belysning af det emne, 
projektets problemformulering vil blive dannet ud fra.   
Den danske folkeskole har igennem dens historie været et omdiskuteret og populært politisk emne, der 
næsten altid har været til debat. Ikke underligt, da skolen er en institution, som de fleste danskere har et 
forhold til og derfor også i højere eller mindre grad, nemmere kan have holdninger til. Folkeskolens 
udvikling bærer præg af, at den er udviklet over flere århundreder samt, at den har været udsat for flere 
store reformer og ændringer. Dens formål, formuleret i formålsparagraffer2, har gennem det meste af 
historien været karakteriseret som havende en dobbelt målsætning: Folkeskolen skulle på den ene side 
sørge for, at eleverne tilegnede sig den nødvendige faglige viden, der forbereder dem til videre 
uddannelse. Mens den, på den anden side, skulle uddanne dem til at være gode medborgere, der var 
forberedte på: ”medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og 
folkestyre” som det står i formålsparagraffen af 1975 og 1993 (www.folkeskolen.dk: 28.11.2012), der 
                                                
1 Med begrebet ”grundskolen”, skal der i dette projekt forstås de obligatariske 9 års skolegang, som skal gennemføres af alle danske borgere 
på en folkeskole, privatskole, friskole osv.  
2 Folkeskolens formålsparagraf er de rammer for folkeskolen, som bliver valgt af folketinget i forbindelse med en folkeskolelov. 
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videre dikterer, at: ”Skolens undervisning og hele dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati”. 
Vi mener, at det er nødvendigt at se på folkeskolens historiske udvikling for at forstå, hvordan dens 
værdier er grundlagt samt at kunne undersøge, hvordan og om, disse værdier er udfordret i dag.  
I slutningen af 1800-tallet lagde et stigende befolkningstal pres på de daværende kommunale skoler. 
Dette medførte en opdeling af børn på en række forskellige grundskoler. Familier, der havde råd og status 
til det, sendte deres børn på de dyre latinskoler. Disse skoler var forbeholdt børn fra højere samfundslag, 
mens de såkaldte ”kroneskoler” (kommunale betalingsskoler) optog børn fra middelklassen. Det var 
således hovedsageligt den fattige almues børn, der endte på kommuneskolen – deraf tilnavnet: 
Almueskolen. Almueskolen bar stærkt præg af den sociale opdeling, og det faglige niveau var meget lavt 
og klasserne overfyldte. En ny lov i 1899, der skulle forbedre forholdene, ændrede navnet til Folkeskolen- 
hele folkets skole (Olsen: 2009).  
Der gik dog længe, før den egentlige etablering af den folkeskole vi kender i dag fandt sted, 
men allerede i 1906 blev ideerne til den moderne folkeskole udarbejdet: Lærer og forfatter 
H.C. Johannesen beskriver i bogen ”Den offentlige byskoles veje og mål” fra 1906 trykt af 
forlaget Socialdemokratiske Diskussionsklubber, sine visioner for en fælles dansk folkeskole. 
En skole hvor børn fra alle samfundslag går i klasse sammen i 9 skoleår: 
”Enhedsskolen kræver Folkeskolens Fuldkommengørelse ved en fortrinlig undervisning og et 
så udvidet Mål, at alle Samfundsklassers Børn kan samles her, rige og fattige, fornemme og 
ringe, begavede og ubegavede. Her skal de lære af hverandre, hjælpe hverandre, komme til at 
forstå hverandre, følges ad så langt Lyst og Evner falder sammen og opdrages til at arbejde 
sammen. Herved får vi det fornødne fælles dannelses grundlag, der skal danne Bro mellem de 
forskellige Samfundslag, som Landsbyskolen har formået det mellem Gårdmænd og 
Husmænd” (Johannesen 1906 i Olsen, 2009 s. 31). 
Selvom der gik lang tid før H.C. Johannesens vision om en 9-årig enhedsskole blev en 
realitet, er den interessant, fordi han beskriver de tanker, der ligger til grund for den moderne 
danske folkeskole. H.C. Johannesen beskriver mange af enhedsskolens3 idealer og værdier, 
                                                
3 Med 1993-loven indførtes enhedsskolen i folkeskolen, idet opdelingen af eleverne i grundkursus og udvidet kursus blev ophævet (web 14). 
Med andre ord menes der, i dette projekt: overgangen fra elevdifferentiering til undervisningsdifferentiering som følge af formålsparagraffen 
1993. 
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som bl.a. omfatter folkeskolens opdragende og dannende rolle, styrkelsen af den sociale 
sammenhængskraft og klassekammerateffekten4. Alt dette, formulerer han 87 år inden 
vedtagelsen af den 9-årige danske enhedsskole gennem skolereformen fra 1993 (Olsen: 2009). 
Gennem 1900-tallet skete der løbende en lang række ændringer og reformer, der har resulteret 
i den folkeskole vi kender i dag. Desuden oplevede man, gennem 60’erne og 70’erne, en 
ændring i det pædagogiske fokus. Nu lå det i stigende grad på at gøre børnene til fleksible, 
aktive og selvstændige borgere i et demokratisk samfund (Olsen: 2009). 
I 1993 gennemførte man endnu en reform, som endegyldigt fastlagde en 9-årig udelt 
folkeskole – Enhedsskolen. Etableringen af enhedsskolen blev med indførelsen af den 
niveauopdelte undervisning og undervisningsdifferentieringsbegrebet5 en institution, som 
favnede alle sociale lag og mangfoldigheden. Enhedsskolen uddanner, med dens værdier om 
demokrati og fællesskab, danskerne til at beherske mere end blot det faglige. Skolen har, i takt 
med dens udvikling, sikret en helt afgørende egenskab, som Danmark kan konkurrere med 
internationalt. Enhedsskolen uddanner danskerne til sociale medborgere, som er i stand til at 
samarbejde på tværs af sociale og kulturelle skel. Ydermere er enhedsskolen blevet et 
eksempel på, hvordan det bliver muligt at bryde den sociale arv, samt at øge den sociale 
mobilitet og opbygge social kapital (Olsen: 2009). 
I årene efter VK-regeringens tiltrædelse skete der dog visse ændringer, der kan opfattes som 
et opbrud med disse værdier - værdier som folke- og enhedsskolen hidtil har stået for. Der har 
i folkeskolens historie været en vis tradition for, at tiltag blev vedtaget ved brede forlig, men 
dette gjorde sig ikke gældende i perioden efter VK-regeringens tiltrædelse 
(www.folkeskolen.dk: 28.11.2012). I starten af det nye årtusinde stod den danske folkeskole 
overfor en såkaldt krise, da man på baggrund af PISA-undersøgelser6 i 1998, kunne spore en 
generel faglig middelmådighed hos de danske folkeskoleelever (Winther-Jensen i Kjeldsen og 
Schmidt: 2006). Til trods for massiv debat om folkeskolens fremtid og nye tiltag viste en ny 
PISA-rapport fra 2004, at der ikke var sket væsentlige forbedringer i Danmarks placering 
                                                
4 Klassekammerateffekten; de ressourcestærke elever trækker de ressourcesvage elever op og hjælper dermed til at højne niveauet (Olsen: 
2009, s. 92). 
5 Undervisningsdifferentieringsbegrebet; elever undervises med udgangspunkt i deres faglige standpunkt. (www.denstoredanske.dk 
29.11.2012)  
6 PISA (engelsk: Programme for International Student Assessment) er et elevvurderingsprogram til måling/undersøgelse af 15-åriges 
skolemæssige præstationer (www.oecd.org: 05.12.2012). 
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internationalt. I februar 2005 blev der udskrevet folketingsvalg. Det blev et valg, som på 
baggrund af den aktuelle PISA-undersøgelse fik et fokus på folkeskolens fremtid og 
udfordringer. Anders Fogh Rasmussen blev endnu engang udnævnt som statsminister, i en 
Venstre-Konservativ regering med Dansk Folkeparti som støtteparti. I regeringsgrundlaget 
stod: ”Det er regeringens mål, at de danske uddannelser skal kunne måle sig med de bedste i 
verden.” (Pedersen: 2006, s. 20). Dette kan ses som startskuddet til den daværende regerings 
stigende fokus på, at Danmark for fremtiden skal kunne konkurrere på internationalt og 
globalt plan. Som følge heraf blev Formålsparagraffen i 2006 ændret, og den meget omstridte 
folkeskolereform blev vedtaget samme år. I reformen fremgik bl.a. de ligeså omdiskuterede 
”trin-og slutmål”7, som skulle sikre en præcisering af målene for elevernes indlæring, samt 
sætte specifikke krav til de enkelte fag (www.folkeskolen.dk: 28.11.2012). Derudover er der, 
med reformen og diverse lovændringer, kommet et øget fokus på konkurrence, test og 
resultater. 
Siden reformen er en række tiltag og lovændringer blevet vedtaget på folkeskoleområdet. Der 
kan stilles spørgsmålstegn ved, om disse lovændringer er til gavn for den sociale mobilitet og 
kapital i det danske samfund, samt om de i virkeligheden skaber en øget polarisering og 
ulighed. Hvad vil vi med vores folkeskole? Skal folkeskolen være en resultatbaseret 
institution, som sikrer international konkurrence, eller skal den uddanne til sociale 
medborgere, som tager vare på hinanden og den sociale sammenhængskraft? 
Problematikken omkring folkeskolen skal ses i lyset af, at der som følge af den daværende 
regerings politik, er sket en tilsyneladende polarisering i folkeskolen. Regeringen har med 
nyliberalisme og New Public Management ført en helt ny uddannelsespolitik (Lund: 2009, s. 
141), som er udtryk for en mere individualistisk tankegang. Resultatet af den førte politik kan 
blive en større privat sektor, hvor private institutioner og virksomheder tilgodeses i forhold til 
de offentlige. Som en umiddelbar følge af dette ses der en tendens til øget flugt fra det 
offentlige til det private (Lund: 2009, s. 73). Her er folkeskolerne et godt eksempel, hvor flere 
elever i stigende grad flyttes til privatskoler (Bilag 4).  
Det er altså værd at tage den politik, der har været ført på uddannelsesområdet i perioden 
2001-2011, op til diskussion. Har den haft negative konsekvenser for den sociale mobilitet, 
                                                
7 Trin- og slutmål; En del af de Fælles Mål. Fælles mål er de bindende nationale mål, vejledende læseplaner og beskrivelser af udviklingen i 
undervisningen. (www.uvm.dk: 29.11.2012) 
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den sociale kapital og sammenhængskraften i Danmark? Eller har den øget incitamentet for at 
forbedre skolerne? Den ændrede politiske kurs på folkeskoleområdet og konsekvenserne heraf 
ønsker vi at belyse i dette projekt b.la. gennem interviews med ansatte på henholdsvis Dragør 
Skole Nord og Dyvekeskolen. 
 
1.3&Problemformulering&
Vi vil undersøge og diskutere hvorvidt reformer og lovændringer, som frit skolevalg og et 
øget antal tests i folkeskolen, har været udtryk for New Public Management, og i så fald 
hvilken indflydelse dette har haft på folkeskolen og dens evne til at fungere som en socialt 
inkluderende institution? 
- Hvilke tiltag er der blevet gennemført på folkeskoleområdet i årene 2001-2011, og hvordan 
er disse udtryk for neoliberalistisk politik? 
- Hvordan har det stigende fokus på folkeskolernes præstationer, ift. kravet om 
offentliggørelse af karaktergennemsnit, skabt øget konkurrence folkeskolerne imellem? 
- Hvilke sociale konsekvenser har de neoliberalistiske lovændringer haft for de enkelte 
folkeskoler? 
 
1.4&Uddybning&af&problemformulering&
Vi ønsker at undersøge de lovændringer, som den tidligere regering har iværksat på 
folkeskoleområdet. Vi vil diskutere, om lovændringerne er udtryk for New Public 
Management, og hvilke sociale konsekvenser disse har medført. Vi vil i projektet redegøre for 
nyliberalismen samt nyliberalistiske teorier som New Public Management, Rational Choice. 
Yderligere vil vi redegøre for Zygmunt Baumans teori om mobilitet og forbrugersamfund, for 
Robert Putnams begreber bridging og bonding social capital og for Bo Rothsteins teori om 
social traps og sociale dilemmaer. Dette vil vi bruge til at undersøge, hvilke sociale 
konsekvenser polarisering i folkeskolen kan have, samt analysere og diskutere om de politiske 
ændringer har været skyld i disse. 
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2.&Metode:&
I dette afsnit beskrives metoden bag projektet. Der vil blive uddybet, hvorledes problemfeltet 
og problemformuleringen er sammensat og opstået. Dernæst illustreres projektets design. Her 
beskrives kapitlerne og deres sammenhæng i forhold til forståelsen af opgaven. Dette uddybes 
yderligere i projektbeskrivelsen. De valgte perspektiver og elementer projektet afgrænser sig 
fra beskrives dernæst. Afslutningsvis gennemgås metoden bag både projektets kvalitative og 
kvantitative empiri.  
2.1&Problemfelt&og&problemformulering&
Dette afsnit beskriver udarbejdelsen og sammensætningen af vores problemfelt og 
problemformulering. 
Vores problemfelt og problemformulering tager udgangspunkt i de ændringer, der er sket på 
folkeskoleområdet i perioden 2001 – 2011 samt konsekvenserne af disse. 
I arbejdet med at transformere det overordnede emne til en problemformulering, har vi gjort 
brug af tragtmodellen (Pedersen: 2011, s. 27). Problemet udsprang fra en belysning af de 
sociale konsekvenser af den nyliberalistiske teori, hvorpå samfundet styres og organiseres. 
Typen af vores problem ligger sig tættest på en normali (Olsen og Pedersen: 2011, s. 31 - 32). 
Problemet tager udgangspunkt i en anerkendt og anvendt politik og de sociale konsekvenser, 
der opstår som resultat af denne politik. 
&
 
 
 
 
 
 
&
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2.2&Projektetdesign&
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&
2.3&Projektbeskrivelse&
Afsnittet beskriver projektet kapitel for kapitel, med det formål at give læser en forståelse og 
et overblik af projektet som en helhed. 
I kapitel 1 indledes projektet med en præsentation af problemet, historien bag, samt vores 
motivation for projektet. Dette afsnit er en præsentation af projektet og dets 
problemformulering, som har til formål at give læseren en bedre forståelse. 
I kapitel 2 beskrives metoden bag projektet. Herunder vil vi redegøre for problemfeltet og –
formuleringen, projektets design, projektets afgrænsning, kvalitativt interview og brug af 
statistik. Dette afsnit skal bruges til at give læseren en bedre forståelse af projektets 
udarbejdelse og legitimitet.  
I kapitel 3 redegøres der for nyliberalisme i Danmark, New Public Management, Rational 
Choice og teorien Exit, Voice og Loyalty. Dette er den første del af teorien, der skal bruges til 
at udarbejde projektets analyse. 
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I kapitel 4 beskrives teori og begreber af Robert Putnam, Bo Rothstein og Zygmunt Bauman. 
Dette kapitel er den anden del af projektets teori.  
I kapitel 5 analyseres det kvantitative samt kvalitative empiri i henhold til teorien. Dette gøres 
ud fra både et politologisk og sociologisk perspektiv. Dette kapitel fungerer også som 
diskussion og resulterer i en besvarelse af problemformuleringen. 
I kapitel 6 vil projektets resultater og projektet som helhed konkluderes og bliver derfor en 
besvarelse af problemformuleringen.  
I kapitel 7 foretages der en perspektivering i forhold til projektet og problemformuleringen. 
2.4&Afgrænsning&
Dette afsnit omhandler en række afgrænsninger og fravalg, der er blevet foretaget før og 
under udarbejdelsen af projektet. 
Projektets afgrænsning har fundet sted løbende fra start til slut. Dette skyldes, at der løbende 
er blevet udbygget og sorteret i teori og viden om emnet, til det mest relevante i forhold til 
projektets problem. Projektet kunne have taget udgangspunkt i et case-studie, og ud fra et 
enkelt tilfælde konkludere på en generel udvikling. Forud for dette projekt, ønskede vi at 
belyse en generel udvikling. Til dette projekt fandt vi det mere pålideligt at interviewe flere 
skoler og gerne med så forskellige udgangspunkter som muligt, i forhold til ressourcer og 
demografi (Jf. kapitel 2.5 om kvalitativt interview). 
Projektet fokuserer ikke på de økonomiske konsekvenser, men udelukkende de sociale. 
Der er i projektet fravalgt teoretikere som Anthony Giddens og Jodi Dean, selvom deres 
teorier, om henholdsvis individualisering og refleksiv solidaritet, har en vis relevans for 
problemet. Baumans teorier om forbrugersamfund og mobilitet er relevante for projektet, da 
de kan anvendes i forbindelse med neoliberalisme og NPM. Til vores sociologiske teoridel 
har vi fokuseret på Putnams begreber bridging og bonding social capital og Rothsteins teori 
om sociale dilemmaer og social traps. Disse er interessante at diskutere i forhold til teorierne 
Rational Choice og Exit, Voice, Loyalty, som også er inddraget i den politologiske teori. I den 
sociologiske teori kunne det have været oplagt at anvende Pierre Bourdieu, da han også har 
beskæftiget sig med teorier om social kapital. Det kan dog påstås, at Putnam beskriver social 
kapital på makro niveau, dvs. sammenhængskraft og tillid mellem institutioner eller hele 
samfund, hvorimod Bourdieus definition er på mikro niveau, altså konsekvenser for et 
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individ. Putnams definition er altså mere relevant for dette problem, som i høj grad fokuserer 
på relationer mellem institutioner og samfund. 
 
Desuden begrænses projektet til udelukkende at beskæftige sig med dansk politik og den 
danske folkeskole. Vi har især fokus på Københavnsområdet, da der findes store regionale 
forskelle i Danmark – dette vil vi senere belyse med brug af statistikker. Opgaven skal være et 
studie på makro-niveau, da vi bl.a. inddrager materiale fra politiske kilder, og til dels på 
meso-niveau, altså mellem-niveau, i form af interview med skoleledere og -lærere.  
Projektet beskæftiger sig ikke med undervisningsmetoder eller pædagogik.  
 
2.5 Kvalitativt interview 
I denne del af kapitlet vil projektets kvalitative empiri forklares metode og teori bag de 
forskellige kvalitative tiltag. Dette vil benyttes til at give læseren en bedre forståelse af 
udarbejdelsen og legitimiteten af projektets kvalitative empiri. 
Ved hjælp af kvalitativ metode i opgaven ønsker vi at gå i dybden med et individs forståelse 
af overordnede strukturer. Datagenerering gennem dialog giver god mulighed for at få et 
indblik i den enkeltes erfaring, holdning og vurdering af et givent problem (Darmer et. al: 
2010). Validiteten, eller gyldigheden, sikres først og fremmest gennem udvælgelsen af 
interviewpersoner, som skal besidde en viden indenfor emnet, der er relevant for studiet. Vi er 
desuden bevidste om spørgsmålenes karakter og udformning, eftersom disse er afgørende for 
interviewpersonens svar. Således skelner vi mellem forsknings- og interviewspørgsmål; 
førstnævnte formuleres i et mere teoretisk sprog, hvor de relevante begreber præsenteres, 
hvorimod interviewspørgsmålene formuleres i den interviewedes dagligsprog. Dette skal 
sikre, at interviewpersonen så vidt muligt ikke fejltolker spørgsmålet og ikke føler sig 
”skræmt” og derved formulerer sig kort og lukket. Meningen med kvalitative interviews er 
netop at få en god dialog og åbne op for spontane og uddybende beskrivelser fra 
interviewpersonen (Kvale og Brinkmann: 2009). 
En begrænsning ved den kvalitative metode er, at man kun får beskrevet svar på et problem 
fra en enkelt persons synspunkt ligesom, at kvaliteten af svarene er afhængigt af samspillet 
mellem interviewer og den interviewede. Er intervieweren ikke god nok til at planlægge og 
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tilrettelægge spørgsmålene til den interviewede, bliver udbyttet af svarene begrænset. På 
samme måde må det være en selvfølge, at den interviewede engagerer sig i spørgsmålene og 
viser interesse. I modsat fald kan der stilles spørgsmålstegn ved interviewets reliabilitet, dvs. 
om man ville få de samme svar, hvis man spurgte vedkommende igen (Darmer: 2010). 
I forhold til denne opgave har vi fundet det hensigtsmæssigt at interviewe henholdsvis to 
lærere og to skoleledere, fra folkeskoler; Dragør Skole Nord og Dyvekeskolen. Dette gør vi i 
håb om at opnå den førnævnte indsigt, som den kvalitative metode giver mulighed for – og 
for at få et indtryk af hvorvidt enkelttilfælde kan verificere og underbygge den kvantitative 
empiri. Hovedårsagen til at vælge to fra hver sin stilling er at belyse problemet fra to sider. 
Det kunne have været relevant at interviewe to skoler med større forskel (fagligt, socialt, 
socioøkonomisk, demografisk etc.) for at kunne beskrive emnet mere alsidigt og på den måde 
højne empiriens validitet, men grundet tidspres på skolerne lod det sig ikke gøre. 
Hensigten med at foretage interview med såvel folkeskolelærere som skoleledere er at få en 
mere dybdegående forståelse af, hvordan de neoliberalistiske tiltag i perioden 2001-2011 har 
og kan påvirke det sociale og faglige miljø i de fremhævede folkeskoler. Har tiltagene 
påvirket, i hvor høj grad folkeskolen er og kan være socialt inkluderende? 
Lærere og skoleledere arbejder med hver deres udfordringer i hverdagen og forholder sig til 
disse fra hver deres synspunkt. Dermed kan en bred forståelse bedst opnås, når begge er 
repræsenteret.  
Ved at spørge ind til interviewpersonernes erfaring på området vil vi undersøge, om det 
overhovedet er relevant at snakke om ulighed og polarisering indenfor folkeskolen. Denne 
undersøgelse vil foregå på mikro- og makroniveau, henholdsvis elevrelationer i klassen og 
overordnede strukturer på folkeskoleområdet.  
Vi stiller spørgsmål til, hvorvidt lærere har kunnet mærke en ændring i sammensætningen af 
elever i klassen, efter der er givet friere rammer for valg af skole og i så fald, hvordan denne 
ændrede sammensætning af elever har påvirket eleverne faglige og sociale kompetencer. 
Ligeledes vil vi undersøge, hvilken rolle klassekammerateffekten spiller i elevernes udvikling 
og diskutere om den tidligere regerings øgede fokus på konkurrence i form af tests, 
offentliggørelse af gennemsnit, har påvirket det faglige og sociale miljø i klassen. På 
makroniveau spørger vi ind til hvorledes det stigende fokus på folkeskolernes præstationer, i 
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forhold til kravet om offentligt tilgængelige karaktergennemsnit, har skabt øget konkurrence 
folkeskolerne imellem. Er folkeskoler blevet en integreret del af markedet, hvor 
markedsføring, strategi og målsætninger er afgørende for skolens evne til at brande sig selv 
og dermed tiltrække en bestemt målgruppe? Ligeledes er det vigtigt at få indblik i, om 
skolerne finder det nødvendigt at prioritere fagligheden så højt, at det kan have indvirkning på 
sammenhængskraften, dvs. dannelsen af lærerrige relationer eleverne imellem. Dermed  
begrænses interaktionen mellem elever fra forskellige grupper. Er tilfældet, at folkeskolerne 
er blevet en del af markedet, kan det skyldes at ressourcestærke forældre i stigende grad har 
fået en forbrugerlignende adfærd og markedsmentalitet til folkeskoleområdet. Målet er at 
forstå, om utilsigtede konsekvenser af denne tendens kan forårsage ulighed og polarisering.  
Spørgsmål*til*lærere:*
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
• Har du kunne mærke en ændring i 
sammensætningen af elever i klassen, 
efter der er givet friere rammer for 
valg af skole og i så fald, hvordan har 
denne ændrede sammensætning af 
elever, påvirket eleverne fagligt og 
socialt? 
 
• I hvor høj grad er du bevidst om 
elevernes forskelle (både sociale og 
faglige), og anvender du det som et 
værktøj i undervisningen? (F.eks. ved 
at adskille eller sammensætte 
forskellige elever) 
• Har du haft elever, der skiftede til 
privatskoler? Hvis ja, hvorfor tror du, 
de gør det?  
 
• Hvor central en rolle mener du, at 
klassekammerateffekten er i elevernes 
udvikling? 
 
• I hvor høj grad mener du, at 
fællesskabsfølelsen påvirker miljøet i 
klassen fagligt og socialt?  
• Er du af den overbevisning, at de 
”gode” elever er med til at trække de 
mindre gode op? 
 
• Hvordan føler du at øget fokus på 
konkurrence, så som det øgede antal 
af tests, har påvirket eleverne socialt 
og fagligt? 
 
• Hvordan oplever du, at de forskellige 
tests påvirker undervisningen?  
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Spørgsmål*til*skoleledere:*
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
• Hvorledes har det stigende fokus på 
folkeskolernes præstationer, i forhold 
til kravet om offentligt tilgængelige 
karaktergennemsnit, skabt øget 
konkurrence folkeskolerne imellem?  
 
• Hvilken effekt mener du, at 
offentliggørelse af skolers 
præstationer har (f.eks. 
offentliggørelse af 
karaktergennemsnit)? Hvilke 
konsekvenser (positive eller negative) 
har det haft for jeres skole?  
 
• Mener du at skolerne, i forsøget på at 
imødekomme kravet om øget 
faglighed, er nødt til at nedprioritere 
sammenhængskraften og relationer 
eleverne imellem og dermed 
begrænser visse grupper og 
udviklingen af social kapital? 
 
• Har du oplevet en ændring i 
undervisningsformen efter kravet om 
flere tests er kommet? Har I fået flere 
begrænsninger, flere muligheder og 
ligger fokus anderledes end tidligere?  
 
• Ser du en øget tendens til at 
forældrene sætter deres barn først og i 
så fald, er polarisering og ulighed en 
utilsigtet konsekvens af dette? 
 
• Hvad tror du, er den overvejende 
grund til at forældre flytter deres 
børn?  
- Oplever du, at faglighed eller social 
trivsel vægter højest i den situation? 
 
 
2.4 Kvantitativt materiale 
I dette afsnit forklares metoden bag den kvantitative empiri. Derudover argumenteres der for 
legitimiteten af den kvantitative empiri. 
 
Vi har fundet kvantitativ empiri, i form af statistik, fra tre forskellige kilder: 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danmarks Statistik og Dansk Lærerforening.  
For at finde statistik, der omhandler polariseringen i folkeskolen og konsekvenser af denne, 
valgte vi at indsnævre vores søgning til resultater, udarbejdet af Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd. Denne interesseorganisation beskæftiger sig med bl.a. social ulighed, 
polarisering og social mobilitet. Vi fandt således frem til to rapporter fra 2011, som 
omhandler polarisering i Danmark med udgangspunkt i folkeskoleområdet. Denne statistik er 
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relevant for projektet, da den fortæller noget generelt om udviklingen inden for emnet. 
Eksempelvis viser statistikken en tydelig sammenhæng mellem antallet af ressourcestærke og 
-svage elever i en folkeskoleklasse og elevernes karakterer (Bilag 2). 
Dansk Lærerforening sendte os en oversigt over lovændringerne gennemført i perioden 2002 
– 2011 (Bilag 3) samt tal fra Undervisningsministeriet over den procentvise udvikling af 
elevfordeling på privatskoler og folkeskoler (Bilag 4). 
Statistikken har dog usikkerheder, som der skal tages højde for. Eksempelvis giver tallene fra 
Undervisningsministeriet om den procentvise andel, der vælger privatskoler, ikke et fuldt 
billede af virkeligheden, eftersom statistikken er baseret på tal fra hele landet og ikke de 
enkelte regioner.  
På www.danmarksstatistik.dk fandt vi statistikker over elever på offentlige og private 
grundskoler i 2011. Vi udarbejdede tre søjlediagrammer; et der illustrerer forholdet i hele 
Danmark, et for København og et for Hjørring, som skal repræsentere ”landet” (Bilag 5).  
Det var muligt at finde tal tilbage fra 2005, men vi valgte kun at have ét årstal med i 
figurerne, da statistikken i højere grad skal bruges til at illustrere regionale forskelle, snarere 
end udviklingen over tid.  
Vi opfatter Danmarks Statistik som værende en relativt pålidelig kilde, idet empirien derfra 
udelukkende består af tal og statistikker og forholder sig objektivt til udviklingen. Vi er 
ligeledes bevidste om, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Danmarks Lærerforening er 
organisationer med egeninteresser, men betragter alligevel empirien derfra som pålidelig, idet 
deres tal og statistikker stammer fra Danmarks statistik og Undervisningsministeriet. Vi har 
dog forholdt os kritisk til deres analyser af disse tal, da de må forventes at udtrykke den 
enkelte organisations interesser. 
 
 
&
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3.&Neoliberalisme&
Dette kapitel redegører for neoliberalisme, New Public Management og Rational Choice. 
Disse emners relevans for projektet er, at folkeskoleområdet har gennemgået en udvikling, der 
i høj grad er påvirket af denne måde at forstå og præge den offentlige sektor på. Der er i 
kapitlet anvendt forskellige kilder; disse benytter sig af to betegnelser; henholdsvis 
nyliberalisme og neoliberalisme, men omhandler den samme ideologi. Derfor vil der, i dette 
afsnit, anvendes begge begreber med samme betydning – anvendelsen afhænger af, hvad der 
er brugt i den enkelte kilde.  
Denne del af opgaven er halvdelen af den bærende teori. Afsnittet omhandler 
neoliberalismens udvikling og strømninger samt, hvorledes tankegangen påvirker samfundet. 
Der er opstillet et modsætningsforhold mellem den keynesianske tilgang til regulering af 
marked og økonomi, overfor Chicagoskolens monetarisme og idé om det frie markeds evne til 
at være selvregulerende. Afsnittet indeholder en beskrivelse af, hvorledes disse strømninger 
implementeredes i Danmark. Politiske aktørers adfærd og beslutningsmønstre er beskrevet 
gennem Rational Choice teorien. Derudover præsenteres der i kapitlet begrebet New Public 
Management, som er en forholdsvis ny måde at betragte og indrette den offentlige sektor. 
Ovenstående teori benyttes til en senere analyse af måden, hvorpå VK-regeringen har ført 
deres politik på folkeskoleområdet. I forhold til projektets problemformulering er denne teori 
også nødvendig og relevant på baggrund af problemformuleringens to første underspørgsmål: 
”Hvilke tiltag er der blevet gennemført på folkeskoleområdet i årene 2001-2011 og hvordan 
er disse udtryk for en neoliberalistisk politik?” og ”Hvordan har det stigende fokus på 
folkeskolernes præstationer, ift. kravet om offentliggørelse af karaktergennemsnit, skabt øget 
konkurrence folkeskolerne imellem?”.  
3.1&Nyliberalismens&udvikling&
Dansk nyliberalisme er en vigtig del af forståelsen af den udvikling og tendens, projektet 
tager udgangspunkt i.  
Nyliberalisme har sit udspring i den klassiske form for liberalisme, som har den opfattelse, at 
individets frihed og interesser skal beskyttes af visse frihedsrettigheder. Liberalismen har den 
opfattelse, at en stor stat er den største trussel mod disse rettigheder og, at denne i stedet skal 
gøres så minimal som muligt og fungere som beskytter af frihedsrettighederne. Liberalismen 
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begyndte i midten af 1600-tallet med filosofferne Thomas Hobbes og John Locke og blev 
siden hen fortolket videre af Adam Smith. Den klassiske liberalisme havde fokus på at sikre 
politiske rettigheder, hvor frihed var den afgørende agenda (Lund: 2009). 
Liberalismen var i tilbagegang i perioden efter 2. Verdenskrig, hvor Den Store Depression i 
1930’erne blev begrundet ved en manglende statslig regulering af økonomien. Som svar på 
den manglende kontrol med økonomien vandt den keynesianske konjunkturteori og den 
pivogianske velfærdsteori frem. Begge teorier efterspurgte og begrundede kontrollen af 
statslige finanser for at undgå, at konjunkturerne skulle løbe løbsk. Det viste sig dog fra 
1970’erne, at stram politisk styring af økonomien også havde negative konsekvenser; 
berlinmurens fald, kollapset af de kommunistiske regimer og 1970’ernes oliekrise blev 
begyndelsen på en ny opfattelse af økonomien og den statslige styring. Dertil skal nævnes, at 
globaliseringen og dens følger ydermere har bidraget til en grobund for mindre offentlig 
styring og en mindre stat (Brøns-Petersen i Kaspersen og Loftager: 2009). 
Den østrigske filosof og økonom Friedrich August von Hayek, regnes for at have haft den 
største indflydelse på udviklingen af nyliberalismen (www.denstoredanske.dk: 04.12.2012). 
Hayek bliver sammen med den amerikanske filosof Robert Nozick og økonomen Milton 
Friedman, anset for at være grundtænkerne bag nyliberalismen (www.denstoredanske.dk: 
04.12.2012). 
Hayek blev en del af Chicagoskolen i 1950 og sammen med bl.a. Milton Friedman blev deres 
teorier afgørende for den politik, der har været ført siden 1970’erne (Kristensen og Sørensen i 
Kapersen og Loftager: 2009). Idealet for den nyliberale tanke er ønsket om friere 
markedsøkonomi samt en minimalstat. Der er to retninger indenfor nyliberalisme, som begge 
deler dette ønske: Konsekvensliberalisme og rettighedsliberalisme. Hvor 
konsekvensliberalismen har fokus på konsekvensen af den pågældende samfundsindretning 
og ser frihed som et instrument til at opnå lykke i det samfund, har rettighedsliberalismen en 
opfattelse af frihed som en naturlig menneskerettighed, som bør være et selvstændigt mål. Her 
forstås menneskerettigheder som værende over statsmagten og denne bør således ikke forsøge 
at tvinge eller undertrykke borgerne (www.gf.dk: 04.12.2012) 
Hayek tilhørte konsekvensliberalismen (www.denstoredanske.dk: 04.12.2012), og han havde 
den opfattelse, at individers frie handlinger er til gavn for samfundet, fordi de ikke bliver 
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tvunget af en statsmagt (Qvortrup i Kapersen og Loftager: 2009). 
Milton Friedman udviklede Monetarismen i samarbejde med andre økonomer fra 
Chicagoskolen. Monetarismen er en makroøkonomisk teori, som står i stærk kontrast til den 
keynesianske teori. 
Monetarismen ser økonomien som værende selvregulerende og med et minimal behov statslig 
styring (www.denstoredanske.dk: 04.12.2012). Dog mener monetarister, at der skal ske en 
statslig styring af pengemængden i samfundet igennem en pengepolitik 
(www.denstoredanske.dk: 04.12.2012). 
Friedmans liberale holdninger var, i gennem 1950’erne og 1960’erne, i modvind men 
Friedman opfattes i dag som en anerkendt økonomisk teoretiker (www.denstoredanske.dk: 
04.12.2012). 
I 1974 skrev den amerikanske filosof Robert Nozick bogen ”Anarchy, State, and Utopia” 
(Gregersen i Kaspersen og Loftager: 2009). Bogen blev afgørende for opfattelsen af 
liberalismen, og den var med til at gøre den liberale tænkning relevant efter årtiers stilstand 
(Brøns-Petersen i Kaspersen og Loftager: 2009). Nozick hævder i sin bog, at stat og politik 
står i vejen for det enkelte individs frihed og rettigheder til at disponere over sit eget liv. En 
stat opkræver skatter og fastlægger love, som har til formål at styre individerne. Nozick anså 
derfor kapitalistiske markedsmekanismer som den mest effektive samfundsform til at sikre 
individets frihed (Gregersen i Kaspersen og Loftager: 2009). 
Nyliberalismen adskiller sig fra den klassiske liberalisme, ved at være mere markeds- og 
økonomisk orienteret frem for politisk filosofisk. Inden for nyliberalismen opfattes markedet 
som det mest effektive instrument til produktion og fordeling af goder. Staten bør derfor gøres 
så minimal som muligt, da det modsatte ses som en trussel mod den enkeltes frihed. Dette har 
ligeledes gjort sig gældende for klassisk liberalisme, men indenfor nyliberalisme bruger man, 
som noget nyt, også markedsoptikken og –modellen på områder, som den offentlige sektor 
(Lund: 2009). Tanken om en minimalstat blev blandt andre udarbejdet af Nozick, som tilmed 
anså minimalstaten som værende “... moralsk forsvarlig. Enhver anden form for mere 
omfattende stat vil være i strid med vore frihedsrettigheder og derfor være moralsk 
forkastelig. Den vil være illegitim.” (Gregersen i Kaspersen og Loftager: 2009, s. 892). 
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Der er for første gang tale om nyliberalisme i Danmark med de borgerlige regeringer 1982-
1993 under Schlüter. Her begyndte markedsoptikken så småt at spille en større rolle for den 
offentlige sektor gennem afbureaukratisering (Lund: 2009). Desuden nedsatte regeringen i 
1983 et såkaldt privatiseringsudvalg, som i sig selv ikke var nyliberalistisk, men som kan ses 
som et skridt i en mere nyliberalistisk retning (Høberg og Ydesen i Lundkvist: 2009).  Også 
den socialdemokratisk-radikale Nyrup-regering 1993-2001 forstærker den tiltagende 
nyliberalistiske tendens, med et ønske om at skabe modernisering, der skal gøre den offentlige 
sektor mere effektiv og serviceorienteret (Nielsen: 2006 i Lund: 2009). 
Selvom nyliberale tendenser gjorde sig gældende allerede i starten af 1980’erne, er der under 
VK-regeringen set langt flere og større ændringer, som alle peger i retning af en direkte 
nyliberal politik (Lund:2009). Ifølge Henrik Herløv Lund (Lund:2009), kom nyliberalismen 
altså ikke som noget nyt med VK-regeringen under Anders Fogh Rasmussen. Han har blot 
været den første Venstre-politiker, der har været i stand til at ”sælge” nyliberalistisk politik til 
danskerne. Daværende beskæftigelsesminister fra Venstre, Claus Hjorth Frederiksen udtaler i 
et interview, hvordan regeringen var meget bevidst om at præsentere deres nyliberalistiske 
politik: ”Det tager tid, før effekten slår igennem. Men efter 10 år vil den offentlige sektor kun 
være øget med fem procent, mens den private er blevet 20 procent større. Så opstår et nyt 
Danmark” (Claus Hjort Frederiksen: 2004 i Lund: 2009, s. 38). 
I dag ses konsekvenserne af denne førte politik ganske rigtigt på udviklingen i forholdet 
mellem privat og offentligt. Den offentlige sektor bliver bevilliget færre ressourcer, mens der 
sker et øget forbrug af private institutioner (Lund: 2009, s. 73).  
 
3.2&New&Public&Management&
I forhold til problemformuleringen er det relevant at opnå kendskab til New Public 
Management (NPM), da netop eksempler på markedsgørelse, mål -og evaluering samt 
privatisering, kan ses i flere af VK-regeringens lovændringer på folkeskoleområdet. 
NPM er bl.a. formuleret af den britiske professor Christopher Hood. Han definerede NPM 
som den udvikling og forandring, der var set i den offentlige sektor, siden 1970’erne. Greve 
beskriver NPM således: ”Det er ikke korrekt at kalde NPM for en teori. Det er i snarere en 
samlebetegnelse for en række initiativer og reformer.” (Greve: 2002, s. 1). 
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NPM var en ny måde at styre den offentlige sektor på i forhold til den tidligere ledelsesform, 
som var bureaukratisk og hierarkisk. I Danmark og i de øvrige nordiske lande blev 
forandringen i den offentlige sektor betegnet som modernisering. Denne modernisering 
indeholdte samme elementer som Hood pegede på i NPM (Greve: 2002). 
NPM er bestående af en række elementer, som har til formål at effektivisere og forbedre den 
offentlige sektor. Der indførtes administrative reformer med følgende centrale elementer: 
”decentralisering af ledelsesansvar, målstyring, brug af IT i sagsbehandlingen, output- og 
resultatfokus.” (Greve: 2002, s. 2). Derudover indførtes også reformer på det institutionelle 
niveau i den offentlige sektor: ”opsplitning af den offentlige sektor i mindre resultatenheder, 
adskillelse mellem bestiller og udfører og inddragelse af private virksomheder gennem 
udlicitering, dannelse af statslige aktieselskaber, privatiseringer og markedsgørelse i det hele 
taget.” (Greve: 2002, s. 2). 
Indenfor NPM finder man en opfattelse af markedet som det ultimative værktøj i fordelingen 
af forbrug og styring af produktion. Modellen udspringer af neoliberalismen, idet begge 
optikker mener, at den offentlige sektor kan styres som det private marked, f.eks. indenfor 
organiserings-, styrings- og ledelsesprincipper (Lund: 2009). Denne markedsgørelse og 
markedsstyring kan inddeles på en række forskellige niveauer:  I det højeste niveau sker en 
direkte flytning af ydelser, der før udelukkende var offentligt leveret, til den private sektor. 
Ved at anvende frit valg-reformer kan man opnå en blandingsform af offentlig og privat, hvor 
der til dels er tale om en markedsmæssig styringsform, men også er åbnet op for private 
leverancer, hvis dette efterspørges. 
Indenfor den offentlige sektor kan der, ved hjælp af den såkaldte Bestiller-Udfører-model 
(BUM), ske en tilnærmelse og forberedelse til en markedsmæssig rolleopdeling og styring, 
som ligner relationen mellem køber og sælger. Dette kan ses som en forberedelse af 
udlicitering (Lund: 2009). 
I det næsthøjeste niveau reguleres den offentlige produktion, så den bliver styret af 
markedsmekanismer eller markedslignende mekanismer. Denne regulering indebærer 
følgende: 
”A) Indførelse af markedslignende ”køber/sælger”-funktioner og –relationer 
(semimarkedsformer) (Klaudi: 2000 i Lund: 2009) (F.eks. BUM, red.) 
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B) Indførelse af ”markedslignende efterspørgselsefterprøvning” (F.eks. gennem 
evaluering og tests, red.) 
C) Indførelse af privatsektorlignende ”output/resultatorientering” og 
”produktionsstyring” (F.eks. målfastsættelse, rapportering, kontrol osv., red.)” 
(Lund: 2009, s.24). 
Det tredje, og måske mest simple, niveau for markedsgørelse ses når organisations- og 
ledelsesformer fra den private sektor efterlignes i det offentlige (Lund: 2009). 
På folkeskoleområdet er det især den institutionelle reformering imod en øget 
markedsgørelse, der har været gennemgående. Derudover har de administrative reformer et 
øget fokus på folkeskolernes output, resultater og målstyring. Begge disse NPM tendenser ses 
tydeligt igennem lovtiltag som det frie skolevalg, det øgede antal tests i folkeskolerne, 
offentliggørelse af folkeskolernes gennemsnitskarakterer. 
Christopher Hood har etableret en tabel over de væsentlige elementer i NPM. Hood beskriver, 
hvorledes disse trin er en måde, hvorpå man mindsker udviklingen i den offentlige sektor. Det 
gøres i form af nedskæring af omkostninger og ansatte og ved at påvise det nødvendige i at 
bevæge sig nærmere en privatiseringsstruktur. Hovedformålet med dette er, at det skal 
distancere forståelsen af de offentlige kerneinstitutioner, for i stedet at sætte fokus på 
nærhedsprincippet. Det gøres muligt ved hjælp af den teknologisk udvikling, der ligeledes 
tillader øget automatisering og effektivisering af den offentlige sektor (Dunsire og Hood: 
1989).   
Som tabellen viser, dækker NPM over nogle forskellige trin og fokusområder. Det betyder, at 
samtlige trin ikke nødvendigvis er relevante i forhold til at skulle beskrive udviklingen på et 
specifikt område i den offentlige sektor. I forbindelse med udviklingen på folkeskoleområdet, 
er især 4 trin interessante at forholde sig til: 
Trin 2 på listen er værd at fremhæve grundet beskrivelsen af vigtigheden i tydelige krav til 
kvalitet og præstationsmålinger. Det opnås gennem klare målsætninger og succesindikatorer, 
som helst er belyst gennem kvantitative data. Grunden til dette er, at ansvarlighed kræver 
klare og tydelige mål –  effektivitet kræver, at man objektivt kan vurdere, hvorvidt disse mål 
er nået.  
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Trin 3 har betydning i den forstand, at man her vil øge fokus på output, altså de håndgribelige 
og målbare resultater man opnår – på bekostning af mindsket fokus på input, vejen der fører 
til disse resultater. 
Trin 5 beskriver, hvorledes den offentlige sektor skal kendetegnes ved øget konkurrence, 
eftersom rivalisering er afgørende for at forbedre og effektivisere, altså at mindske udgifterne 
og højne kvaliteten. 
Trin 6 går ud på, at den offentlige sektor skal indeholde flere elementer fra den private sektors 
ledelsesform. Det skal resultere i, at man bevæger sig væk fra den meget faste 
organisationsstruktur og, at man i stedet får mere fleksible ansættelsesforhold og 
belønningsordninger, samt et intensiveret fokus på pr-værktøjer – forholdet til offentligheden, 
i form af markedsføring og branding.  
Hvordan folkeskoleområdet i tydelig grad er præget af netop disse elementer i NPM, kommer 
grundigt til udtryk i opgavens empiriske materiale, gennemgået i analyse og 
diskussionsafsnittet. 
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3.3&Exit,&Voice&and&Loyalty&
Den tyske politolog Albert Hirschman har, i et forsøg på at beskrive forbrugeres adfærd, 
udviklet en teori ved navn Exit, Voice and Loyalty. Der vil i dette afsnit redegøres for denne 
teori ud fra et ønske om at benytte den i projektets analyserende og diskuterende del.  
I forhold til folkeskoleområdet, er det interessant at forholde sig til hvorvidt det frie markeds 
regulering og konkurrenceegenskab har betydet, at forældre opfører sig som forbrugere på et 
marked. Forbrugere på folkeskolemarkedet, kan vælge mellem skoler, alt efter præference. 
Her bliver teorien om Exit, Voice, Loyalty relevant. 
Han konstaterer, at der for firmaer eller institutioner, som udbyder en service i stedet for et 
produkt, ofte vil opstå en form for forringelse af udbuddet. Om dette er en realitet eller om det 
er i brugernes øjne, er for så vidt underordnet eftersom det er brugernes valg og præferencer 
der har afgørende betydning. Udbuddet af serviceydelser er altså i meget stor risiko for, med 
tiden, at opfattes som utilfredsstillende.  
Oplevelsen af forringelse i præstationsniveauet forekommer som oftest gennem en 
sammenligning af lignende ydelser på markedet. Ledelsen kan her finde ud af hvad 
forbrugernes holdning er, gennem en ud af to muligheder. Den ene mulighed, exit-
muligheden er, at forbrugeren finder en ny udbyder, simpelthen forlader sin nuværende 
grundet den utilfredshed de har over præstationsniveauet. Den anden mulighed, voice-
muligheden er, at forbrugeren udtrykker sin utilfredshed og beskriver hvad, der ikke lever op 
til forventningerne. Det kan enten være henvendt direkte til ledelsen, et niveau lige under 
ledelsen eller til hvem som helst, der vil lytte til hvad man har at sige. Ledelsen kan på den 
måde forsøge at udbedre det, der i forbrugerens øjne ikke lever op til forventningerne.  
Når de to muligheder er repræsenteret, har Hirschman en forventning om, at tilstedeværelsen 
af exit-muligheden markant vil reducere brugen af voice-muligheden. Derudover beskriver 
han, at der altid vil være en af mulighederne, der dominerer forbrugeradfæren i en given 
virksomhed eller institution.  
Loyalty-begrebet er vigtigt at forholde sig til, eftersom det er en medbestemmende faktor for 
hvilken af de to muligheder en forbruger vælger. Det er oplagt, at med loyalitet inde i billedet 
er exit-muligheden mindre anvendt –  hvilket voice-muligheden nyder godt af. Voice-
muligheden anvendes når forbrugeren er villig til at vægte sikkerheden ved exit, lavere end 
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usikkerheden ved at der vil ske forbedringer hvor man har udtrykt utilfredshed. Det sker 
ligeledes når forbrugeren har tiltro til at man kan have indflydelse. I denne argumentation 
beskriver Hirschman hvorledes forbrugerens loyalitet bliver afgørende for hvorvidt 
forbrugeren har tillid til udbyderen. Som hovedregel holder loyalitet altså exit-muligheden 
stangen og aktiverer i højere grad voice.  
Men loyalitet er ikke en selvfølge. Forbrugeren er loyal på et velovervejet og kalkuleret 
grundlag. Forbrugeres loyalitet er af enorm betydning for en virksomhed eller institution, 
eftersom det netop er de kvalitetsbevidste forbrugere, der vil være de første til at forlade 
udbyderen til fordel for en anden. Det er dog også dem, der kan bidrage mest til udbedring af 
problemerne. Som et resultat af loyalitet, vil de potentielt mest indflydelsesrige forbrugere 
blive længere end de ellers ville have gjort i håbet om, eller rettere i den velbegrundede 
forventning om, at der er muligheder for forbedring. Dermed er loyalitet ikke nødvendigvis 
irrationelt –  det er bidragende til et fælles bedste, da det forhindrer forringelserne i at 
akkumulere, hvilket meget ofte er tilfældet, når der ikke står noget i vejen for exit-muligheden 
(Hirschman: 1970). 
3.4 Rational choice 
Som førnævnte afsnit om Exit, Voice og Loyalty, vil dette afsnit forklares med henblik på at 
benytte det i projektets diskussionen. Rational Choice er relevant for projektet, idet teorien og 
hele dets menneskesyn ligger til grund for neoliberalistiske teorier og NPM.  
Rational Choice teorien er en samfundsmæssig politisk adfærdsmodel. Det er altså en måde at 
forstå og analysere samfundsmæssige politiske aktørers adfærd. Det skal herunder fastslås, at 
teorien kun omhandler politiske aktøres adfærd i politiske foretagender, og ikke i deres 
adfærd med markedet og dets mekanismer. Forståelsen af Rational Choice er derfor vital for 
forståelsen af NPM og den neoliberalistiske tankegang generelt. Rational Choice bruges som 
brobyggende funktion mellem rapportens sociologiske og politologiske teorier, da 
menneskesyn og adfærdsforståelse er centrale i begge disse samfundsvidenskabelige områder. 
Hovedsageligt, går teorien ud på, at alle politiske aktører handler og beslutter sig ud fra 
rationel egennyttemaksimering (Nannestad i Kaspersen og Loftager: 2009). For at forklare og 
forstå denne teori og dens diskutable mangler, opstilles to illustrative eksempler: 
Eksempel 1 – Fangedilemmaet: 
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To fanger, ”forbryder X” og ”forbryder Y” har begået en forbrydelse og er blevet 
varetægtsfængslet af politiet. Hvis de bliver kendt skyldige for denne forbrydelse vil de få en 
streng straf. Politiet har dog ikke nok beviser til at kunne afgøre sagen. Fangerne afhøres 
derfor hver især, uden at kunne kommunikere forinden. De to forbrydere har nu 4 
valgmuligheder: 
1. Forbryder X tilstår og forbryder Y tilstår ikke. I dette scenarie går forbryder X fri som 
kronvidne i sagen, og forbryder Y får en hård straf. 
2. Forbryder Y tilstår, forbryder X tilstår ikke. Samme scenarie gentager sig, bare omvendt. 
3. Begge forbrydere tilstår, begge får en mindre streng straf. 
4. Ingen af forbryderne tilstår og begge går fri.  
Ser man situationen ud fra det forbryder X’s perspektiv, er den bedste mulighed, at ingen af 
forbryderne tilstår. Den næstbedste mulighed er, at forbryder X tilstår og går fri på bekostning 
af forbryder Y. Den tredje bedste mulighed er, at begge forbrydere tilstår, og begge derfor får 
en middel straf. Den dårligste mulighed er, at forbryder Y tilstår, men forbryder X ikke gør – 
og derfor får en streng straf. 
Hvis man skal følge Rational Choice antagelsen ville begge forbrydere tilstå, da dette 
matematisk, rationelt og logisk set giver begge den bedste mulighed. Dette resulterer dog i, at 
begge forbrydere får den næstdårligste resultat. Dette illustrerer netop den problematik, der 
kan opstå i forhold til Rational Choice teorien; der kan opstå kollektive problemer og 
mangler, hvis styring og strategi sker fra individplan. Denne problematik kaldes 
rationalitetsfælden og ses også i forhold til offentlige ressourceudnyttelse og offentlige goder 
(Nannestad i Kaspersen og Loftager: 2009).  
Dette vil blive illustreret af eksempel 2 - Fårehyrdedilemmaet: 
Nogle fårehyrder deler et stykke land. Alle vil helst have deres får ude og græsse det flest 
muligt dage. Er der for mange får, vil landet blive ufrugtbart. Rationelt set, fra et 
individperspektiv, vil alle fårehyrderne sætte deres får ud så mange dage om året som muligt, 
men dette har altså kollektive konsekvenser (Nannestad i Kaspersen og Loftager: 2009). 
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Disse paradokser og problematikker har selvfølgelig forskellige udslag i forhold til om man 
antager, at individerne i situationen er eksogene eller endogene, altså om de har fokus på 
kollektivet eller sig selv. Dette medfører mange forskellige scenarier, men det kan 
konkluderes, at der er forskellige udslag selvom det antages, at individet handler rationelt.  
Eksempel 2 kan illustreres i praksis i forhold til velfærdsstatens ressourcer. Her er der igen en 
finit ressource (offentlige ydelser) og et antal forbrugere af denne ydelse. Hvis folk handler i 
overensstemmelse med Rational Choice, kan denne model ikke fungere, da det vil resultere i, 
at et stort antal mennesker blot vil udnytte systemet. Dette betyder altså, at den universelle 
velfærdsmodel ikke vil kunne fungere under et menneskesyn, der følger Rational Choices 
menneskeadfærdsantagelser. 
 
3.5&Delkonklusion&
Neoliberalisme er udsprunget af klassisk liberalisme og adskiller sig fra denne ved at have et 
større fokus på marked og økonomi frem for et politisk filosofisk fokus. Indenfor 
neoliberalisme anses markedet som værende det ultimative instrument til produktion og 
fordeling af goder og staten bør derfor bevares så minimal som muligt. I Danmark så vi første 
gang neoliberalistisk politik med Schlüter-regeringen i 1982-1993. 
Indenfor neoliberalisme findes en skole kaldet New Public Management (NPM). Hvis formål 
er at effektivisere og forbedre den offentlige sektor gennem en række initiativer og reformer. 
Ideen er, at den offentlige sektor kan og bør styres ligesom det private marked.  
Politologen Albert Hirschman har formuleret en teori kaldet ”Exit, Voice and Loyalty”, der 
kan bruges til at beskrive forbrugeres adfærd. En forbruger, der er utilfreds med en udbyders 
ydelser har to valgmuligheder; enten kan han finde en anden udbyder (exit), eller udtrykke sin 
utilfreds (voice). Valget afhænger af forbrugeren loyalitet (loyalty). 
Rational Choice-teorien er en adfærdsmodel for politiske aktører. Hovedsageligt går teorien 
ud på, at alle politiske aktører handler og beslutter ud fra en rationel egennyttemaksimering - 
også selvom dette kan resultere i en værre situation for fællesskabet. 
Vi vil, med analysen og diskussionen i dette projekt, undersøge i hvor høj grad den 
forhenværende regerings ændringer på folkeskoleområdet har været udtryk for NPM. Exit, 
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Voice and Loyalty og Rational Choice kan bruges til at beskrive forbrugeres og aktørers 
adfærd i forbindelse med udviklingen på folkeskoleområdet. 
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4.&Social&kapital&og&socialt&dilemma&
I dette kapitel præsenteres den anden halvdel af den bærende teori: Den sociologiske del. Her 
præsenteres Robert Putnams bridging social capital og bonding social capital. Ligeledes 
beskrives Bo Rothsteins teori om socialt dilemma og social traps. Yderligere er der fokus på 
Zygmunt Baumans teori om mobilitet i forbrugersamfundet, samt hvorledes der skabes et skel 
i samfundet på basis af hvem, der formår at leve op til denne norm, og hvordan dette skel 
bliver selvforstærkende større i forhold til den shismogenetiske kæde. Dette gøres på 
baggrund af et ønske om at besvare projektets problemformulerings underspørgsmål 3: Hvilke 
sociale konsekvenser har de neoliberalistiske lovændringer haft for de enkelte folkeskoler?4.1 
Robert Putnam: Brobyggende og afgrænset social kapital. 
4.1&Robert&Putnam:&Bridging&versus&bonding&social&capital&
Dette afsnit beskriver Robert Putnams social kapital teori, med det formål at besvare 
underspørgsmål 3. 
Begrebet social kapital er blevet beskrevet af snart mange teoretikere og videnskabsfolk bl.a. 
James Colemann, Pierre Bourdieu og Robert Putnam (Svendsen og Svendsen: 2006). Vi har i 
dette projekt valgt at afgrænse os til at bruge en af Putnams definitioner af begrebet da han, 
modsat Bourdieu og Coleman, overvejende har foretaget sine undersøgelser af social kapital 
”(…) på et kvantitativt og statistisk orienteret grundlag i bestræbelse på at blotlægge 
samfundstendenser på makro niveau” (Svendsen og Svendsen: 2006, s. 38).  
Social kapital er ”Når et socialt netværk bliver til en produktiv kraft, der øger de specifikke 
fordele, der ligger latent i netværket - nemlig tillid, gensidighed, information og samarbejde 
mm. En investering i social kapital øger den radius af tillid, der allerede eksisterer og sætter 
fokus på de ressourcer, der opstår gennem sociale relationer” (www.socialkapital.dk: 
07.12.12). 
 
Robert Putnam definerer social kapital som ”(…) en produktionsfaktor i form af en 
akkumuleret beholdning af netværk, normer og tillid i en befolkning – en beholdning der 
letter koordination og samarbejde til fælles gavn” (Svendsen og Svendsen: 2006, s. 50).  
Robert Putnam beskriver bl.a. om to begreber, som er specielt relevante i forhold til dette 
projekt: Brigding social capital og bonding social capital. Begge typer af social kapital 
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eksisterer i alle samfund, men et samfund kan have mere eller mindre af den ene type på 
bekostning af den anden (Putnam: 2002). 
Brigding social capital beskriver den type netværk og interaktion i samfundet, der går på 
tværs af sociale skel, såsom klasse, etnicitet, alder og religion – det er altså de bånd vi knytter 
med mennesker, der ikke ligner os selv. Bonding social capital beskriver de netværk og 
interaktioner, som bliver indenfor samfundets sociale skel og mellem mennesker, der ligner 
hinanden (Putnam: 2002). 
Ifølge Putnam er der en væsentlig forskel mellem de to typer social kapital. De utilsigtede 
effekter af brigding social capital har tendens til at være positive i et samfund. Dermed siger 
han dog ikke, at bonding social capital kun har negative konsekvenser. Putnam mener, at de 
fleste mennesker får social støtte fra netværk baseret på bonding social capital, frem for 
brigding, men at bonding social capital også kan have negative konsekvenser, hvis den er for 
dominerende i et samfund. Som argument for de positive konsekvenser af brigding social 
capital og de negative konsekvenser ved bonding social capital, refererer Putnam til et studie 
foretaget af Ashutosh Varshney, der viser at volden mellem hinduer og muslimer er 
væsentligt lavere i områder med civil interaktion mellem de to grupper (Putnam: 2002). 
 
4.2&Bo&Rothstein:&Socialt&dilemma&P&En&konfrontation&med&social&traps&
I dette afsnit redegøres der for Bo Rothsteins teori omkring det sociale dilemma for at besvare 
underspørgsmål 3: Hvilke sociale konsekvenser har de neoliberalistiske lovændringer haft for 
de enkelte folkeskoler? Rothstein er interessant i forhold til vores problemstilling da han, i 
forhold til social kapital, bl.a. argumenterer for at ”(…) den institutionelle kvalitet af 
velfærdstaten er hovedårsagen til niveauet af social kapital i et samfund” (Svendsen og 
Svendsen: 2006, s. 95). Rothstein beskæftiger sig med tillid og, vigtigheden i at kunne stole 
på institutionerne i forhold til at opretholde social kapital i et samfund. Hvis aktører ikke kan 
stole på hinanden, vil de heller ikke kunne samarbejde.  
Rothstein beskriver en såkaldt social trap. Han mener, den opstår når der er en lav grad af 
social interaktion og netværk, formelle som uformelle. Dette kan også formuleres som en lav 
grad af social kapital eller, som Putnam ville formulere det, en ensidig grad af social kapital. 
Rothstein mener, at en høj grad af social kapital i en gruppe eller et samfund gør det lettere at 
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løse kollektive opgaver effektivt. Men hvis den sociale kapital er lav i en gruppe eller et 
samfund kan der opstå social traps (Rothstein i Putnam: 2002).  
Social traps beskrives af således: Alle står til at vinde, hvis alle deltager og samarbejder, men 
hvis én person ikke har tiltro til, at næsten alle andre vil samarbejde, bliver det meningsløst 
for den person at samarbejde, fordi det gode der bliver skabt, kræver et næsten universelt 
samarbejde. Det er altså rationelt ikke at samarbejde, hvis man ikke har tiltro at næsten alle 
andre vil samarbejde. Derfor vil effektivt arbejde for det fælles bedste kun ske, hvis man tror 
på, at næsten alle vil samarbejde.  
Uden denne tiltro til hinanden vil en social trap sejre dvs., at aktørerne vil være i en værre 
situation, end hvis de havde samarbejdet, også selvom de har forstået at samarbejde vil være 
mest effektivt (Rothstein i Putnam: 2002). 
En person, der konfronteres med en social trap, er ifølge Rothstein stillet i et socialt dilemma. 
Sociale dilemmaer er almindelige og kan strække sig fra alt som at sorterere affald til at betale 
skat. Princippet i et socialt dilemma er, at det ikke giver nogen mening for en person at yde til 
fællesskabet, hvis personen er overbevist om, at de fleste andre ikke yder en indsats. Det 
gode, der skulle opstå vil nemlig ikke blive til, hvis ikke næsten alle i fællesskabet deltager 
(Rothstein i Putnam: 2002). 
Rothstein påpeger, at en af de interessante ting ved en social trap (og dermed et socialt 
dilemma) er, at teorier om rationalitet ikke kan bruges til noget. Ud fra sådanne teorier vil 
aktørerne handle ud fra motivet om at få mest muligt ud af mindst mulig handling. Men i et 
socialt dilemma vil aktøren ikke handle rationelt. I stedet vil den enkelte aktør handle ud fra, 
hvad aktøren forventer andre vil gøre, og det bliver altså denne forventning der afgør, 
hvorvidt aktøren vil samarbejde for det fælles bedste eller ej (Rothstein i Putnam: 2002). 
Ifølge Rothstein, er graden af tiltro i en gruppe eller et samfund afgørende for at kunne undgå 
en social trap. Denne tiltro er, som det beskrives i teorierne om social kapital, afhængig af 
typen og graden af social interaktion (Rothstein i Putnam: 2002). 
I Rothsteins studie af social kapital i Sverige finder han en tendens til, at mennesker med lang 
uddannelse, høj indkomst og en generel høj livskvalitet har større tiltro til andre, er mere 
tolerante overfor indvandrere og har en større tillid til de statslige institutioner, såsom 
demokratiet, politiet og domstolene. Dette er i overensstemmelse med lignende undersøgelser 
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foretaget i USA, og Rothstein konkluderer dermed, at denne tendens er universel (Rothstein i 
Putnam: 2005). Denne tendens er altså interessant for projektet, da den også kan bruges til at 
beskrive flugten fra danske folkeskoler. 
4.3&Zygmunt&Bauman:&Mobilitet&og&forbrugersamfund 
Baumans teori er relevant i forhold til projektet grundet hans beskrivelse af mobilitet og 
forbrugersamfund. Koblingen skal ses i forbindelse med den øgede konkurrence og 
markedsgørelse af folkeskoleområdet. Sideløbende med denne udvikling er brugerne på 
folkeskoleområdet præget af den forbrugerisme og mobilitet beskrevet i Baumans teori. Dette 
afsnit skrives med udgangspunkt i at besvare underspørgsmål 3: Hvilke sociale konsekvenser 
har de neoliberalistiske lovændringer haft for de enkelte folkeskoler? 
Mobilitet*
Individers bevægelsesfrihed er afhængig af tids- og omkostningsmæssige vilkår (Bauman: 
1999). En forudsætning er således, at man anerkender en forskel i bevægelsesfriheden hos 
individer, bestemt af omfanget af den pågældendes ressourcer. ”Faktisk er afstand et socialt 
produkt, og slet ikke en objektiv, upersonlig, fysisk fastlagt størrelse” (Bauman: 1999, s. 19). 
Altså har begrebet og oplevelsen af ”afstand” gennemgået en udvikling. Samtidig er det de 
ressourcestærke, der har mulighed for at bevæge sig. Det er eliten, der ser stort på de grænser, 
der ligger fast for resten af befolkningen idet, de har mere til fælles med eliten udenfor 
grænserne og altså søger at samles i internationale fællesskaber. Kommunikation og 
formidling af information indenfor et samfund har ingen fordele frem for kommunikation 
mellem samfund, når udviklingen har medført, at begge dele foregår på et øjeblik. ”(…) 
snarere end at homogenisere de menneskelige vilkår har den teknologiske ophævelse af 
tid/rum-afstande en tendens til at polariserer dem” (Bauman: 1999, s. 24). Visse mennesker 
frigøres således fra territoriale strukturer og gør dermed fællesskabsskabende strukturer 
eksterritorielle. Samtidig ses en stigende tendens til, at områder som andre mennesker fortsat 
er knyttet til, mister deres betydning og identitetsgivende kapacitet. For eliten foreligger der 
altså en hidtil uset frihed fra fysiske forhindringer og en enestående mulighed for at bevæge 
sig og agere over afstand. For den laveste klasse i samfundet, skaber udviklingen store 
udfordringer for at påvirke sit lokalsamfund og skabe et tilhørsforhold til det sted, som de kun 
har begrænsede muligheder for at frigøre sig fra: ”Dette varsler imidlertid meningsskabende 
frihed for nogle, men henviser andre til meningsløshed” (Bauman: 1999, s. 24). Nogle kan 
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altså forlade hvilket som helst område efter behag, hvorimod andre er ladt tilbage i deres 
lokalområde – som samtidig daler i kvalitet og ressourcer.  
Rent fysisk er opdelingen af samfundets klasser en selvforstærkende udvikling: ”Elitens 
eksterritorialitet sikres på den mest håndgribelige måde – nemlig dens fysiske 
utilnærmelighed for enhver, der ikke er udstyret med en adgangskode” (Bauman: 1999, s. 
26). Denne selvforstærkende udvikling beskrives ved, at samfundet førhen har været 
domineret af offentlige områder. Disse områder fortrænges i højere grad af privatisering, som 
tilmed er offentligt støttet. De privatejede og -administrerede områder er kendetegnet ved, at 
der er adgang for befolkningen afhængigt af betalingsevne. Her hersker et 
udelukkelsesprincip, hvilket er med til at sikre et højt kontrolniveau. Kontrollen skal forhindre 
uforudsigeligheder, ineffektivitet og uregelmæssigheder i at påvirke forretningsgangens 
strukturerede forløb: ”Eliten har valgt isolation og betaler rundhåndet og gerne for den” 
(Bauman: 1999, s. 27). På den måde opstår der et samfund opdelt i ”os” og ”dem”, hvor 
resten af befolkningen ekskluderes på baggrund af deres manglende evne til at betale den høje 
kulturelle og politiske pris det koster at inkluderes. De er ikke i stand til at gøre deres livsform 
til et valg, valget er truffet for dem. De er spærret ude, uden hensyntagen til deres situation. 
Den selvforstærkende effekt skal ligeledes findes i, at den isolerede del af befolkningen 
udvikler en adfærd, der antyder, at de ønsker deres nuværende situation:  
”Magtesløse og tilsidesatte beboere i de udelukkede, tilbagetrængte og hele tiden indeklemte 
områder svarer igen med deres egne aggressive handlinger. De forsøger at opstille deres 
egne ”adgang forbudt”-skilte på grænserne til deres ghettoiserede områder” (Bauman: 1999, 
s. 28). Samfundet gennemgår altså en udvikling, der består i eliternes fæstningsbyggeri og 
outsidernes selvforsvar i form af aggression.  
Denne selvforstærkende udvikling er beskrevet i Gregory Batesons teori om ”shismogenetiske 
følgevirkninger”. Teorien beskriver, hvorledes der opstår en ubrydelig splittelse, idet et 
adfærdsmønster besvares med samme adfærdsmønster. Dermed opstår der en sneboldeffekt, 
hvor ønsket om isolation, rivalisering og fjendtlighed fra begge parter, vokser sig så stort, at 
det kan føre til hele systemets sammenbrud. Dette mønster for symmetrisk differentiering er 
en mulighed ud af to. Den anden er det komplementære differentieringsmønster, som Bauman 
beskriver, hvor der ikke gives igen med tilsvarende adfærd, men hvor der i stedet foregår en 
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selvhævdelse af den ene part, og en underkastelse af den anden. Dette mønster er i lige så høj 
grad selvforstærkende og vil ligeledes føre til systemets sammenbrud:  
”Den overordnede effekt af valget mellem de to mønstre er minimal, men for de parter der 
fastholdes af den shismogenetiske kæde, er forskellen mellem de to mønstre værdighed eller 
ydmygelse, menneskelighed eller tab af samme”. (Bauman: 1999, s. 29). Den ulighed og 
polarisering samfundet danner ramme for, er altså en selvforstærkende effekt, der på 
bundlinjen har store konsekvenser for samfundet og dets borgere. Dette sker i form af 
opsplitning af byens rum, indskrænkning og inddragelse af offentlige områder, 
fællesskabernes kollaps, separation og segregation.   
Forbrugersamfund*
I teorien om forbrugersamfundet, er det vigtigt at skelne mellem individet som forbruger og 
samfundet som et forbrugersamfund. Den første del er ligetil; borgerne i et samfund er, og til 
alle tider har været, forbrugere. Det som teorien om forbrugersamfundet ønsker at illustrere 
er, at samfundet på en fundamental måde er et forbrugersamfund, ligesom det førhen har 
været et produktionssamfund. I datidens produktionssamfund var borgerne formet af 
samfundets strukturer, bestemt af samfundet og besad en forpligtelse ud fra en norm om at 
udfylde enten en rolle som producent eller soldat. Men eftersom den senmoderne udvikling 
har gjort, at samfundet ikke i ligeså høj grad har brug for borgerne til masseproducerende 
industri eller krigsførelse længere, har det i stedet brug for borgerne i deres egenskab som 
forbrugere: ”Den måde det nuværende samfund former sine medlemmer på, er først og 
fremmest dikteret af pligten til at spille forbrugerrollen. Den norm, vores samfund opstiller 
for sine medlemmer, er evne og villighed til at spille den rolle” (Bauman: 1999, s. 80).  
Teorien fremhæver, at borgerne altid har været forbrugere, men understreger samtidig, at 
graden af forbrugertendensen er steget markant i forhold til tidligere. Det forhenværende 
produktionssamfund har skabt rammerne for denne udvikling grundet den masseproduktion, 
der fandt sted. En forbruger i et forbrugersamfund adskiller sig i høj grad fra forbrugere i 
ethvert andet tidligere samfund. Tanken om, hvorvidt man arbejder for at leve eller lever for 
at arbejde, har ændret sig til, at man i det moderne samfund forbruger for at leve eller om man 
lever for at kunne forbruge. Det, der kendetegner en forbruger i det moderne samfund er, at 
vaner og præferencer konstrueres og rekonstrueres og konstant skifter karakter. Der er intet, 
der gror fast eller forankres i forbrugeren, med undtagelse af én vane: At skifte vaner. ”(…) 
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ideelt set bør en forbruger aldrig tage noget til sit hjerte, ingenting fortjener et engagement, 
indtil døden os skiller, ingen behov bør ses som fuldstændigt tilfredsstillende, ingen ønsker 
betragtes som endelige” (Bauman: 1999, s. 80).  Nøgleordene kan altså påstås at være ”indtil 
videre”. For forbrugerne i forbrugersamfundet er det altafgørende at være i bevægelse, 
konstant at være i stand til at søge og gøre det til fulde for at finde lykken. Lykken kan endda 
være jagten på lykke i sig selv, muligheden for at søge, ressourcerne til at lede, finde, vælge 
og skifte ud. 
Inklusion*og*eksklusion*i*forbrugersamfundet**
”Dette håb som for nogle er ganske realistisk, er uopnåeligt for mange andre. Vi er alle dømt 
til et liv fuldt af valgmuligheder, men ikke alle har midlerne til at kunne vælge” (Bauman: 
1999, s. 85). Som beskrevet er evnen til og muligheden for at kunne bevæge sig, 
grundlæggende og essentiel for borgere i forbrugersamfundet. Er man ikke tilfreds med sin 
tilværelse, kan man snøre sine sko og bevæge sig ind i en ny. Men i og med, at samfundet 
kræver noget bestemt af sine borgere, betyder det ikke, at alle er i stand til at imødekomme 
disse krav. Ikke alle har sko med såler, der er tykke nok til, at de kan bevæge sig ind i en ny 
tilværelse. Ikke alle kan blive forbrugere. 
Den målestok, som angiver hvor ”toppen” og ”bunden” er i et samfund af forbrugere, er 
borgernes grad af mobilitet – friheden til at vælge, hvor de vil være.  
”En forskel mellem dem ”i toppen” og dem ”i bunden” er, at den første gruppe kan lade den 
sidstnævnte sejle sin egen sø – men ikke omvendt. Nutidens byer er steder med ”apartheid à 
rebours (omvendt apartheid): de der har råd, forlader snavs og elendighed i de områder, som 
de mindre velstillede er bundet til” (Bauman 1999, s. 85).  
Man kan dele befolkningen i samfundet op i to kategorier; dem, der lever i ”tid” og dem, der 
lever i ”rum”. Toppen af samfundet lever i den førstnævnte, her betyder rummet ingenting, 
eftersom udviklingen tillader at spænde over hvilken som helst afstand på et øjeblik. Bunden 
derimod, lever i ”rum”, et tungt, vedvarende og urørligt rum, som binder tiden, og holder den 
udenfor beboernes kontrol. Rummet er kendetegnet ved minimal omskiftelighed, der sker 
aldrig noget. Tiden kommer og går monotont, stiller ingen krav og efterlader ingen spor andre 
end forfald. Selvom ”top” og ”bund” er adskilt på mange punkter i teorien, påpeges det, at det 
er én befolkning og ét samfund: 
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”De fattige lever ikke i en kultur, der er adskilt fra de rige. De må også leve i den verden som 
er blevet udtænkt til glæde for dem der har penge. Og deres fattigdom bliver forværret af den 
økonomiske vækst, ligesom den også forstærkes af tilbagegang og ikke-vækst” (Bauman: 
1999, s. 94).  
Polariseringen sker idet, at ”bunden” ikke lever op til normen om forbrugerisme, de er ikke 
med til at tilføre noget til den økonomiske udvikling, de er ikke nyttige i forbrugersamfundet 
og er dermed uønskede. ”Toppen” spejler sig selv i ”bunden” og omvendt. På denne måde ser 
man en tendens til, at ”bunden” kaster håndklædet i ringen og giver op fordi det virker 
umuligt og uoverskueligt at leve op til samfundets normbestemte idealer. ”Toppen” spejler sig 
i ”bunden” - på den måde, at det er skrækscenariet at ende der. ”Bunden” bruges mere end 
noget andet som motivation for ”toppen”, som et billede på hvordan livet ellers kunne have 
set ud og gør derfor, at toppen vil gøre alt for at bide sig fast i sin position, og hele tiden sørge 
for at have nogle nye sko klar når sålerne på de forrige er en smule slidte. Ulighed og 
polarisering er dermed en selvforstærkende tendens, hvor både top og bund er motor for 
udviklingen i og med, at top fortsætter sin bevægelse uhindret og bund ekskluderes og 
erkender, at inklusion er umulig (Bauman: 1999). 
 
4.4&Delkonklusion&
I det foregående afsnit blev begrebet social kapital defineret som: ” Når et socialt netværk 
bliver til en produktiv kraft, der øger de specifikke fordele, der ligger latent i netværket…”, 
samt Robert Putnams definitioner af bridging social capital og bonding social capital. 
Bridging social capital beskriver den type netværk og interaktion i samfundet, der går på 
tværs af sociale skel, såsom klasse, etnicitet, alder og religion – det er altså de bånd, vi knytter 
med mennesker, der ikke ligner os selv. Bonding social capital beskriver de netværk og 
interaktioner, som bliver indenfor samfundets sociale skel og mellem mennesker, der ligner 
hinanden. Det er vigtig for dette projekt at belyse betydningen af social kapital i et samfund, 
da det beskriver samfundets sammenhængskraft samt samarbejdsevne. Derudover kan det 
perspektiveres til klassekammerateffekten, som har indflydelse på den sociale mobilitet. 
Bridging social capital og bonding social capital beskriver, at der er forskellige positive og 
negative konsekvenser afhængigt af netværkets udformning. Høj social kapital kræver også en 
mængde af tillid til sit netværk. Bo Rothstein beskriver fænomenet social traps og socialt 
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dilemma som en konsekvens af manglende tillid i et netværk, hvor det ikke giver mening at 
samarbejde med folk man ikke stoler på. Det er derfor essentielt, at mængden af tillid i et 
samfund er stor nok, til at folk vil samarbejde også på tværs af sociale skel og baggrunde. 
Baumans teori om mobilitet og forbrugersamfund er interessant i forbindelse med den 
tilsyneladende øgede konkurrence og markedsgørelse på folkeskoleområdet. Efter at have 
belyst betydningen af bridging social capital og den indbyrdes tillid i et samfund, beskriver 
Bauman konsekvenserne ved de ressourcestærkes muligheder og mobilitet. De ressourcesvage 
er efterladt med samme muligheder, men ikke samme forudsætninger. 
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5.&Analyse&og&diskussion&
Dette kapitel vil analysere og diskutere teori og empirisk materiale, for på den baggrund at 
kunne besvare projektets problemformulering. Denne besvarelser udarbejdes igennem en 
analyse af formålsparagraffer og lovændringer. Analysen foretages på et henholdsvis et 
politologisk og et sociologisk grundlag. Den politologiske del beskæftiger sig hovedsageligt 
med besvarelsen af underspørgsmål 1 og 2: ”Hvilke tiltag er der blevet gennemført på 
folkeskoleområdet i årene 2001-2011 og hvordan er disse udtryk for en neoliberalistisk 
politik?” ”Hvordan har det stigende fokus på folkeskolernes præstationer, ift. kravet om 
offentliggørelse af karaktergennemsnit, skabt øget konkurrence folkeskolerne imellem?”. Den 
sociologiske beskæftiger sig med det 3. underspørgsmål: ”Hvilke sociale konsekvenser har de 
neoliberalistiske lovændringer haft for de enkelte folkeskoler?”. 
 
5.1&Analyse&af&formålsparagraffer&
De skuffende resultater fra PISA-undersøgelserne i 2004 og 2005 var medvirkende til de 
ændringer, der i de følgende år påvirkede politikken på folkeskoleområdet. Heraf blev den 
gældende formålsparagraf fra 1993 redigeret og fornyet i 2006. Folkeskolens opgave blev 
ændret fra at tilegne elever færdigheder og kundskaber der: ”… medvirker til den enkelte elevs 
alsidige personlige udvikling.” (www.folkeskolen.dk, s. 1) til færdigheder der: ”forbereder 
dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere…” og ”…fremmer den enkelte 
elevs alsidige udvikling. ” (www.folkeskole.dk, s. 2). 
Ændringen af formålsparagraffen er et udtryk for en ønsket udvikling og forbedring af 
folkeskolen efter de skuffende resultater. Forbedringen af folkeskolen, kan ses som et 
eksempel på en af de reformer, der er set i den offentlige sektor, og som blev en politik VK-
regeringen har ført i dens regeringsperiode. Ændringen af paragraffen er udtryk for NPM, 
hvor man forsøger at forbedre den offentlige institution vha. forskellige markedslignende 
tiltag. 
En ændring i den nye formålsparagraf er, at elevens personlige udvikling helt er udeladt. 
Ydermere er der tilføjet et mål om, at folkeskolen skal forberede eleverne til videre 
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uddannelse. Dette mål har ikke før været gældende i nogle af de tidligere 5 
formålsparagraffer.  
Målet med folkeskolen synes hermed at blive snarere resultatorienteret end personligt 
udviklende. Sammenholdes formålsparagraffens udeladelse af elevens personlige udvikling 
med tilføjelsen af målet om videre uddannelse, må det være udtryk for et ønske om en højere 
grad af resultater og facitter. Til trods for, at folkeskolen stadig skal ”… forberede eleverne til 
deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.” 
(www.folkeskolen.dk, s. 2) ses der, sammenholdt med lovændringerne i perioden 2002-2010, 
en tendens til, at der fokuseres på resultaterne frem for den personlige udvikling hos eleverne. 
Der kan i VK-regeringens politik spores en tendens til, at folkeskolen bliver markedsgjort og, 
at der i stigende grad er på fokus på, at eleverne skal uddannes gennem tests, så de kan 
komme til tops i international sammenhæng. 
 
5.2&Politologisk&analyse&af&lovændringer&2001P2011&&
I dette afsnit analyseres de lovændringer og reformer, der blev gennemført fra 2001 til 2011. 
Lovændringerne sammenholdes med NPM og kvalitativ empiri.  
Under den forhenværende regering blev der udarbejdet en lang række lovændringer og 
reformer på folkeskoleområdet. Mange af disse kan tolkes som et udtryk for et neoliberalistisk 
syn på folkeskolen, samt en stigende markedsgørelse af samme – altså brug af NPM.  
I februar 2002 gennemførtes en lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Denne 
indebar offentliggørelse af skolers karaktergennemsnit (Dansk Lærerforening, bilag 3). Loven 
kan ses som et udtryk for en øget markedsgørelse af folkeskolen. Igennem offentliggørelse af 
de enkelte skolers karaktergennemsnit, er det muligt for skolerne og brugerne at sammenligne 
deres resultater. På den måde bliver loven et fundament for intern konkurrence mellem 
folkeskolerne. 
I Christopher Hoods doktrin over centrale NPM-tiltag, beskriver hans tredje trin netop denne 
udvikling. Åbenhed og kontrol af resultater er vigtige NPM-redskaber, og udviklingen i 
gennemsigtigheden kan derfor tyde på, at den offentlige sektor i stigende grad bliver påvirket 
af NPM. 
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Hvorvidt konkurrence, folkeskolerne imellem, har en positiv eller negativ indflydelse kan 
diskuteres. Da man indførte offentliggørelsen af grundskolers præstationer lå folkeskolen 
Dragør Skole Nord i top - omringet af private grundskoler. Skolelærer Leudeo Neel Hey 
Krüger-Larsen fortæller: 
”Altså, vi er ikke så opmærksomme på, at vi bliver sammenlignet med nogle andre, men vi 
bliver da ind imellem, ind imellem fortæller vores ledelse, hvordan vi ligger i forhold til nogle 
andre. Det gør de nok også fordi vi ligger forholdsvis godt.” (Krüger-Larsen, 28.11.12, bilag 
2).  
Krüger-Larsen og hendes kollegaer mærker altså ikke et øget pres grundet offentliggørelsen af 
tests, og de få gange de konfronteres med offentlige resultater ligger de godt, og det er dermed 
en ros, der giver arbejdsro. 
Modsat, vil de negative konsekvenser af denne offentliggørelse højst sandsynligt kunne 
mærkes tydeligere hos skoler, der i forvejen er udfordrede. Dette formulerer skoleleder for 
Dyvekeskolen på Amager, Lisbeth Palm Olesen, således:  
”(…) og så har den nogle konsekvenser for skolerne og for forvaltningen for politikerne og 
det er jo mere på den negative front, hvor man kan sige at skoler der ikke scorer så højt, de 
vil, altså som måske allerede i forvejen er prøvet eller har meget store udfordringer.. de 
bliver yderligere udfordret,” ”Men altså jeg tænker på de skoler, som f.eks. ligger på en 
karakter der hedder 3,8 (…) – hold fest hvor ville jeg blive ked af det, hvis jeg i flere år havde 
været i gang med at få den her skole op at køre, havde lavet alle mulige projekter og så 
resultaterne blev ved med at være dårlige” (Olesen, 03.12.12, bilag 2).  
Hun forklarer altså, at offentliggørelse af skolernes præstationer har en negativ spiral-effekt 
frem for at motivere til forbedring. 
Skoleleder på Dragør Skole Nord, Carsten Maass anerkender, at offentliggørelsen af deres 
succes gav skolen et brand og var god medieomtale. Han pointerer samtidig, at en decideret 
form for rangliste ikke er et repræsentativt redskab, idet mange faktorer kan spille en rolle:  
”Så kan man jo ligesom sige, det kan godt være, at vi var stolte af det dengang, men et eller 
andet sted, lad nu være med at tage det mere højtideligt, det er helt tilfældigt (…) Så jeg synes 
man skal tage den form for ranking, placering, statistikker meget forsigtigt, fordi de ikke 
fortæller det rigtige billede, men selvfølgelig fortæller de noget, det er klart, men det kan gå 
meget op og ned, fra år til år,” (Maass, 28.11.12, bilag 2). 
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I april 2003 indførtes en lov om bedre indskoling, styrkelse af fagligheden mv. Denne indebar 
en lang række punkter, bl.a.: 
”indføres bindende mål for alle klassetrin (trinmål).” (…), ”Bestemmelserne om 
holddannelse bliver ændret for 1.-7. klassetrin, så det kan ske på baggrund af den løbende 
evaluering” (…) og ”Kommunalbestyrelsen får kompetence til at fastlægge skoleåret og den 
enkelte skoledags længde” (Dansk Lærerforening, bilag 3, s. 1). 
Disse tiltag kan betragtes som udtryk for brug af NPM, idet der indføres privatsektorlignende 
midler som mål, planer og evaluering til at fremme effektiviteten i den offentlige folkeskole 
(Lund: 2009). Det er ifølge Anders Fogh Rasmussen et grundlæggende problem, at enhver 
stat besidder en naturlig ekspansionstrang, som er styret af 4 mekanismer (Rasmussen: 1993). 
Han påpeger problematikken i, at politikerne har ringe muligheder for kontrol med statens 
institutioner. Ydermere påpeger han at: ”Da institutionerne ikke kan gå fallit, er den politiske 
ledelse i realiteten afskåret fra at kontrollere deres effektivitet.” (Rasmussen: 1993, s. 147). 
Dette problem bliver løst ved tiltagene om mål, planer og evalueringer, som kan give 
politikerne et overblik over resultaterne af folkeskolen. 
Overdragelse af kompetence til kommunalbestyrelsen er en form for decentralisering, idet 
beslutningstagelsen overdrages til borgere, der deltager aktivt i lokalpolitikken. Man kunne 
formode, at de borgere, der deltager i kommunalbestyrelser ofte er de mest ressourcestærke 
og, at det dermed ikke bliver en repræsentativ deltagelse. Men set fra et nyliberalistisk 
synspunkt, er denne decentralisering dog en positiv udvikling. Anders Fogh Rasmussen, 
fortaler for minimalstaten, skrev i 1993: ”Den liberale stat må derfor være en minimalstat. 
Udgangspunktet er, at opgaverne løses privat og af borgerne selv.” (Rasmussen: 1993, s. 
144). En minimalstat og decentraliseringen kan ydermere have den fordel at sikre 
gennemsigtighed for borgerne.  
 Denne lovændring kan forbindes med Hood, idet der kan ses en sammenhæng mellem 4. trin 
og denne tendens, der omhandler decentraliseringen og opdelingen af de organisatoriske 
enheder. Derudover er der også et tydeligt fokus på output og resultater, og der kan trækkes 
en klar parallel til Hoods 2. trin, der omhandler øget fokus på målsætning og resultater.  
I maj 2005 ændredes folkeskoleloven om mere frit skolevalg. Dette indebar, at ”Forældrene 
får krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en 
anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole.” (Dansk Lærerforening, bilag 3, s. 
1). 
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Frit valg er en essentiel del af neoliberalisme og NPM. Med den øgede frihed får brugeren i 
højere grad muligheden for at vælge til og fra. Skolernes offentliggjorte resultater er med til at 
afgøre brugernes valg og konkurrencen skolerne imellem bliver yderligere afgørende. 
Skolerne er afhængige af de gode resultater for at tiltrække ressourcestærke forældre og 
elever. Her sker der en yderligere markedsgørelse af folkeskoleområdet, da det i højere grad 
bliver brugeren, der sætter dagsordenen.  
Ved denne måde at skabe konkurrence mellem folkeskolerne kan der spores en 
sammenlignelighed med Hoods 5. trin, idet en følge af det frie skolevalg, som tidligere 
beskrevet, bevirker konkurrence mellem folkeskolerne, da forældrene får tydeligere parametre 
at måle på.  
Carsten Maass, skoleleder fra Dragør Skole Nord, oplever effekten af denne konkurrence. 
Ifølge ham, har offentliggørelse af skolers præstationer, samt det frie skolevalg, påvirket 
skolens markedsføring. Han udtaler bl.a.:  
”Det mærker vi rigtig tydeligt. Altså, hvis nu en forælder flytter til Dragør, så går de ind på 
nettet og kigger og de undersøger og de beder om samtaler og de er meget interesserede i, 
hvad er det for nogle værdier vi har, hvordan ser undervisningsmiljøet ud, hvad er det for 
nogle karakterer vi har og sådan noget. Så det spiller en stor rolle i markedsføringen. Og med 
de der taxameter-principper, vi har i dag, så er det jo sådan, at vi får ressourcer efter hvor 
mange elever der kommer også, ik’, det spiller i hvert fald en rolle. Et eksempel er, at vi har 
kommunens 10. Klasse heroppe på vores udskolings-afdeling. Vi har 20 elever fra nabo-
kommunen. Det udløser 20 gange 60.000 – det er 1,2 millioner, som kommunekassen får. Så, 
der er jo et også økonomisk incitament, kan man sige.” (Maass, 28.11.12, bilag 2). 
Argumentationen for øget konkurrence lyder oftest på, at det er med til at forhøje standarden. 
Carsten Maass påpeger da også, at en øget konkurrence, skoler imellem, tvinger skolerne til at 
yde: ”Man er nødt til at sige, at det er en konkurrencesituation og hvis det er sådan, at vi ikke 
opper os eller vi ikke kan lave nogle hyggelige læringsmiljøer, eller sådan noget, så taber vi 
på det, sådan er det bare.” (Maass, 28.11.12, bilag 2). 
I juli 2005 ændres bekendtgørelsen om formålet med folkeskolens undervisning. Denne 
angives med slut- og trinmål og der indføres krav til elevernes kendskab til bestemt kultur og 
forfatterskaber – den såkaldte kulturkanon. Desuden ændredes reglerne for 
naturvidenskabelige afgangsprøver og gruppeeksamener blev afskaffet (Dansk Lærerforening, 
bilag 3). 
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Endnu en gang kan brugen af fastlagte mål ses som et udtryk for NPM. Interessant er også 
afskaffelsen af gruppeeksamener, da dette kan betragtes som et udtryk for ønsket om en 
stigende individualisme, konkurrence i folkeskolen og et mindre fokus på solidaritet og 
fællesskabsfølelse. Hvor gruppeeksamener, ved hjælp af positiv klassekammerateffekt, kan 
hjælpe de elever, der er fagligt svage eller nervøse, er man med individuelle eksamener 
overladt til sig selv og sine egne evner. Dette kan muligvis være en fordel for de elever, der er 
fagligt stærke og ikke har behov for støtte fra en gruppe. Gruppeeksamen bidrager til en 
kompetenceudvikling hos den enkelte, der resulterer i viden om samarbejde og forståelse. En 
kompetence man ikke får udviklet i lige så høj grad når arbejdsformen nedprioriteres. Netop 
denne kollektivisme som gruppeeksamener er udtryk for, blev stærkt kritiseret af Anders 
Fogh Rasmussen i 1993, otte år inden han selv blev statsminister: ”Hvis der er elever, som 
stikker hovedet frem og hånden i vejret, så skal de holdes nede og på plads – af hensyn til 
gruppen, fællesskabet, kollektivet.” og ”Hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære!” 
(Rasmussen: 1993, s. 23). På trods af, at den individuelle eksamensform kan være en fordel 
for de fagligt stærke og selvstændige elever, kan det også være med til at skabe en faglig 
polarisering blandt eleverne, da de elever, der førhen kunne drage nytte af gruppeeksamener, 
nu i højere grad fastholdes på deres lavere faglige niveau. 
I april 2006 sker endnu en ændring af folkeskoleloven. Denne indebar bl.a. ti nye tests i 1.-9. 
klasse, skriftlig underrettelse til forældre om børnenes resultater og syv obligatoriske 
afgangsprøver (Dansk Lærerforening, bilag 3). Der tilføjes altså yderligere tests og fokus på 
resultater. Dette kan endnu en gang ses som brug af NPM, hvor der fokuseres på evaluering 
og resultater og er samtidig et udtryk for den stigende konkurrencementalitet på 
folkeskoleområdet; i takt med, at prøver og karakterer kommer til at spille en større rolle for 
eleverne, kan det være med til at skabe øget konkurrence eleverne imellem.  
Man kan argumentere for, at mange af VK-regeringens lovændringer på folkeskoleområdet 
generelt har været præget af neoliberalisme og NPM. Især et stigende antal tests og øget 
evaluering går igen i flere af lovændringerne og dette er, som nævnt, typisk for NPM.  
Det øgede antal tests i folkeskolen har været vidt omdiskuteret og mange, både professionelle 
og borgere, har en mening om deres anvendelighed. På Dragør Skole Nord er der dog i mange 
år anvendt tests og prøver – også inden det blev obligatorisk. Skolelærer Leudeo Neel Hey 
Krüger-Larsen forholder sig dog positiv overfor disse tests og udtaler bl.a.:  
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”Vi har, her på skolen, hele vejen op igennem, nogle læseprøver, nogle matematikprøver, som 
er taget på skolen, altså langt tilbage før de nationale tests også kom, hvor vi tager dem hvert 
år, hvor det så bliver indplaceret på et eller andet trin, hvor man kan sammenligne klassen og 
sammenligne, faktisk også, sådan med middelniveauet for den årgang. Og det giver noget i 
forhold til, at man kun tjekker hver enkelt elev ud, hvor lå de sidste år? Hvordan ligger de i 
år? Er der noget vi skal være opmærksomme på, at de enten er sprunget opad eller sprunget 
nedad, hvor vi så skal ind og differentiere noget undervisning og også om de så skal have 
hjælpekurser, altså, det kan være af 3-ugers varighed og de får et skub, på 
kompetencecenteret, til at blive dygtigere, hvis de mangler noget.” (Krüger-Larsen, 28.11.12, 
bilag 2). 
De tests der førhen blev foretaget på skolen, brugte man til at tilpasse undervisningen til den 
enkelte elev. Dette har hun en positiv indstilling overfor og ser det som et anvendeligt værktøj 
til at hjælpe eleverne med at udnytte deres fulde potentiale. Hun er hovedsageligt positiv 
overfor brugen af tests i et pædagogisk henseende og som et redskab til at forbedre eleven 
fagligt. Derimod forholder hun sig negativt til de nationale tests, grundet 
konkurrenceincitamentet i offentliggørelsen af resultaterne, eftersom undervisningen kan have 
en tendens til at indrette sig herefter: 
”Men jeg synes, at den påvirker, de påvirker undervisningen, de nationale tests, fordi man jo 
skal arbejde frem imod dem og at de gentagende gange skal tjekkes igennem på nogle 
punkter, hvor man måske slet ikke har arbejdet med den arbejdsform. I starten, hvor man slet 
ikke måtte få nogen af opgaver ud og kigge på, så kunne det måske være svært overhovedet at 
træne sine børn op til det,(…)” (Krüger-Larsen, 28.11.12, bilag 2). Ikke desto mindre 
stemmer de nye nationale tests fint overens med formålet med NPM; at effektivisere gennem 
tests, evaluering og konkurrence. 
Denne risiko kommenterer skoleleder Carsten Maass også:  
”Faren er, og det er jo også det I påpeger her, at hvis man finder ud af, at de tests vil have 
svar på en bestemt måde, begynder så at indrette undervisningen for meget efter at kunne lave 
gode resultater i de tests. Men jeg vil sige, hvis man arbejder med trivsel og hvis man 
arbejder med kreativitet og man arbejder med bevægelse og alle de andre ting, så får vi altså 
bare nogle gode resultater.” (Maass, 28.11.12, bilag 2). Ifølge både skolelærer og – leder er 
der altså en vis risiko for, at tests spiller en for stor rolle i undervisningen. Men som Maass 
påpeger, kan det tage en positiv vending, hvis man har kompetente og bevidste lærere. 
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Som Carsten Maass også tidligere påpegede, er det svært at gøre tests og evalueringer 100 % 
dækkende. Netop dette, pointerer Andreas Sander Kastrup, skolelærer på Dyvekeskolen, også. 
Han forholder sig grundlæggende positivt overfor tests, og ser det ligeledes som et brugbart 
værktøj for skolelæreren. Men, som han selv siger: ”Det der er problematisk ved det, det er 
at, at man er nødt til at kigge nuanceret på hele diskussionen omkring de her tests, fordi at, 
som jeg prøver at forklare, så tester man kun én ting.” (Kastrup, 03.12.12, bilag 2). Disse 
tests kan altså bruges som et redskab, men det er urealistisk at forestille sig, at de kan give et 
fyldestgørende billede af elevernes præstationer. 
Kritikken af de omtalte tests, herunder PISA-undersøgelser, var enorm ved indførelsen, og er 
det til stadighed. Som både Carsten Maas og Andreas Sander Kastrup pointerer, er det vigtigt 
at være kritisk overfor testene og bruge dem hensigtsmæssigt. Indholdet af PISA-
undersøgelserne og deres formål er altså værd at holde sig for øje. Kritikken af PISA går bl.a. 
på dens formål, da det har indflydelse på arten af de spørgsmål, der bliver stillet i testene. Skal 
matematiske færdigheder f.eks. testes og evalueres ud fra deciderede regneopgaver, eller skal 
det være, at eleven er i stand til at finde og løse et matematisk hverdagsproblem? På dette 
punkt har kritikken gået på, at PISA i højere grad har testet eleverne på deres evne til at 
”…matematisere et hverdagsproblem” (Winther-Jensen: 2006, s. 86), hvilket er en færdighed, 
der er i højere grad lægges vægt på i gymnasiet. Resultaterne vil derfor være misvisende, da 
de ikke viser elevernes regnekundskaber i folkeskolen. 
Den daværende regering lagde stor vægt på, at den danske folkeskole skulle kunne måle sig 
med andre lande i verden, og i øvrigt være blandt de bedste. At PISA-undersøgelser bliver 
brugt som et middel til dette kan dog kritiseres. Ser man på evalueringen i de deltagende 
lande, er der forskel i uddannelsessystemerne. Der er f.eks. stor forskel på, i hvor lang en 
årrække elever bliver undervist i matematik, hvorfor det er problematisk at sammenligne 
landene imellem. 
PISA-undersøgelserne udarbejdes på 15-16 årige elever, og kan dermed fortælle noget om 
elevernes kompetencer indenfor læsning, matematik og naturfærdigheder (www.pisa2012.dk, 
d. 11.12.12). Det kan dog være vanskeligt at sammenligne eleverne på baggrund af deres 
alder, da der i mange lande er anderledes skolesystemer, hvor elever er fordelt på forskellige 
klassetrin. Der er dog stor forskel på hvilke færdigheder, der undervises i på forskellige 
klassetrin, hvilket gør det kritisabelt at udarbejde statistisk materiale på baggrund af alder 
(Winther-Jensen i Kjeldsen og Schmidt: 2006). 
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I juni 2006 ændres folkeskoleloven igen. Dette indebar en lang række ændringer bl.a. en ny 
formålsparagraf, elevplaner til hver elev i alle fag mindst 2 gange årligt, offentliggørelse af 
landsresultater af tests samt etablering af Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af 
Folkeskolen (Dansk Lærerforening, bilag 3). Endnu en gang, bærer lovændringen stærkt præg 
af NPM. Der fokuseres i høj grad på fastlæggelse af mål, samt evaluering og udvikling. 
Etableringen af et råd som dette, med fokus på kvalitetsudvikling og evaluering, kan ses som 
et privatsektorlignende træk der overføres til den offentlige sektor. Offentliggørelsen af 
landsresultater har været stærkt omdiskuteret og har spillet en stor rolle i folkeskolens 
udvikling. Med offentliggørelse af resultater, kommer konkurrence til at fylde mere på 
folkeskoleområdet. Da karaktergennemsnit nu får en afgørende betydning for den enkelte 
skole, bliver konkurrencen skolerne imellem, på både nationalt og internationalt plan, en 
naturlig følge. 
I maj 2008 gøres børnehaveklassen (0. Klasse) obligatorisk. Samtidig indføres obligatorisk 
sprogvurdering i begyndelsen af børnehaveklassen, og der bliver mulighed for at udskyde 
klassedannelsen (Dansk Lærerforening, bilag 3). Vurderingerne af elevernes faglige 
kompetencer starter altså tidligere. Dette kan være et udtryk for, at folkeskolen i højere grad 
er blevet et marked,  hvor man tjekker ”produktets” (elevernes og undervisningens) kvalitet. 
Man kan diskutere om folkeskolen i dag er blevet en serviceydelse, hvor forældrene modtager 
en service uden selv at investere nok i deres eget barn. Denne problemstilling kritiseres af 
skoleder Olesen: 
”(…)der er det altså for nemt at være forældre og sige: ”Jamen det kan jeg ikke, så derfor så 
er det skolens ansvar det der”, altså, ”alt hvad der hedder skole, det er jeres ansvar, hvis han 
ikke er ordentlig i skolen eller hun ikke er ordentlig i skolen, så er det også jeres ansvar, fordi 
derhjemme der er alting godt”, ikke?  
Hun fortsætter: 
”(…)Og man kan også sige, at, altså de, altså de elever der har den her baggrund scorer 
typisk også ekstremt lavt ved tests og ved afgangsprøver og det er jo smadder synd og det er 
jo dér, hvor man beder skolen om at gå ind og løfte en, altså, en social opgave, ikke? Altså vi 
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skal være, sørge for der kommer mønsterbrydere, men det er rigtig rigtig svært” (Olesen, 
03.12.12, bilag 1).  
Vigtigheden i, og effekten af, at forældre engagerer sig i deres børns skolegang tydeliggøres 
også af skoleleder Maass. Han argumenterer for, at deres tidligere rangering som nr. 1 bunder 
i antallet af ressourcestærke forældre, som interesserer sig for, og viser overskud i forhold til, 
deres barns skolegang. Men han pointerer også betydningen af økonomiske bevillinger: 
”(…)De (privatskolerne) har også bedre økonomi, de fleste af dem. Det pudsige i den 
forbindelse er, at vi er et af, en af de billigste skolevæsener overhovedet i Danmark, der er 
kun Viborg Kommune, der er billigere. For 100 kr. Om året. Når man tager samlede 
driftsudgifter pr. Elev. Det kan kun lade sig gøre fordi man har nogle ressourcestærke børn, 
man har ressourcestærke forældre”.  (Maass, 28.11.12, bilag 2). 
De faglige vurderinger kan også ses som et eksempel på den generelle tendens i den tidligere 
regering til at sammenligne elevers faglige kunnen med præstationerne fra elever fra andre 
lande. 
Carsten Maas nævner, at de fleste privatskoler har en bedre økonomi. Eksempelvis modtog en 
række privatskoler i 2004 på Østerbro samlet set, nogenlunde samme mængde penge fra det 
offentlige som folkeskolerne – oveni det skal brugerbetalingen lægges til. Yderligere kan 
privatskolerne afvise elever, der potentielt vil ”koste” for meget (Lund: 2009). Dette er 
beskrevet af Lund således: 
”Tilskudssystemet – og det frie skolevalg- giver altså betalingsskolerne mulighed for at 
udvikle sig til et undervisningstilbud på 1. klasse, men selvfølgelig kun for de, som kan betale 
for det. Kvaliteten af det offentlige grundskoletilbud – folkeskolen – forringes i kraft af de 
ringere økonomiske midler, samtidig med at folkeskolen skal mobilisere ressourcer til 
vanskeligt stillede elever. Det er en udvikling, som rummer alle muligheder i sig, for at 
folkeskolen derangeres til et 2. klasses grundskoletilbud, som kun de økonomisk dårligere 
stillede vil benytte sig af, og som de velstillede i mindre og mindre grad vil betale til” (Lund: 
2009 s. 123). 
Som konsekvens af denne udvikling kan der forekomme to sideløbende uddannelsestilbud, til 
to forskellige grupper i samfundet –  de ressourcestærke, og de ressourcesvage. Den 
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konkurrence NPM tillader, er ikke på lige vilkår for de involverede, eftersom privatskolerne 
modtager samme mængde tilskud som offentlige. Hvortil brugerbetalingen skal lægges oveni 
samt muligheden for at reducere omkostningerne i form af selektivitet valg af elever.  
I juni 2010 foretages en ændring, der bl.a. indebærer muligheden for tidligere start af enkelte 
fag, f.eks. tysk og fransk og mulighed for klage ved prøver. For det første, kan den øgede 
mulighed for indflydelse på undervisningen ses som et udtryk for neoliberalisme og NPM, 
idet der igen gives yderligere frihed og medbestemmelse til brugerne. Derudover, kan 
muligheden for tilvalg af fag i lavere klassetrin være endnu et udtryk for øget 
konkurrencementalitet, hvor ressourcestærke elever får mulighed for at udnytte deres 
kompetencer til fulde.  
 
5.3&Sociologisk&analyse&af&lovændringer&2001P2011&
Der vil i dette afsnit analyseres de lovændringer, reformer og tiltag, der er blevet foretaget i 
perioden 2001-2011, med henblik på at besvare underspørgsmål 3: ”Hvilke sociale 
konsekvenser har de neoliberalistiske lovændringer haft for de enkelte folkeskoler?” Dette 
bliver, i forhold til den tidligere del af analysen, gjort ud fra et sociologisk synspunkt. 
Børn med ressourcesvag hjemmebaggrund bliver af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) 
defineret: ”(…)som børn, der opfylder mindst to af disse tre kriterier 
• Ingen af de voksne har en erhvervsmæssig uddannelse. 
• Mindst 25 pct. af forældrenes samlede indkomst kommer fra kontanthjælp, offentlig 
pension eller dagpenge. 
• Barnet bor kun med 1 voksen 
Børn af ressourcestærke hjem. Dette er defineret som børn, der: 
• Bor sammen med to voksne 
• En eller begge forældre har mindst en mellemlang videregående uddannelse” (Bilag 
6: s. 45). 
Statistikken, der er udarbejdet af AE (bilag 5) vedrører klassekammerateffekten. Tages der 
udgangspunkt i tabel 1 er det tydeligt, at sammensætningen af elever på tværs af sociale 
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baggrunde påvirker den sociale mobilitet positivt. Tabellen viser altså, at andelen af elever, 
der har eller er i gang med en uddannelse 10 år efter færdiggørelsen af grundskolen, er større, 
hvis klassens sammensætning er med mere end 30% ressourcestærke elever.  
Samtidig viser statistikken, som omhandler den negative klassekammerateffekt, at selv børn 
fra ressourcestærke hjem kan ”trækkes ned”, når de går på skoler med ”for mange” 
ressourcesvage klassekammerater. Tabellen viser altså, at andelen af elever, der har eller er i 
gang med en uddannelse 10 år efter færdiggørelsen af grundskolen, er større, hvis klassens 
sammensætning er med mere end 30% ressourcestærke elever. Statistikken viser også modsat, 
at en klasse med mindre end 30% ressourcestærke elever har negativ indflydelse på den 
sociale mobilitet . Her ses det, at hele 43,7 % af de ressourcesvage elever ikke er kommet 
videre i uddannelsessystemet, i modsætning til de 35,3% der har gået i en klasse med 30% 
ressourcestærke eller flere.   
Samme tendens gør sig også gældende af tabel 2 fra AE som viser, hvilken positiv indflydelse 
andelen af ressourcestærke elever i en klasse har på karaktergennemsnittet i klassen. 
Stræbes der bevidst efter at inddele klasser efter en blandet andel af ressourcestærke- og svage 
elever, vil det altså styrke klassekammerateffekten og den sociale mobilitet. Ydermere kan 
denne effekt endog have positiv indvirkning og udligne sociale uligheder i samfundet. 
At sammensætte eleverne så der er mere end 30% ressourcestærke i klassen, kan hermed 
antages, at det er til fordel for samfundet, at der dannes netværk og interaktion på tværs af 
sociale og kulturelle skel. Denne positive effekt kan beskrives med Putnams bridging social 
capital.  
Ser man på udviklingen af andelen af elever på henholdsvis folkeskoler og frie grundskoler8 
(betegnes herefter som privatskoler), er der ikke tvivl om, at der er i mange årtier er set en 
flugt til privatskoler (bilag 4). Dette kan dels forklares ved den stigende velstand der er set 
siden 1970’erne. 
Flugten til privatskoler må opfattes og begrundes ved en grad af utilfredshed med folkeskolen, 
dette kan spores i tabellerne og figuren, som alle viser hvorvidt en ressourcesvag majoritet i 
en klasse vil have en negativ effekt på de ressourcestærke. Knyttes Baumans teori om 
                                                
8 Frie grundskoler indbefatter b. la. privatskoler, lilleskoler og realskoler. 
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mobilitet og forbrugersamfund på denne udvikling, må man opfatte forældrene som 
forbrugere. Er forbrugeren ikke tilfreds med sit produkt, skolen, kan den blot vælge en ny. 
Denne tendens gøres lettere og mere anvendelig med VK-regeringens føromtalte lovændring 
af frit skolevalg. 
Andelen af elever i privatskoler er steget. Denne udvikling kan dog problematiseres i og med, 
at graden af mobilitet i et samfund er begrænset af individers ressourcer. Bauman pointerer 
hermed, at når de ressourcestærke forlader et område, f.eks. folkeskolen, lader det de 
ressourcesvage tilbage, hvor kvaliteten vil dale. De ressourcestærke forældre er ikke i ligeså 
høj grad i stand til at kunne betale den pris det koster at blive inkluderet i eliternes klub. 
Ifølge Bauman vil denne tendens medføre en automatisk polarisering af samfundet, som er 
udtrykt ved den shismogenetiske kæde. Som følge af polariseringen af ressourcesvage og -
stærke elever må det antages, at der ikke i samme grad dannes bridging social capital men at 
der derimod dannes bonding social capital. Denne tendens kan ifølge Rothstein skabe sociale 
dilemmaer. 
Figur 1 (bilag 5) illustrerer, at det faglige niveau og den sociale mobilitet er bestemt af 
sammensætningen mellem ressourcestærke og –svage elever, ligesom det var tilfældet i tabel 
1 og 2 (bilag 5), hvor ressourcestærke elever ”trækkes ned” af ressourcesvage. Er der i en 
klasse over 30 % ressourcesvage elever, vil de ressourcestærke elevers karakterer falde 
markant. Den ressourcestærke elev vil ikke få noget fagligt ud af at ofre sig til fordel for den 
ressourcesvage. Dette kan beskrives med Rothsteins teori om social traps og sociale 
dilemmaer. Set fra et ressourcestærkt forældrepars perspektiv, vil det ikke være rationelt at 
samarbejde om den fælles folkeskole og klassekammerateffekten. Sammenligner man 
statistikken omkring andelen af elever, der flyttes til privatskoler, med Rothsteins teori, må 
det altså antages, at forældre ikke har tiltro til, at alle vil samarbejde og deltage i det fælles 
projekt som folkeskolen er. Hans tilgang til dette dilemma er, at det vil være medvirkende til 
en udvikling, hvor det rationelle valg afspejler forventningen til hvad andre vil gøre, som i 
sidste ende vil have negative konsekvenser for fællesskabet og dermed også for dem selv. 
Altså er valget, der virker rationelt og til egen vinding, det stik modsatte. 
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Kritik af figur 5 fra AE (Bilag 5) 
Vi har valgt at benytte statistikken, men grundet de nedenstående problemer, tager vi os to 
forbehold. For det første læser vi figuren som om, at knækket først sker efter andelen af 
ressourcesvage overstiger 30 procent. For det andet antager vi, at udviklingen sker mere 
gradvist og ikke i så kraftigt grad, fordi de har samlet 15 procentpoint i et meget lille interval 
(bilag 5 og 6). 
Mest bemærkelsesværdigt er intervallerne på x-aksen, da der er brugt 5 procents intervaller. 
Dette ændres dog ved punktet 15-30 procent, som nu er et interval på 15 procent, hvorfor det 
bliver besværliggjort at sammenligne karaktererne på y-aksen. 
For det andet er den upræcis. I rapporten beskriver AE, hvordan der sker et skift eller et 
”knæk” når antallet af ressourcesvage elever overstiger 30 procent. ”(…) fremgår af figuren, 
at den gennemsnitlige karakter for ressourcestærke elever er næsten upåvirket af andelen af 
svage elever, indtil andelen af svage elever overstiger 30 pct. Karakteren falder således kun 
med omkring ½ point fra 0-5 pct. ressourcesvage elever til 30 pct. ressourcesvage elever, men 
når man kommer over en andel af ressourcesvage elever på 30 pct., så falder 
gennemsnitskarakteren med over et procentpoint.” (AE: 2011, s. 51). Dog ses det af figuren, 
at det største fald sker et sted i intervallet 15 og 30 procent (bilag 6). 
For det tredje er der især for figur 1 (bilag 5) et tyndt statistisk grundlag eftersom, at der kun 
er udvalgt statistik fra en kort periode. ”Der er dog relativt få elever, der har gået i en 
skoleklasse med over 30 pct. ressourcestærke og over 30 pct. ressourcesvage elever. Derfor 
er der taget et gennemsnit over årene 2009-2010 for at få et mere robust resultat i denne 
gruppe af elever” (AE: 20011, side 51). Alligevel er figuren meget relevant i forhold til 
opgaven i kraft af, at når der sker en ophobning af ressourcesvage, falder det samlede 
karaktergennemsnit. 
Ifølge Lars Olsen er flugten til privatskoler et regionalt fænomen og gør sig ikke gældende i 
samme grad på landet som i byerne. På landet er der langt færre, der vælger privatskoler, end i 
byen og de gør det som regel også af andre årsager (Olsen: 2009). Figur 2 og 3 (bilag 5) viser 
forskellen mellem land og by. Statistikken fra Hjørring skal i dette tilfælde repræsentere 
landet, mens statistikken fra København skal repræsentere byen. 
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Der er to tydelige forskelle: For det første er der procentvis mange flere københavnere, som 
vælger en privatskole og for det andet sker der et langt kraftigere fald i antallet af elever, der 
går i folkeskole. Jo ældre eleverne i København bliver, des færre af dem vælger at blive i 
folkeskolen. Denne tendens gør sig ikke gældende i privatskolerne. I Hjørring bliver eleverne 
derimod i folkeskolen og fastholder dermed den sociale sammensætning. Tendensen til at 
fravælge den lokale skole er altså i høj grad regional, og gør sig gældende i byerne. Det kan 
hænge sammen med, at der i byerne er et højere pres på folkeskolen fordi 
befolkningssammensætningen er mere differentieret. Der er derfor større sandsynlighed for, at 
byboerne udsættes for et socialt dilemma.  
I maj 2010 blev statsminister Helle Thorning Schmidt kritiseret, fordi hendes datter skiftede 
til en privatskole. Hendes forklaring lød, at det gjorde veninderne også og, at det ikke 
handlede om et lavt fagligt niveau i folkeskolen, men om hendes datters sociale liv: 
”Det handler om, at 10 af hendes venner inden for to år har forladt skolen, og det er hun 
meget ked af, siger hun. 
- Har du overvejet at flytte hende til en anden offentlig skole? 
Selvfølgelig har jeg det. Men det er sådan, at nogle af hendes bedste venner skal begynde på 
Ingrid Jespersen, og det ville hun også meget gerne” (www.politiken.dk: 28.11.12). 
Denne beskrivelse er et godt eksempel på det pres der opstår i forlængelse af det sociale 
dilemma. Traditionelt har den danske folkeskole produceret bridging social capital, men det 
øgede fravalg af folkeskolen til fordel for privatskoler har også den effekt, at der dannes mere 
bonding social capital. 
Vender vi tilbage til statsministeren, var årsagerne til at flytte datteren til en privatskole, netop 
deres sociale netværk, der hovedsageligt må bestå af ressourcestærke personer, som ligner 
dem selv. Hvis de havde været ressourcesvage og dermed ikke haft økonomisk, kulturelle og 
sociale midler, kunne de ikke have valgt Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Skolen er den 
fjerde mest velhavende skole af Københavns 117 skoler (Olsen:2009 s. 168). Dermed bliver 
det bonding social capital, der gør, at en socialdemokratisk statsminister, som kunne formodes 
at have ideologiske grunde til at vælge en folkeskole, fravælger folkeskolen. 
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Inddrager man den øgede markedsgørelse af folkeskolen eller valgfrihed, som bl.a. den 
borgerlige regering har indført, kan vi, med baggrund i Zygmunt Baumans beskrivelser af 
forbrugersamfundet og mobilitet, danne et overblik over hvilke befolkningsgrupper, der får 
mulighed for at vælge og fravælge og dermed kommer til at definere folkeskolen. 
Bauman beskriver den succesfulde forbruger som en person, der frit kan vælge til og fra. 
Forholder man denne forbruger til folkeskolen, vil det altså være de ressourcestærke, der 
enten har midlerne til at sætte deres børn i privatskole eller har social formåen til at få deres 
børn ind på de gode og attraktive folkeskoler. 
Folkeskolen er, som der også tidligere er redegjort for, en vigtig politisk institution. Derfor 
sker denne udvikling heller ikke uden politisk vilje og engagement. Rothstein ville hævde, at 
politik former den sociale kapital ligeså meget som den sociale kapital former politik 
(Rothstein: 2005, s. 291). 
Stigmatisering af i forvejen socialt udsatte 
I juni 2005, kort tid efter loven om mere frit skolevalg, vedtages det at spredning af 
tosprogede elever kan ske imod forældrenes ønske. Loven indebærer ”…at tosprogede ud fra 
en pædagogisk vurdering kan henvises til andre skoler end distriktsskolen” (Danmarks 
Læreforening, bilag 3).  
De etniske grupper fra ikke EU lande er med i vores opgave fordi de er en ressourcesvag 
gruppe. De kan derfor bruges som eksempel på, hvordan ressourcesvage behandles og på 
ressourcesvages mobilitet eller mangel på samme. Men denne minoritet kan yderligere deles 
op i tre kategorier. Der er dem der har ressourcer nok til at vælge en muslimsk friskole. De er 
i forhold til de stærkeste i samfundet ikke en stærk gruppe, men besidder altså mobilitet i et 
vist omfang. Det kan blandt andet ses når de 17 dårligste skoler er offentliggjort – her har de 
muslimske friskoler ofte været nævnt (Olsen 2009). Så er der den gruppe, der går på en lokal 
folkeskole, ofte en dårlig en af slagsen, overrepræsenteret af børn med indvandrerbaggrund 
(Olsen 2009). De er dog stadig så stærke, at de består sprogtesten og derfor beholder nok 
mobilitet til at fravælge spredning af tosprogede. Den sidste og svageste gruppe er dem der 
ikke består testen. De er ofre for den ændrede lovgivning, som retfærdiggøres ved, at man har 
til hensigt at bryde den negative sociale arv. For at dette skal lykkes, findes der eksempler på, 
at de tosprogede elever køres til heldagsskoler som kan ligge meget langt fra elevernes bopæl. 
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Det gøres hovedsageligt med henblik på at få børnene ud af deres lokale miljø. (Jacobsen: 
2012).  
 ”Det nye er, at det også er blevet legitimt at udsætte dem for særlige skoleformer ved 
spredning eller heldagsskoler. Det er på mange måder et langt større indgreb i elevernes 
hverdag, og det kan ses som et brud med folkeskolens tanke om, at alle børn skal have lige 
vilkår” (www.folkeskolen.dk: 14.12.12)  
Denne ændring i loven er af nærmest paternalistisk karakter, egentlig stik imod NPM 
tilgangen, eftersom den fjerner individets eller forbrugerens mobilitet og al 
beslutningskapacitet ender hos staten. 
Den øgede frigørelse, der bliver indført i maj 2005 ved vedtagelse af folkeskoleloven om 
mere frit skolevalg, kommer altså ikke til at inkludere de tosprogede i samme grad som alle 
andre. Med Baumans ord kan man allerede før de har forsøgt sig som forbrugere, klassificere 
dem som mislykkede forbrugere, eftersom de ikke har samme valgmuligheder og dermed den 
samme mobilitet som de andre aktører. Derfor er de ikke inkluderet i den øgede frigørelse på 
folkeskoleområdet.  
Hvis man inddrager Baumans analyse af forbrugeren, den symmetriske shismogenetiske kæde 
og den komplementære shismogenetiske kæde, kan man argumentere for, at muslimske 
friskoler er et eksempel på en symmetrisk shismogenetisk kæde, som opstår fordi deres 
muligheder som forbrugere er blevet begrænsede. 
Et af problemerne ved disse skoler er, at de er med til at trække en gruppe ud af samfundet og 
de elever, der går i muslimske skoler stort set kun vil blive konfronteret med andre elever, der 
ligner dem selv - det gælder også forældrene. Dette vil betyde, at denne gruppe danner et 
meget afgrænset socialt netværk, som i sidste ende både gør det svært for andre grupper at 
interagere med dem og for dem selv at interagere med andre grupper. Denne gruppe har dog 
stadig så meget mobilitet, at de selv kan vælge en privatskole, i modsætningen til det stigende 
antal indvandrere, der ender på socialt dårligt stillede folkeskoler. Disse er kendetegnet ved at 
være præget af svage sociale grupper, uanset etnicitet (Olsen 2009). Denne gruppe af 
forfejlede forbrugere uden valgmuligheder, er kendetegnet ved at være en del af den 
komplementære shismogentiske kæde. Bauman argumenterer for, at både en symmetrisk og 
en komplementær shismogenetisk kæde vil medføre, at systemet til sidst bryder sammen. 
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Da systemet er bygget op omkring social sammenblanding, kan man i høj grad argumentere 
for, at det bryder sammen når de mobile og succesfulde forbrugere vælger folkeskolen og 
dermed den sociale sammenblanding fra.  
Det bør pointeres, at ikke alle indvandrere passer ind i en af disse tre grupper og, at det ikke 
nødvendigvis er det samme, der gør sig gældende for den ressourcesvage indvandrergruppe 
som for gruppen af ressourcesvage borgere som helhed. Et lighedstræk er dog, at begge 
grupper er præget af immobilitet.  
Loven om mere frit skolevalg er udtryk for en markedsgørelse af folkeskoleområdet. Dette 
ville Bauman formulere som overgangen til forbrugersamfundet, hvor det i høj grad er 
valgmulighederne og mobiliteten, der sætter dagsordnen. Loven om mere frit skolevalg 
opfordrer til, at man vælger den dårlige skole fra og den gode skole til, i stedet for at forsøge 
at forbedre den skole, der har behov for det. Konsekvensen af at vælge exit-muligheden frem 
for voice-muligheden er altså, at der på folkeskoleområdet vil opstå et skel mellem 
ressourcestærke og –svage skoler. Det vil ikke være svært for den ressourcestærke forælder at 
finde en ny og bedre skole, grundet de førnævnte love om gennemsigtighed og 
offentliggørelse af resultater. Når forældrene får friere rammer er skolerne altså mere 
afhængige af forældrenes loyalitetsfølelse, dvs. Baumans begreb loyalty, som er afgørende for 
valget mellem exit og voice. Som beskrevet i teorien, er benyttelsen af exit-muligheden 
afhængig af de begrænsninger, der er for mobiliteten. Så med denne lov, som fjerner 
mobilitetens begrænsninger, bliver det loyalty, der forhindrer forringelserne i at akkumulere. 
De ressourcestærke, succesfulde forbrugere er, som før nævnt, dem med den højeste grad af 
mobilitet og flest valgmuligheder. Det er den gruppe, der kan forlade et hvilket som helst 
område efter behag, hvorimod andre er ladt tilbage i deres lokalområde med konsekvenserne 
af de stærkes fravær. På folkeskoleområdet bliver det dermed de ressourcestærke, der frit kan 
vælge hvor deres børn skal gå. Disse vil sætte dagsordenen og bestemme skolernes sociale 
sammensætning. Ligesom Helle Thorning Schmidt, flytter de ikke nødvendigvis deres børn 
fordi de ikke ønsker samværet med de svageste, eller fordi de tvivler på folkeskolens 
kvaliteter. Elitens eksterritorialitet ekskluderer alle andre – dette sker  igennem en fysisk 
utilnærmelighed for alle, der ikke er udstyret med en ”adgangskode” (Bauman: 1999, s. 26). 
Ifølge Bauman kan denne udvikling tydeligst ses når et samfund, der førhen var domineret af 
offentlige områder, bliver mere og mere privatiseret - ofte med offentlig støtte. 
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5.4&Opsamling&af&samlet&analyse&
De to dimensioner i teorien, henholdsvis politologi og sociologi, komplimenterer hinanden 
eftersom den politologiske del har fokus på output, dvs. resultaterne af den førte politik. Den 
sociologiske fokuserer derimod på outcome, altså konsekvenserne af den førte politik.   
Lovændringerne om mere frit skolevalg, krav om synlighed og flere målbare resultater i form 
af tests er, som tidligere argumenteret for, en del af den neoliberalistiske udvikling. Denne 
udvikling har været en medvirkende årsag til indførslen af NPM på folkeskoleområdet - en 
ledelsesform, der ifølge Christopher Hood har til formål at effektivisere og forbedre. Denne 
nye måde at lede folkeskoleområdet på, har bidraget til en markedsgørelse, som resulterer i en 
forbrugermentalitet hos brugerne – meget lig de vilkår, der gør sig gældende i den private 
sektor. Her er det relevant at forholde sig til Albert Hirschmans teori om Exit, Voice og 
Loyalty. Det skal ses i lyset af, at skolerne selvfølgelig i meget høj grad er afhængige af 
brugerne. Men der er forskel på brugerne; der er de ressourcestærke og kvalitetsbevidste 
brugere, der vil være de første til at søge andre veje, hvis de er utilfredse med 
præstationsniveauet. Men det er samtidig dem, der er nødvendige for, at skolerne kan forbedre 
og højne niveauet, alt efter om de vælger Exit eller Voice. De ressourcestærke brugere har en 
høj grad af mobilitet, som Bauman beskriver i sin teori, hvor han ligeledes beskriver, at 
samfundet i dag i høj grad kræver, at befolkningen lever op til deres rolle som forbrugere. En 
forbrugers mobilitet bestemmer evnen til at leve op til denne norm. Den del af brugerne, der 
ikke formår at leve op til forbrugernormen, er de ressourcesvage brugere. De er ikke desto 
mindre også en del af folkeskoleområdet, men grundet deres lave mobilitetsniveau, er de i 
højere grad bundet til deres position. Måden hvorpå de ressourcestærke brugere vælger at 
agere, er altså af afgørende betydning, ikke kun for dem selv, men for alle involverede parter.  
 
I og med, at forældrene har tilegnet sig denne forbrugermentalitet betyder det, at de i højere 
grad betragter skolerne som et serviceinstitution, der leverer et produkt i form af 
undervisning. I første linje i folkeskoleloven står, at uddannelsen eksisterer i form af et 
samarbejde mellem skole og hjem, men tendensen er, at visse forældre stiller stadigt højere 
krav til skolerne om at være i stand til selv at kunne sørge for elevernes resultater. Hvis 
brugerne oplever støj på linjen, der influerer på deres børns uddannelse, er der risiko for, at 
de, der har mulighed for det, vil benytte sig af deres mobilitet og vælge exit-muligheden, dvs. 
vælge en anden udbyder.  
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Teorien Rational Choice beskriver, hvorledes individer træffer beslutninger ud fra et grundlag 
af egennyttemaksimering. Altså, hvilket valg, der vil stille dem selv i den bedst mulige 
situation. I forlængelse heraf beskriver Rothstein fænomenet social traps, der er en 
forudsigelse om, at man, som individ, træffer beslutninger ikke alene ud fra egennytte, men 
også ud fra en forventning om, hvad andre gør i en lignende situation. Social traps bliver 
dermed en katalysator for Rational Choice - en accelererende og selvforstærkende effekt.  
 
Dette efterlader dog skolen og de ressourcesvage brugere i en meget svær situation. En 
negativ spiral hvor ressourcerne ikke er til, at man kan forbedre niveauet, og hvor det er noget 
nær umuligt at tiltrække ressourcer, fordi man ikke har mulighed for at markedsføre sin skole. 
Putnam beskriver således en opdeling af klasserne i form af bonding social capital. Den 
shismogenetiske kædes forudsigelse om social polarisering, i dette tilfælde opdeling af 
befolkningen i stærke og svage grupper, får dermed ben at gå på. Det skal ses i lyset af, at de 
ressourcestærke har mulighed for at bevæge sig i kraft af deres mobilitet. De benytter sig af 
denne mulighed, som er tilladt gennem den ændrede lovgivning og ud fra 
egennyttemaksimering og forventningen om, at andre i samme situation vil vælge det samme. 
Den svage gruppe vil være fast forankret i deres position uden evnerne til at bevæge sig eller 
forbedre den.  
Der kan her ske en polarisering gennem symmetrisk adfærd, hvor begge klasser trækker 
længere og længere fra hinanden, eller en komplementær adfærd, hvor den stærke klasses 
selvhævdelse fremtvinger underkastelse hos de svage, som dermed anerkender og accepterer 
deres position. Uanset hvilken form for polarisering, der sker vil resultatet være det samme: 
systemets sammenbrud. 
 
Det er interessant at forholde sig til den immanente kritik af Rational Choice. Teorien består i, 
at individer træffer beslutninger, der ikke rækker længere end til deres egen næsetip. Desuden 
er det ansvar, der følger med den valgfrihed man har, kun et ansvar overfor sig selv. Det ses 
tydeligt i eksemplet om de to fanger, der afhøres i separate afhøringslokaler. Igen er Rothstein 
interessant at involvere, fordi han bringer dimensionen af forventning til, hvilken beslutning 
den anden part vil træffe på banen. Her bliver hvad der skulle have været 
egennyttemaksimering, det stik modsatte, hvor både fællesskabet og individet lider under det.  
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5.5&Delkonklusion&&
I den nye formålsparagraf for folkeskolen er der, som noget nyt, fokus på at forberede 
eleverne til videre uddannelse og fokusset på elevens personlige udvikling er udeladt. Målet 
med folkeskolen synes hermed at blive nærmere resultatorienteret end personligt udviklende. 
Der kan, i VK-regeringens politik, ses en tendens til, at folkeskolen bliver markedsgjort og at 
der i stigende grad er fokus på, at eleverne skal uddannes gennem tests, så de kan komme til 
tops i international sammenligning. 
VK-regeringen gennemførte en lang række lovændringer på folkeskoleområdet i 2001-2011. 
Generelt kan der spores en neoliberal tendens og brug af New Public Management i disse. Det 
øgede antal tests og gennemsigtighed kan ses som et ønske om øget markedsgørelse og  
konkurrence på folkeskoleområdet, både nationalt og internationalt. Denne konkurrence kan 
have en række både positive og negative konsekvenser. I vores kvalitative interviews 
forholder vores adspurgte personer sig, som udgangspunkt, positive overfor tests og ser dem 
som et redskab for lærere til at vurdere eleverne og dermed forbedre mulighederne for at 
hjælpe og udvikle dem. Dog tilføjer de også, at tests ikke bør spille en for stor rolle i 
undervisningen, da det kan være problematisk kun at have fokus på testresultater, frem for 
generel indlæring. Skoleleder Carsten Maass, fra  folkeskolenDragør skole nord, ser 
konkurrence mellem folkeskoler som en motivation til at forbedre sig. Omvendt, pointerer 
Lisbeth Palm Olesen, skoleleder fra Dyvekeskolen, at markedsgørelse og konkurrence kan 
resultere i, at udfordrede folkeskoler ikke får mulighed for at udvikle sig og ser altså 
udviklingen som starten på en negativ spiral. 
Der er visse sociale konsekvenser af den neoliberale tendens, der er set i lovændringerne. 
Flere statistikker viser, hvordan klassesammensætningen af elever har en afgørende betydning 
for den sociale mobilitet.  
Det er tydeligt, at hvis andelen af ressourcestærke elever i en klasse udgør 30 % eller mere vil 
det resultere i et højere fagligt niveau for hele klassen, samt øge chancen for videre 
uddannelse for den enkelte elev. På den baggrund, kan projektet konkludere, at 
sammensætningen mellem ressourcestærke og –svage elever har betydelig indflydelse på 
klassens faglige niveau, klassekammerateffekten, den sociale mobilitet og hvilken type social 
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kapital eleverne udvikler og dermed deres evne til at interagere på tværs af sociale skel. 
Elevsammensætningen har altså ikke blot indflydelse på den enkelte folkeskole, men også på 
elevernes sociale mobilitet og dermed samfundet som helhed. 
Som følge af lovændringerne, herunder i særdeleshed loven om mere frit skolevalg, er det for 
brugerne af folkeskolen blevet lettere at flytte og vælge skoler efter eget ønske, på baggrund 
af den øgede gennemsigtighed. Det er med lovændringen gjort klart, at alle skal have lige ret 
til at vælge den skole de ønsker. Problemet består dog i, at det i høj grad bliver de 
ressourcestærke, der har muligheden for at vælge. Tilbage står de ressourcesvage, som har en 
lavere grad af social mobilitet. Der ses altså en stigende tendens til, at de ressourcestærke i 
højere grad vælger exit-, frem for voice-muligheden. I takt med, at flere ressourcestærke 
vælger folkeskolen fra, er dette medvirkende til en øget polarisering. 
Opsummerende må det konkluderes, at lovændringerne har haft en direkte indflydelse på 
polariseringen i folkeskolen. Lovændringerne har i en vis grad ændret folkeskolen, til at være 
en mere markedsorienteret forbruger-institution, som bærer præg af privatsektorlignende 
træk. De ressourcestærke, som i høj grad bærer en del af ansvaret for at sikre den sociale 
mobilitet i samfundet i fremtiden, spiller en stor rolle i muligheden for at skabe lighed. 
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6.&Konklusion&
 
Problemet forud for dette projekt var at undersøge den tendens, der synes at kunne observeres 
i den offentlige forvaltning og styring. Dette blev undersøgt med fokus på folkeskolen og de 
sociale konsekvenser af denne. Resultatet blev følgende problemformulering: 
”Vi vil undersøge og diskutere, hvorvidt reformer og lovændringer, såsom frit skolevalg og et 
øget antal tests i folkeskolen, har været udtryk for New Public Management, og i så fald 
hvilken indflydelse dette har haft på folkeskolen og dens evne til at fungere som socialt 
inkluderende institution”  
Igennem analyser af reformer og lovændringer kan det nu konkluderes, at dansk offentlig 
forvaltning og styring i perioden 2001-2011 har været stærkt præget af NPM. Dette illustreres 
ved den gennemgående markedsgørelse af den offentlige sektor. Ydermere ses det gennem 
øget fokus på resultater, konkurrence, output og evalueringer, dette er set i form af et øget 
antal test. Det kan konkluderes, at der er en stærk sammenlignelighed imellem de specifikke 
lovændringer og reformer, der er blevet gennemført i Danmark de sidste ti år og Christopher 
Hoods definition af NPM. 
Undersøgelsen underbygges af en række kvalitative interviews, der anerkender udviklingens 
både positive og negative konsekvenser. For skoler med gode resultater, kan offentliggørelsen 
af karaktergennemsnit medvirke til øget tilgang af ressourcestærke familier. Modsat kan det 
have en demotiverende effekt på allerede socialt belastede og fagligt tilbagestående skoler.  
I den sociologiske del af projektet viser vi gennem såvel interviews som statistisk empiri, at 
ressourcestærke elever spiller en vigtig rolle i det sociale og faglige miljø i klassen. Det 
påpeges, at selv et meget lille overtal af enten ressourcesvage eller ressourcestærke elever, 
kan påvirke det generelle niveau i klassen i enten en negativ eller en positiv retning. Dette 
tydeliggøres også gennem interviewpersonernes udtalelser. Ved brug af statistisk og 
kvalitativt materiale konkluderes, at ressourcestærke elever har en konstruktiv og bærende 
effekt på de ressourcesvage elevers karakterer. Derudover konkluderes det, at en høj andel af 
børn fra ressourcestærke hjem bevirker, at en større andel af klasses elever vil få en 
uddannelse i fremtiden.  
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Gennem vores kvalitative empiri konkluderes, at den øgede tendens til at opfatte folkeskolen 
som en serviceydelse kan påvirke forældre til i lavere grad at involvere sig tilstrækkeligt i 
deres barns skolegang, og i stedet forvente, at skolen alene kan stå for barnets faglige og 
sociale udvikling.  
Dog viser interviewpersonernes svar også, at dette ikke nødvendigvis er tilfældet for alle 
forældre; mange forældre glemmer deres eget ansvar i forhold til barnets skolegang og at 
involvere sig aktivt som forælder kræver ressourcer. Både de interviewede skoleledere og –
lærere understreger værdien af børn fra ressourcestærke hjem i folkeskolen og, at disse er helt 
vitale for en velfungerende skole – både fagligt og socialt. Dette problematiseres med 
indførslen af det mere frie skolevalg; det er i høj grad de ressourcestærke familier, der flytter 
deres børn til bedre folkeskoler eller privatskoler, og det resulterer altså i ”taberfolkeskoler”, 
hvis mulighed for forbedring begrænses af den øgede gennemsigtighed, som igen forringer 
skolens popularitet. Begge skoleledere samt vores analyse understreger, at der er sket en 
markant markedsgørelse af folkeskolen i perioden 2001-2011. 
Det kan således konkluderes, at den førte folkeskolepolitik under VK-regeringen har været 
stærkt præget af New Public Management og, at de gennemførte lovændringer har haft stor 
indflydelse på folkeskolens formål og rækkevidde. Fra at være en socialt inkluderende og 
dannende institution, er folkeskoleområdet nu blevet socialt polariseret og præget af 
konkurrence – både nationalt og internationalt. Afhængigt af hvor stærkt den enkelte 
folkeskole står, har denne stigende konkurrence forskellige konsekvenser. På Dragør Skole 
Nord, betragter skoleleder Carsten Maass konkurrencen som en udfordring, der kan tvinge 
folkeskoler til at yde mere. Han mener selv, at det er muligt for en folkeskole, som dem selv, 
at udkonkurrere privatskoler, men understreger også, at dette er dybt afhængigt af 
ressourcestærke forældre og deres deltagelse og solidaritet. Skoleleder Lisbeth Palm Olesen 
fra Dyvekeskolen, forholder sig anderledes til udviklingen; hun mener, at den stigende 
gennemsigtighed, og andre konkurrenceprægede tiltag, kan have den effekt at fastholde 
udfordrede folkeskoler i deres problemer. Ved gentagende offentliggørelse af dårligere 
resultater fra socialt belastede folkeskoler, får dette en negativ spiral-effekt, hvor skolens 
mulighed for forbedring mindskes, da endnu flere ressourcestærke forældre vil vælge skolen 
fra. Dette er problematisk, da det netop er disse forældre, der har mulighed for at mindske den 
stigende sociale polarisering i folkeskolerne. 
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7.&Perspektivering&
Dette kapitel har til formål at give et nyt perspektiv til projektets problemfelt. I udviklingen af 
rapporten blev der fravalgt og afgrænset fra en række relevante perspektiver og sider af dette 
problemfelt. For en videre undersøgelse af projektets emne er der flere områder, der kunne 
blive undersøgt. 
I projektet blev det belyst, undersøgt og diskuteret, hvordan New Public Management har haft 
en indflydelse på folkeskolen og den sociale sammenhængskraft. Samme undersøgelse af 
NPM’s konsekvenser kunne have været interessant at foretage på et område som sygehuse og 
privathospitaler, hvor der også sker en tilsyneladende polarisering og markedsgørelse. 
I rapportens metodeafsnit nævnes det, at vi har valgt at afgrænse os fra bl.a. det økonomiske 
perspektiv af problemet. Ydermere ønskede vi ikke, at projektet skulle beskæftige sig med 
integrationsspørgsmål i folkeskolen. 
Netop det økonomiske perspektiv er interessant i henhold til problemstillingen om 
folkeskolen. Som nævnt i indledningen og problemfeltet indledte VK-regeringen et stigende 
fokus på Danmarks konkurrenceevne internationalt. Det var et klart mål, at den danske 
folkeskole skulle uddanne til at øge konkurrenceevnen. I en yderlige undersøgelse af dette, 
ville det være relevant at gå ind i en dybdegående undersøgelse af konkurrencemæssige 
faktorer, hvor der foretages en mere økonomisk analyse. 
Integration sker i høj grad i det danske uddannelsessystem, hvorfor dette også kunne være en 
mulig vinkel på problemet. Her kunne det undersøges, hvordan den danske folkeskole er en 
socialt integrerende institution. Hermed er det interessant at forholde sig til konsekvenserne af 
den neoliberale politik, der har været ført på folkeskoleområdet. 
Yderlige ville en undersøgelse og diskussion af læreruddannelsens opbygning og indhold 
være relevant i forhold til at belyse problemstillingen. Her kunne det være interessant at 
fordybe sig i hvilke adgangskrav, der gør sig gældende samt en yderlige undersøgelse af i 
hvor høj grad de læreruddannede bliver undervist i at være bevidste om social arv, 
klassekammerateffekt og social mobilitet og effekten af tests og karakterer. 
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I forlængelse af problemformuleringen kunne et andet perspektiv være en dybere 
undersøgelse af, hvordan et øget antal tests i folkeskolen har en direkte indflydelse på 
eleverne. For at belyse dette, kunne det være relevant, at interviewe eleverne og forældre og 
spørge ind til i hvilket omfang de finder testene generelt positive eller negative for den 
enkelte elevs udvikling. Det interessante kunne være at undersøge hvordan tests har en 
indflydelse på elevernes selvværd og incitament for videre læring. Spænder testene i højere 
grad ben for elevers ønske om at lære og i hvor høj grad er testene med til at fastholde 
ressourcesvage i deres position? 
Afslutningsvis er en diskussion af den nuværende regerings oplæg om en folkeskolereform 
interessant. Er markedsgørelsen af folkeskolen et mere nutidigt fænomen, som vil blive 
videreført af regeringen i en mulig ny reform eller vil reformen pege mere i retning af 
enhedsskolen og dens værdier?  
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www.denstoredanske.dk 
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http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Økonomi/Økonomi,_biografier/Frie
drich_August_von_Hayek 
04.12.12 
 
Web 10:  
Monetarisme 
www.denstoredanske.dk 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Økonomi/Økonomisk_teori/moneta
risme 
04.12.12 
 
Web 11: 
Milton Friedman 
www.denstoredanske.dk 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Økonomi/Økonomi,_biografier/Mil
ton_Friedman 
04.12.12 
 
Web 12: 
Monetarisme: 
www.econlib.org 
http://www.econlib.org/library/Enc/Monetarism.html 
05.12.12 
Web 13: 
Pisa-undersøgelse 
www.oecd.org 
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/ 
05.12.12 
 
Web 14: 
Definition af folkeskole: 
www.denstoredanske.dk 
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddann
else/Skole_og_SFO/folkeskolen 
03.12.12 
 
Web 15: 
Christopher Hoods oversigt over new public management: 
www.ttu.ee 
http://kmi.ttu.ee/upload/File/T88_Tervishoiuettev6ttes/T88_tervishoiuettev6ttes_public_mana
gement.pdf 
07.12.12 
 
Web 16: 
Om PISA-undersøgelser: 
www.pisa2012.dk  
https://www.pisa2012.dk/forside-7695.aspx  
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11.12.12. 
 
Web 17: 
Definition af social mobilitet: 
www.denstoredanske.dk  
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Samfund/social_mobilitet 
14.12.12 
 
Web 18: 
Om etniske minoritetsbørn: 
www.folkeskolen.dk  
http://www.folkeskolen.dk/519849/det-er-blevet-okay-at-saerbehandle-minoritetsboern 
14.12.12 
 
Web 19: 
Om forholdet mellem forældres uddannelse og valg af skole: 
www.folkeskolen.dk  
http://www.folkeskolen.dk/519190/nye-tal-flere-hoejtuddannede-vaelger-privatskole 
12.12.12 
 
8.4&Bilag&&
Bilag 1: Studiebeskrivelse 
Bilag 2: Transskription af interviews fra henholdsvis Dyvekeskolen og Dragør skole nord 
Bilag 3: Oversigt over lovændringer fra Dansk Lærerforening 
Bilag 4: Tal fra UVM, folkeskoler/privatskoler 
Bilag 5: Figurer og Tabeller fra Danmarks Statistik og AE 
Bilag 6: Uddrag af rapport fra AE 
 
8.5&Billede&
Forsidebillede: 
www.ugebreveta4.dk  
http://www.ugebreveta4.dk/2003/24/Baggrundoganalyse/Depriviligeredesflugtskaderfolkesko
len.aspx  
15.12.12 
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Bilag&1&
Studiebeskrivelse&
Hvad&var&vores&forventninger&til&hvad&vi&ville&lære&i&projektarbejdet&og&nåede&vi&
hvad&vi&forventede?&
Før opstarten af projektet var der i gruppen en bred fornemmelse af, at dette projekt ville være 
lærerigt for os alle. Alle gruppemedlemmer havde forskellige forestillinger og tanker om det 
at arbejde sammen om et projekt og at udarbejde det som en gruppe. Derudover, var der også 
en forventning til at kunne gå i dybden med et emne og teoretikere, vi tidligere kun havde 
beskæftiget os med på et mere overfladisk niveau. 
 
Vi har i løbet af projektet generelt fået opfyldt de fleste af disse forventninger. Hele processen 
med projektarbejdet har været en meget spændende proces. Det har været utrolig lærerigt at 
gå i dybden med specifikke teorier og empirisk materiale. 
Vi har også haft et godt forhold til det at arbejde sammen i en gruppe; alle har været aktive og 
bidraget med noget på trods af forskelle i de enkeltes aktivitetsniveau. Gruppemedlemmerne 
har generelt været gode til at hive hinanden op, når man i perioder ikke har været så oplagt.  
Det kan konkluderes, at der er opnået en bedre evne til at kunne samarbejde og arbejde på 
trods af forskellige meninger og personligheder. Dette har været udviklende både fagligt og 
socialt for gruppemedlemmerne. 
  
Gik&projektarbejdet&som&planlagt,&eller&tog&det&en&uventet&retning?&
Vores projektarbejde er generelt gået som planlagt. Der har ikke været nogen større 
omvæltninger i projektarbejdet. Vi har ikke rykket os særligt meget fra de idéer vi havde, da 
vi først dannede gruppen. Dog fandt vi i løbet af arbejdsprocessen ud af, at det var nødvendigt 
at gå mere i dybden med den politiske del af opgaven, hvor vi til at starte med havde haft et 
billede af projektet som mere sociologisk. Vi har selvfølgelig været nødt til at afgrænse vores 
problem og antal af teoretikere, men selve skelettet i projektet har været gennemgående. 
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Hvordan&organiserede&vi&projektarbejde&(uddelegerede&vi&opgaver,&tog&vi&referat&
af&møder&m.m.)?&
Projektet er generelt organiseret som et demokrati, igennem samtaler og aftaler mellem 
gruppemedlemmerne. Vi har så vidt muligt prøvet at holde alle gruppemedlemmerne 
beskæftiget med forskellige dele af opgaven mellem møderne. Derudover er der også blevet 
benyttet referater og hovedpunkter af vores gruppemøder til at vejlede og navigere vores 
arbejde. Vi har afsluttet hvert møde med en aftale om, hvor og hvornår næste møde skulle 
ligge (vi har gennemsnitligt haft to møder om ugen, dog flere i intensivperioden) og hvad vi 
hver især skulle forberede til dette. Møderne haft en uformel karakter uden ordstyrer, sekretær 
osv.. Vi har arbejdet med en flad ledelsesstruktur, der har givet god mulighed for dialog og fri 
udfoldelse af ideer. I tilfælde hvor diskussioner er kørt lidt af sporet eller, hvor bølgerne er 
gået højt og gruppen ikke har givet hinanden plads til at tale, kunne det dog have været en god 
idé at have haft en fast og gennemslagskraftig ordstyrer. På den måde kunne arbejdet blive 
mere produktivt og seriøst. 
 
Hvordan&var&tidsforløbet&–&kunne&vi&planlægge&forløbet&tilfredsstillende?&
Tidsforløbet var generelt tilfredsstillende. Dog har vi haft mindre problemer med at planlægge 
projektet i korte perioder, pga. kort varsel for undervejsliggende små opgaver, som for 
eksempel metodeopgaven. Derudover ville det have været en fordel hvis vi have været mere 
effektive under forberedelsesperioden, da vi således kunne komme hurtigere i gang med at 
skrive på selve projektet. På den måde ville vi ikke være lige så tidspresset i sidste del af 
skrivningsfasen. 
 
 
Var&projektarbejdsformen&en&god&måde&at&lære&på&for&os?&
Projektarbejdsformen har på mange måder været utroligt givende, dette er der en bred enighed 
om i gruppen. I den første periode, med sideløbende forelæsninger, har det været lærerigt at 
kunne arbejde med teori i to forskellige sammenhænge og kunne bruge teorien fra 
forelæsningerne i diskussioner af projektet. Desuden har vi oplevet projektarbejdet som en 
meget selvstændig arbejdsform, hvor vi i høj grad selv har haft ansvaret for processen. Dette 
har ikke været et problem for gruppen, men en tydelig forandring fra gymnasiet, hvor man i 
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højere grad fik ”serveret” undervisningen og opgaverne. Det har været meget inspirerende og 
givende, men også udfordrende selv at skulle administrere arbejdet med projektet og dets 
udformning.  
 
Hvad&har&vi&lært&om&at&arbejde&problemorienteret?&
Dette har været en stor omvæltning fra tidligere arbejdsformer, da problemorienteret 
projektarbejde generelt er meget mere konkret. Dette har medført en mulighed for ikke blot at 
skabe overblik over et emne, men også at kunne analysere et konkret problem i dybden. At 
skulle lave en problemformulering og stille underspørgsmål har været meget udfordrende, 
fordi det kræver en god indsigt og forståelse i emnet for at vurdere hvorfor netop disse 
spørgsmål er relevante. I arbejdet med projektet er det gået op for os, hvor meget tid man 
bruger på at omformulere problemformulering og underspørgsmål, så man ender ud med svar, 
der bedst belyser emnet.  
 
Hvilke&forventninger&havde&vi,&i&starten&til&samarbejdet&i&gruppen?&
Som tidligere nævnt var der generelt nogle forskellige overvejelser ved gruppearbejdet. Især 
hvorledes arbejdet skulle igangsættes og struktureres. Der har dog, helt fra start, været en 
grundlæggende enighed om, hvordan vi skulle gribe det an, såvel som hvad selve problemet i 
opgaven var. Alle i gruppen forventede selvfølgelig, at folk ville yde en indsats og gå til 
projektet med en gennemgående seriøsitet og høj arbejdsmoral. Grundet størrelsen af gruppen 
forventede vi, at det ville være en større udfordring at nå til enighed i diskussioner om 
projektet. 
 
Diskuterede&vi&samarbejdet&undervejs?&
Der har løbende været større diskussioner om, hvordan gruppearbejdet skulle foregå, og vi 
mener generelt i gruppen at vi løbende er blevet bedre til at udføre dette arbejde mest 
optimalt. Når vi har mødtes til gruppemøder har vi bl.a. diskuteret, hvorvidt det var effektivt 
at mødes for at skrive sammen. Generelt har samarbejdet foregået således, at vi til 
gruppemøderne har diskuteret og hjulpet hinanden med spørgsmål og usikkerheder. Dagene 
mellem møderne er således blevet brugt til skriveprocessen og forberedelse til forestående 
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gruppemøde. De sidste par uger inden afleveringen af projektet har vi dog brugt mere tid på at 
sidde sammen og arbejde.  
 
Var&der&ens&forventninger&til&prioriteringer&af&tid&m.m.&
Der har selvfølgelig været forskellige forventninger til prioritering af tid i gruppen. Dette er 
dog blevet løst igennem kompromiser og fælles løsninger, så dette har ikke været noget stort 
problem mht. samarbejdet i gruppen. I perioder er der dog opstået frustrationer fra nogen 
gruppemedlemmer vedrørende andres manglende forberedelse til gruppemødet. Dette gælder 
både gennemlæsning af det andre gruppemedlemmers arbejdet, men også det vedkommende 
selv skulle have skrevet til mødet. 
 
Hvilken&rollefordeling&var&der&i&gruppen?&
Generelt har vi fungeret som en meget harmonisk gruppe, og det er derfor svært præcist at 
definere de forskellige gruppemedlemmers rolle. Der har generelt været en tendens til, at alle 
medlemmer i forskellige sammenhænge har trådt i karakter og ført gruppen igennem 
uoverensstemmelser og udfordringer. Som i så mange andre sociale sammenhænge, har 
enkelte personer optrådt mere ledende og organiserende end andre, men dette har ikke været 
en kilde til problemer eller konflikter, men blot en naturligt måde at interagere på i grupper. 
Der har ikke været nogle problemer som følge af for stor ulighed i fordeling af arbejdet. 
Gruppen har været god til at komplimentere hinanden ved at fordele opgaver ud fra 
kompetencer og interesser hos det enkelte gruppemedlem. 
 
Eksperimenterede&vi&med&forskellige&arbejdsformer,&rollefordelinger&eller&
lignende?&
Vi har ikke bevidst ændret på vores arbejdsform, men med tiden har vi oplevet nogle ting som 
værende mere brugbare end andre. F.eks. har vi i stigende grad været præcise omkring vores 
aftaler om opgaver til det forestående møde. Mht. rollefordelinger har vi heller ikke foretaget 
en bevidst ændring. Der er dog, i takt med at vi har lært hinanden at kende, opstået en mere 
naturlig gruppedynamik, hvor alle gruppemedlemmer har haft ansvar for ledelsen af arbejdet. 
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Hvilke&dele&var&sværest&og&hvordan&tacklede&vi&det?&
Præcis hvilke dele af projektet der har været sværest er svært er definere. Generelt er 
problemer blevet løst igennem demokratiske diskussioner, hvor alle så vidt muligt er blevet 
hørt. Dette har medført en gensidig respekt og forståelse i gruppen. 
Det har dog været svært at bevare koncentrationen i og med at vi er en stor gruppe. Derudover 
har der i store diskussioner været en tendens til ikke at holde fokus på det centrale, men vi har 
i stedet diskuteret bagateller og små problemer, ofte de samme gentagne gange. 
 
Er&der&noget&vi&vil&ændre&eller&opprioritere&næste&gang?&
Hvis der skulle ændres eller opprioriteres noget i forhold til næste projektarbejde, ville det 
være at planlægge vores projekt med et større overblik både i forhold til projektforberedelsen 
(indsamling af empiri og teori osv.), men også i forhold til administrationen af 
skrivningsprocessen. Man kan dog argumentere for, at et sådant overblik kun kan opnås 
gennem erfaring fra tidligere projektarbejder, hvilket ingen af os havde.  
 
Levede&samarbejdet&op&til&vores&forventninger?&
Vi har fra start haft positive forventninger til både projektet og medlemmerne i gruppen. Vi 
fungerer godt sammen, både fagligt og socialt, og vi har endnu ikke oplevet alvorlige 
konflikter mellem gruppens medlemmer. Vi har, som før nævnt, været gode til at bakke 
hinanden op, og der har generelt været en afslappet og positiv tilgang til projektarbejdet. I 
nogle tilfælde har det sociale liv i gruppen spillet en for stor rolle og det faglige arbejde er 
således blevet nedprioriteret. Vi kan dog stadig  konkludere, at både den faglige del af 
arbejdet og vores indbyrdes relationer har været en positiv og lærerig oplevelse. 
&
Samarbejdet&med&vejleder&
Vi har haft et godt samarbejde med vores vejleder igennem processen. Vi føler, at vi har haft 
en god kommunikation med Luise og, at hun har været god til at give os konstruktiv kritik og 
stof til eftertanke. Samtidig har vi fået en bedre forståelse for, hvordan vi skulle gribe 
projektet an, specielt i forhold til at danne os et overblik over projektets omfang og struktur.  
Fra gruppens egen side kunne vi i begyndelsen af projektarbejdet have organiseret vores 
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forberedelse til vejledermøderne bedre. Ved at have en klar plan for, hvad vi ville have ud af 
det enkelte møde, kunne vi have udnyttet dem bedre. Vi kunne også i højere grad selv have 
gjort en indsats for at besvare de givne spørgsmål fremfor at lade vejleder styre 
udformningen. I intensivperioden blev vi dog bedre til at få et større udbytte af 
vejledermøderne, bl.a. fordi vi blev bevidste om, hvad vi ville opnå med mødet. 
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Bilag 2 
 
Interview med Leudeo Neel Hey Krüger-Larsen, klasselærer i 9.C og 9.D på Dragør 
Skole Nord 
D. 28.11.2012 
 
Daniel: Ja. Okay. I hvor høj grad er du bevidst om elevernes forskelle, både sociale og 
faglige, hvordan anvender du det som et værktøj i undervisningen? 
L: Jamen, altså, jeg er meget bevidst om det, fordi jeg synes det er rigtig vigtigt, at man møder 
dem, der hvor de er. Og jeg synes det som folkeskolelærerne får mest ud af det er at have 
tillid til dem og lytte til dem. Og hvis du så ikke kender deres sociale baggrunde, så er det 
svært at lære dem noget fagligt og de er heller ikke så interesserede i at lære noget fagligt, 
hvis man faktisk ikke gider dem eller ikke gider lytte til dem og ikke tager dem seriøst.  
Nu er jeg kun i udskolingen, jeg har kun de store, i år 9. - 10. Klasse og det er vigtigt for dem, 
hvad de har af baggrund for hvordan de så lærer og hvordan de også laver lektier derhjemme. 
Selvom vi har lektiecafeer på skolen er det jo vigtigt for dem at de har mulighed for at få 
hjælp ellers så står de bare forskelligt, når det er at de skal arbejde med tingene bagefter, ik’? 
Altså, bagefter skole.  
Men man kan sige, nu har vi ret gode elever herude, med en god baggrund forældremæssigt, 
sådan så de faktisk er interesserede i, både forældre og elever, i at lære noget og blive 
dygtigere og få gode karakterer og opføre sig ordentligt i skolen og de er søde og høflige, så 
er det også nemt, både at kunne lide dem men også arbejde med dem fagligt. Jeg bruger 
meget det, at jeg differentier i lektiemængden og differentier i det, de skal gennemgå under 
det stof vi har. Sådan så vi f.eks., nu har vi lige haft om algebra i matematik, og der har de så 
fået et kompendie og så er det så forskelligt, hvor mange opgaver eller hvilke opgaver de hver 
især laver og hvor meget de skal lave hjemme og hvor meget man udfordrer dem på og så 
lave det enten grafisk på computer eller at de bare skal sidde og regne med det herovre, ik’? 
Daniel: Okay. 
L: Så, den differentiering gør, at det kan godt være meget, meget forskelligt, hvad de får for af 
lektie og så skal man så også nå rundt som lærer og tjekke alle igennem, hvad de har lavet, 
men, men jeg oplever også, at det vil de rigtig gerne, for de vil rigtig gerne ses, én til én, men 
det kan også bare være svært, når regeringen propper flere og flere ind i klasserne.  
Vi har i år, gået ned, i den ene 9. Klasse, fra 26 til 21 og det kan altså mærkes rigtig tydeligt. 
Og i og med, jeg har begge 9. Klasser i det samme fag og er klasselærer for dem, så er der 
meget stor forskel på dem der har været 26 og dem der førhen kun har været 24, at der hvor 
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der har været 26, der var der meget larm, de ligger fagligt under de andre, selvom de jo rent 
faktisk kommer fra samme baggrund herude, ik’? Så det er der forskel på. 
Daniel: Okay.  
L: Men man bliver helt klar nødt til at være bevidst om deres forskelle og man bliver nødt til 
at gå ind i dem og man bliver også nødt til at have tid til det, som klasselærer. 
Daniel: Hvordan, hvordan gør man det? 
L: Altså, man går ind i dem med en snak (…) 
Alex: Men, altså, hvordan, er det, fornemmer du det igennem undervisningen eller, 
eller, er der en anden måde du sætter dig ind i (…) 
L: Det sociale eller det faglige? 
Alex: Lad os starte med det sociale 
L: Altså, det sociale, der kan man sige, at der for det første, når man har haft dem nogle år, så 
lærer man dem jo gradvist at kende og man lytter meget på dem og spørger ind til dem og har 
noget samarbejde med forældrene og kender dem den vej fra, ligesom, så giver de også mere 
af sig selv, hvis du gider give noget til dem, kan man sige. Og der giver det rigtig meget, når 
vi enten er på tur eller når vi er på lejrskole, fordi så har vi bare mere tid omkring dem til også 
at nå at opfatte dem i sociale sammenhænge med andre børn, men også med voksenkontakten. 
Hvor det faglige, det får vi jo selvfølgelig igennem den almindelige undervisning, hvor meget 
de er på mundtligt, hvor meget de er på skriftligt og så også igennem de tests vi tager. Vi har, 
her på skolen, hele vejen op igennem, nogle læseprøver, nogle matematikprøver, som er taget 
på skolen, altså langt tilbage før de nationale tests også kom, hvor vi tager dem hvert år, hvor 
det så bliver indplaceret på et eller andet trin, hvor man kan sammenligne klassen og 
sammenligne, faktisk også, sådan med middelniveauet for den årgang. Og det giver noget i 
forhold til, at man kun tjekker hver enkelt elev ud, hvor lå de sidste år? Hvordan ligger de i 
år? Er der noget vi skal være opmærksomme på, at de enten er sprunget opad eller sprunget 
nedad, hvor vi så skal ind og differentiere noget undervisning og også om de så skal have 
hjælpekurser, altså, det kan være af 3-ugers varighed og de får et skub, på 
kompetencecenteret, til at blive dygtigere, hvis de mangler noget.  
Daniel: Ja, nu nævner du selv differentiering i undervisningen og sådan nogle ting. 
Oplever du så, at det, at det kan være vanskeligt for nogle elever sådan at affinde sig 
med, at de er nødt til at acceptere, at de får mindre for, i forhold til at kunne følge med 
de andre?  
L: Nej, nej, overhovedet ikke. De opfatter det faktisk som en lettelse, men det handler 
selvfølgelig om, at man både får forklaret dem, og især deres forældre, at, at, lige meget 
hvordan vi når, inden folkeskolen, så står de ikke samme sted. Om de har gennemgået 
fuldstændig det samme stof, eller om de har gennemgået noget forskelligt, så kan man sige, 
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vejen derhen til, hvad de så opnår til sidst, den kan være god eller den kan være rigtig dårlig, 
hvis man hele tiden står på tæer og aldrig nogensinde får lært noget. Så, der kan man sige, at 
der skal forældrene have en opfattelse af, at det er vigtigt, at de bliver i deres eget, egen 
udviklingszone, sådan så de ikke når, altså, sådan, hvis de hele tiden står på tæer og aldrig når 
derop, så får de bare dunk i hovedet, med dårlige karakterer, ik’? Og jeg synes, når de når 
udskolingen, det kan godt være de er mindre, at de kæmper mindre, ved ikke om de er ligeså 
bevidste, både elever og forældre, om hvor de ligger, men når de når udskolingen, hvor jeg 
overtager dem i 7., der synes jeg, der ved de egentlig godt, hvor de ligger og der har de behov 
for, at blive anerkendt for det de kan og ikke hele tiden få at vide, hvor meget de ikke kan. Og 
der synes jeg egentlig de alle sammen, især, altså eleverne er superglade for at få mindre 
lektier for og på sådan, måske også, at få fokus på noget, hvor de rent faktisk godt kan sidde 
og arbejde med det og få frataget noget af det der, hvor de tænker: Det kommer jeg aldrig til 
at kunne, alligevel. Men det handler selvfølgelig om, at forklare dem, det handler også om at 
man måske arbejder med de der differentierede lektier, så de forstår ideen i, at jeg kan godt 
tjekke dem alligevel og jeg kan godt have en samtale med dem alligevel, selvom de er et 
forskelligt sted.  
Daniel: Okay. Og så siger du selv, at det, at en af, sådan, kriterierne for, at 
undervisningen og fagligheden kan være høj er antallet af elever. Det er måske også et 
problem, som forældrene anerkender og ligesom er opmærksomme på. Har du så 
oplevet, at de, af den grund, flytter deres børn? 
L: Nej. Altså, nu kan man jo sige, her i kommunen har vi jo så kun tre procent, der går på 
privatskole, af eleverne. Så det er jo en meget lille andel. Men det er jo så rent faktisk også 
fordi, tror jeg, at skolerne herude fungerer rigtig godt og det er et elevmateriale, som, hvor 
alle møder ind og gerne egentlig vil gå i skolen. Der er nogle få, der ikke gør og så må man jo 
have fokus på dem og have nogle tilbud. Der kan det så godt være folkeskolen halter lidt, 
synes jeg, med nogle tilbud til dem, der måske slet ikke er bogligt minded. Men i og med, at 
de skal gå så mange år i skole, så er der jo ikke så meget valg, man kan sige, de nye linjer de 
snakker om i udskolingen, det kunne måske godt hjælpe nogle af dem, der er skoletrætte i 
udskolingen og det kunne jeg godt tænke mig, at vi arbejdede med.  
Daniel: Okay. Så du oplever ikke det store, sådan, fravalg af folkeskolen herude? 
L: Nej. Nej. Nej. Altså jeg har haft én elev, nu er det tredje årgang jeg kører igennem, 
udskolingen, og jeg har kun haft oplevet én elev, udad af de fire klasser, jeg har kørt, som har 
skiftet til en privatskole og det var af sociale grunde. Ikke af faglige.  
Daniel: Okay. Og nu, er I jo i gang med jeres projektarbejde og sådan nogle ting. Og det 
er jo, det ligger egentlig meget godt op til et af de spørgsmål vi har her, som er det her 
med fællesskabsfølelsen og hvordan man danner, sådan, relationer og hvordan man 
ligesom kan udvikle sig rent fagligt, på baggrund af de relationer. Altså, hvor meget 
plads er der til sådan en form for gruppearbejde og sådan nogle ting i jeres 
undervisning?  
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L: Der er ret meget plads til at de kan arbejde i grupper, men jeg synes, at jeg oplever lidt, at 
der er mange af eleverne, også selvom de har gode venskaber uden for skoletiden i klassen, så 
vil de faktisk gerne have, at det er meget lærerstyret, hvem de arbejder sammen med, fordi at 
de ønsker bestemt ikke, at stå i den situation, hvor de skulle stå alene og ikke arbejde sammen 
med nogen og de ønsker faktisk også at arbejde sammen med nogle andre end dem, de gør 
normalt, det kan være der, at man tager udgangspunkt i, altså, kærlighedsprincippet eller i 
noget interesse eller man tager udgangspunkt i niveauet, at de arbejder på samme, nogle, på 
samme faglige niveau, ik’? Og der kan de få noget forskelligt ud af det, men jeg synes 
gruppearbejde bruger vi meget i og med de kan gå på gangen, vi har mange steder hvor de 
kan gå ud og arbejde. I 10. Klasse har vi et kæmpe fællesrum deroppe, mellem de to klasser, 
der er glaspartier i klasserne, og så kan de sidde derude og arbejde. Der har vi så bare en 
udfordring i at når de så er to 10. Klasser plus et franskhold, der så sidder deroppe, der går ud 
og arbejder og så skal man helst ikke have alt for mange derud, for så kan det også gå over i 
noget andet end det faglige, ik’? Der bliver vi nødt til at stille nogle krav til, at man skal sidde 
ved et bord og man sidder ikke i en sofa og arbejder og man(…) Antallet skal ikke overstige 
tre elever på et bord, fordi at ellers så kommer de til at måske sidde og snakke for meget. Og 
skulle sidde hele tiden og gennemgå noget for en elev, end at komme videre, ik’? Men jeg 
synes det fylder meget og det bliver nødt til at være en del af folkeskolen og grundskolen, at 
de har en fællesskabsfølelse, både klassemæssigt og også sådan i grupper og at de får lov til at 
gå ud og holde pauser sammen også. Man kan sige, nu må vores ikke være inde i 
frikvartererne i udskolingen, de bliver faktisk aflåst, klasserne, de må godt være indenfor, 
men de må ikke være i klasselokalet. Og det er noget skolebestyrelsen har bestemt, dengang 
vi fik en masse activeboards og computere ud i lokalerne og vi havde en del udskolingselever 
dengang, der kastede med appelsiner og lagde ostemadder i hinandens jakker og vi skulle 
bruge enormt meget undervisningstid på egentlig at opklare, hvem har lavet det her? Og rydde 
op og så var vi egentlig meget glade for den ordning, fordi at vi kommer ikke ned og skal 
starte ud med, at finde ud af negative ting, men vi kan faktisk starte med undervisningen oppe 
i et lokale, der er sådan undervisningsklart. Men der har været meget diskussion af det, for så 
bliver de jo sådan, sendt ud på gangen, men det gør så også, at der bliver rystet posen lidt, 
hvem de er sammen med, at de går ud og måske også mødes med nogle af de andre klasser, 
altså ude på gangene, ik’? Men, men, det fylder meget, gruppearbejde, og jeg synes der er 
plads til det. I projektarbejdet, vi har nu, der er har de fået lov til at danne grupper ud fra 
interesseprincipper, men fik at vide, at alle grupper skulle være tilfredse, før at processen var 
lukket og ikke sådan så man kunne sige: Nå, jeg er i en gruppe, så kan jeg være ligeglad med 
resten. Og det var de faktisk rigtig, rigtig gode til, synes jeg. 
Daniel: Sidder, altså(…) Allered der, der lærer I dem at tage ansvar for hinanden og 
sådan, også(…) 
L: Ja. Ja. Men det der er forskellen mellem de to klasser, i den ene klasse har vi faktisk fem, 
der har valgt at arbejde alene, fordi de sidste år, nogen af dem, havde, en af dem havde en god 
oplevelse med at være alene, fordi han er fagligt dygtig og ville bare gerne køre derud af og så 
var der et par stykker af de andre, der arbejdede sammen, men fagligt har haft det svært, 
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begge to og så nåede de bare ikke særlig lang, fordi de er vant til, tit i gruppearbejde, måske at 
læne sig tilbage og tænke: ”Det er der nogle andre, der gør” og så har de faktisk valgt at lave 
det alene i år, for så tænkte de, at så kan man ikke sådan fralægge sig ansvaret, så bliver man 
nødt til selv at gøre det og det, indtil videre, synes de, at det har været positivt.  
Daniel: Udmærket, (…) 
L: Så det er jo forskellige grunde til, at de vælger det, ik’? 
Daniel: Jo, jo. Ja, altså, så er der det her øgede antal af tests og, man kan sige, at I i 
højere, altså folkeskoler, i højere grad bliver sammenlignet med hinanden og, altså, på 
basis af karaktergennemsnit og sådan nogle ting, altså ranglistet. Hvor opmærksomme 
er I på det, når I underviser? Er det sådan, altså, (…)? 
L: Altså, vi er ikke så opmærksomme på, at vi bliver sammenlignet med nogle andre, men vi 
bliver da ind imellem, ind imellem fortæller vores ledelse, hvordan vi ligger i forhold til nogle 
andre. Det gør de nok også fordi vi ligger forholdsvis godt. Det er ikke noget vi selv er 
opmærksomme på, altså, jeg vil sige, sådan, at du til hver en tid vil, som lærer, ønske, at alle 
dine elever får en god karakter og at de får den der passer retfærdigt, at de klarer sig bedst 
muligt og at de også kommer ud med en god oplevelse på den anden side af enhver test, både 
om de så har haft afgangsprøver eller om det er de nationale tests eller nogle af de andre tests, 
de skal tage. Men jeg synes, at den påvirker, de påvirker undervisningen, de nationale tests, 
fordi man jo skal arbejde frem imod dem og at de gentagende gange skal tjekkes igennem på 
nogle punkter, hvor man måske slet ikke har arbejdet med den arbejdsform. I starten, hvor 
man slet ikke måtte få nogen af opgaver ud og kigge på, så kunne det måske være svært 
overhovedet at træne sine børn op til det, nu kan man sige, nu har man været igennem nogle 
gange og så ligger der jo opgaver, hvor man måske kan se, hvordan det nogenlunde kan se ud 
eller man kan gå ind og tage de der demotests af de nationale tests, så man kan se hvordan det 
ligesom er og (…)  
Daniel: Så man kan sige, altså, at kreativiteten er ligesom og muligheden for selv at 
vælge sin undervisningsform hele tiden, den er begrænset, på grund af de her? 
L: Ja, altså, jeg(…) Men(…) Ja, det er rigtigt nok, at man arbejder også frem mod de tests, det 
gør man, men det er ikke fordi jeg absolut synes det er negativt. Fordi jeg kan faktisk godt, 
man, man kan godt bruge de nationale tests til noget. Man kan faktisk også godt bruge de 
andre tests eller en terminsprøve til noget, hvor man skal, men man skal bare have det meget 
med eleverne og sige: Jamen, det er ikke status quo, altså det er fremadrettet og sige: Okay, 
nu har vi fået en evaluering af hvor er vi? Hvad skal vi arbejde videre med? Og det bruger vi 
meget tid på at snakke med eleverne om, når de kommer i udskolingen og især når de kommer 
i 8. Klasse, hvor de skal have karakterblad for første gang, at arbejde meget frem imod, at det 
er kun, altså, en identifikation af hvad skal der arbejdes med fremadrettet, lad være med at 
tænk det som et stempel og sige: Vi kan aldrig rykke os. Og det er de nationale tests 
selvfølgelig også, men jeg har jo ikke ligeså mange i udskolingen, vi har en del i ottende, men 
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vi har ikke, jeg har ikke så mange matematik, f.eks., deroppe, det er ikke, det ligger længere 
nede. 
Daniel: Okay. Hvis du her til sidst skal give nogle ord på, hvad der gør, en god, eller den 
bedste, folkeskole og hvad er dit job, egentlig, når du får nogle elever? Hvad skal de 
kunne, når du er færdig og hvad vil du hjælpe dem med? 
L: Det var mange spørgsmål. 
Daniel: Vi tager dem et ad gangen. 
L: Ja. Altså, jeg vil sige, jeg synes man skal møde eleverne, når de kommer med, der hvor de 
er, så man tager udgangspunkt, ligesom, i hvad de kan når de kommer. Og så skal de have en 
god fællesskabsfølelse, de skal have det godt socialt, for at de kan lære noget fagligt og så 
skal der ikke være alt for mange elever i klassen. Men, jeg, jeg bruger tests i min undervisning 
som et redskab til at evaluere på dem og arbejde videre, men også for at gøre dem rustet til at 
vide, hvordan det er at sidde til prøverne til sommer, fordi de sidder sådan, men fordi sådan 
har I jo også siddet, når I jo studerer. Altså, og de skal jo videre ud et andet sted. Men jeg 
synes, at folkeskolen skal have både dannelse og uddannelse for at det er godt. Og der skal 
være plads til dem, og der skal være tid til dem og der skal være tid til at forberede sig. Jeg 
kan godt blive bekymret når de siger, at vi skal til at eventuelt arbejde fra otte til fire hver dag, 
skolelærerne, og vi skal til at have skemalagt vores timer, på en måde hvor det bliver mindre 
fleksibelt. Fordi, at, nu har vi jo f.eks. lige været to gange i teatret med vores niende klasse, 
det ligger om aftenen. Så kan man måske ikke det. Eller man tænker: Hvis vi så heller ikke 
kan komme på lejrskoler, det bliver skåret mere og mere væk, fordi de tager budgettet ud af 
det. Og det synes jeg virkelig er et problem. 
Daniel: Og det synes du selv var en vigtig del af (…) 
L: Ja, det synes jeg det er. 
Daniel: Ja, man møder eleverne i øjenhøjde og ligesom i deres sociale (…) 
L: Ja, og at de oplever, at vi lærere også er mennesker. At de ikke oplever os som kun lærere, 
altså, jeg havde en elev engang, der sagde: Gud, lærere kan også grine. Ja, så får de bare set 
meget mere, når det er man er ude af den almindelige undervisning, hvor det bliver lidt mere 
sådan, vi skal nå, vi skal videre og vi skal et eller andet og det er turene og lejrskolerne, der er 
med til det, ik’? Og hvis I tænker tilbage på jeres skoletid, så er det sikkert også lejrskolerne 
der popper op plus et par enkelte andre ting. Men altså, man kan sige, det er det jeg synes, der 
er det vigtigste, eller grundlaget for, at vi får en god folkeskole. Og så er det altså en god 
ledelse, som tør stille nogle krav. 
Daniel: Yes. 
L: Ja. Vil I spørge om mere? 
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Daniel: Nej, det var umiddelbart det. Ja, tak. 
 
Interview med Carsten Maass, skoleleder på af Dragør Skole (Både Syd og 
Nord) d. 28.11.2012 
 
Daniel: Så, hvilken effekt mener du, at offentliggørelse af skolens, sådan, præstationer 
har af konsekvenser for jeres skole eller generelt? 
CM: Nu bliver jeg nødt til at sige, at det er jo afskaffet, den der offentliggørelse af lister.  
Daniel: Jo, den er sådan halvt afskaffet, der en en ny (…) 
CM: Den der rankingliste der, den eksisterer ikke mere, den officielle rankingliste. 
Daniel: Nej, den officielle eksisterer ikke, som (…) 
CM: Det kan godt være, CEPOS eller nogle andre lægger noget ud, men den officielle har den 
nye undervisningsminister afskaffet. 
Daniel: Altså, det er et krav, at folkeskoler offentliggør deres karaktergennemsnit. 
CM: Det er rigtigt, det ligger i loven om synlighed og det ligger så på skolernes hjemmeside.  
Daniel: Så det er (…) 
CM: Så man kan finde det. 
Daniel: Ja, det er næsten uundgåeligt, at den her rankingliste ligesom forekommer 
CM: Og det er fint nok, det er en del af en markedsmekanisme. Men den der ranking, der 
foregik (…) (Kort afbrudt af sekretær) Den ranking der foregik, hvor man rankede alle 
Danmarks skoler og sagde: ”I ligger nr.1” ”I ligger nr. 800”, den er slut. Og i den ranking, der 
tog man også højde for socioøkonomiske faktorer, dvs. at på grund af at vi har forældre, der er 
særdeles veluddannede, så skulle vi have et højere karaktergennemsnit for at komme højere 
op. Vi blev trukket i karaktergennemsnittet på grund af det, på grund af forældrenes 
uddannelse.  
Daniel: Ja, fordi de ville give jer en placering og så ville de se om I levede op til den? 
CM: Nej, sådan kan man ikke sige det, man kan sige, at vi får en lavere placering end andre 
skoler på grund af, at forældrene er mere veluddannede. Så har man noget man trækker fra. Så 
vi skal endnu højere op end, for at kunne sammenligne os med andre.  
Daniel: Så du mener, at det var en dårlig måde at kategorisere skoler på? 
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CM: Jeg mener, det var en rigtig dårlig måde at gøre det på. Fordi, at du vælger jo bare, jeg 
tror det er fire fag, og de karakterer for de fag, det er så det du ranker på. Der er mange andre 
fag man er oppe i og der er også udtræksfag, som man kalder dem, så det giver ikke noget 
totalt billede af, hvor skolen, hvordan skolen er. Selvfølgelig kan man sige, at trivsel og 
læring hænger sammen, det vil sige, at man får jo nok ikke en god karakter, hvis eleverne ikke 
har det godt eller har lyst til at lære eller det er et godt læringsmiljø. Men at udelukkende 
udstille skoler på den måde, det mener jeg ikke giver et realistisk billede af, hvordan skolerne 
er og hvordan, og det er jo det man gerne ville. 
Jeg har noget at have det i, for Dragør skole, for to år siden, lå nr. Et i Danmark, når vi så bort 
fra privatskolerne. Det ved jeg ikke, om I har været inde og søge på? 
Daniel: Det har vi nemlig. I ligger i, der lå I i top 15, hvor I (…) 
CM: Vi lå som nr. 1 
Daniel: Ja, I lå som nr. 1, hvor I var omringet af privatskoler. 
CM: Omringet af privatskoler, ja. Som har langt bedre vilkår, end vi har. De har også bedre 
økonomi, de fleste af dem. Det pudsige i den forbindelse er, at vi er et af, en af de billigste 
skolevæsener overhovedet i Danmark, der er kun Viborg Kommune, der er billigere. For 100 
kr. Om året. Når man tager samlede driftsudgifter pr. Elev. Det kan kun lade sig gøre fordi 
man har nogle ressourcestærke børn, man har ressourcestærke forældre. Men, det vi har at 
have det i, det er jo at, det der skete omkring, at vi lå nr. Et, det var jo, at medierne 
fuldstændigt eksploderede og min skoleleder, dernede på Dragør Syd, var jo konstant i studiet 
og der blev hun sat op for en Københavnerskole, hvor de fleste af eleverne var tosprogede og 
så skulle den der skole sidde og forsvare sig, hvorfor de ikke havde, det var en dårlig skole, 
man fandt også en til nede på Lolland, ik’, det var jo nok en rigtig dårlig skole, altså, vi har jo 
helt vidt forskellige forudsætninger at arbejde ud fra. Hele den eksponering havde mediernes 
interesse. Om man så kan lide det eller ej, så er vi jo også i et marked. Og det politikkerne, 
(…), det gav et brand og forældrene og politikkerne herude, de bliver jo stolte og forældrene: 
”Vores børn går på Danmarks bedste skole”, og på den måde har det jo en utrolig 
markedsværdi, ik’, at man ved, at der er kvalitet herude og det står også på ministeriets 
hjemmeside, at vi ligger nr. Et og det er jo den der New Public Management-tankegang, der 
er trådt helt igennem i England, hvor man kan åbne midtersiden på en avis og så kan du se 
samtlige skoler, hvor de ligger henne og hvis du ligger i bunden, jamen så er du en dårlig 
skole. Selvfølgelig har de jo nok noget at arbejde med. Men jeg synes, jeg var i fjernsynet 
sidste år i TV2 TV-avisen, fordi der var vi pludselig røget ned som nr. 400 eller sådan noget, 
de lavede en regnefejl, fordi de tog ikke højde for de socioøkonomiske faktorer. Men jeg 
måtte sidde og forklare, jeg sagde direkte, at det var noget overdrevet fis. Og I kan garanteret 
finde det klip et eller andet sted. Og det gjorde jeg fordi, vi havde en dreng, som gik igennem 
og bare det at gå igennem for ham, det var en sejr. Psykisk, var der sket noget med ham. Vi 
inkluderer børn og har vi to-tre børn med autisme eller sådan noget i nogle klasser, så sænker 
det også karaktergennemsnittet helt enormt. Så kan man jo ligesom sige, det kan godt være, at 
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vi var stolte af det dengang, men et eller andet sted, lad nu være med at tage det mere 
højtideligt, det er helt tilfældigt og det gik Antorini så ind og supplerede med, at man måske 
et år har en klasse der er pissegod, den er pissegod fra start (…) Selvfølgelig har de sikkert 
også nogle gode lærere, men der er så mange ressourcer lige i de børn. Og så har man andre 
årgange, hvor det bare ikke kører på samme måde. Og de er måske lige så dygtige, de lærere. 
Og så ligger vi pludselig dernede, ik’, mens andre skoler måske var rykket rigtig langt op og 
pralede af, at nu var vi rigtig og nu arbejdede vi rigtigt med det her. Så jeg synes man skal 
tage den form for ranking, placering, statistikker meget forsigtigt, fordi de ikke fortæller det 
rigtige billede, men selvfølgelig fortæller de noget, det er klart, men det kan gå meget op og 
ned, fra år til år, ik’? 
Daniel: Okay. Nu sagde du selv, det her med konkurrence, altså konkurrencen skolerne 
imellem, sådan, og med markedet, hvordan oplever du det, sådan, i forældrenes øjne? 
Er det ligesom noget, du ligesom, altså (…) 
CM: Det mærker vi rigtig tydeligt. Altså, hvis nu en forælder flytter til Dragør, så går de ind 
på nettet og kigger og de undersøger og de beder om samtaler og de er meget interesserede i, 
hvad er det for nogle værdier vi har, hvordan ser undervisningsmiljøet ud, hvad er det for 
nogle karakterer vi har og sådan noget. Så det spiller en stor rolle i markedsføringen. Og med 
de der taxameter-principper, vi har i dag, så er det jo sådan, at vi får ressourcer efter hvor 
mange elever der kommer også, ik’, det spiller i hvert fald en rolle. Et eksempel er, at vi har 
kommunens 10. Klasse heroppe på vores udskolings-afdeling. Vi har 20 elever fra nabo-
kommunen. Det udløser 20 gange 60.000 – det er 1,2 millioner, som kommunekassen får. Så, 
der er jo et også økonomisk incitament, kan man sige, ik’?  
Daniel: Jo. Så det her med, at klassekvotienterne, de stiger, det er (…) 
CM: Ja, det kan godt være en negativ faktor. Fordi der er dels lavet undersøgelser om, at det 
er et dårligere indlæringsmiljø og det kan man jo sige sig selv. Klassekvotienten stiger måske 
op til 28, 26-28, vi skal inkludere, vi har nogle klasser, hvor der er autister og børn med angst 
og børn med udviklingsvanskeligheder af forskellig grad – de skal kunne være der alle 
sammen. Så det er klart, det kan jo gøre, at der er flere forældre, der vælger en privatskole.  
Daniel: Så de (…) 
CM: (Privat?)skolefrekvensen i Danmark ligger omkring 15-20 procent, herude i Dragør 
ligger den under tre. Så kan man sige, det er fordi vi har nogle gode skoler, ja, men det er også 
fordi der er lang fysisk afstand til en privatskole, vi har ingen privatskoletradition herude i 
Dragør, det har vi ikke. Men vi kan jo risikere, at der er flere der så flytter til privatskoler, så 
ved (jeg?) ikke om kommunen siger: ”Det er kun godt, for vi sparer nogle penge på det”.  
Daniel: Men, man kan sige, de økonomiske midler, I får, i forbindelse med de her 
stigninger i klassekvotienterne, det er ikke ressourcer, der kan opveje, det ekstra pres på 
undervisningen? 
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CM: Altså, det vil jeg godt se nogle resultater af, fordi jeg har et eksempel på, at man f.eks. 
har bevilliget 800.000 til inklusion, fordi vi skal kunne rumme flere elever med udfordringer, 
som vi kalder det i dag, man har jo afskaffet specialundervisningen i folkeskolen, hvis det er 
under ni klokketimer om ugen, de skal have støtte. Men, samtidig med skal vi spare 1,2 eller 
1,4 millioner til næste år. Så, hvis vi så beviser på, at okay, hvis der var to lærere på, som 
regeringen lovede i valgkampen, så der var flere hænder, så ville vi sige: ”Okay, så er det et 
menneskesyn eller noget ideologisk, der gør, at vi skal inkludere flere mennesker. Og ikke en 
spareøvelse, som Helle Thorning bliver ved med at sige, det ikke er. Men virkeligheden, som 
vi oplever herude, det er jo, at læreren står med flere og flere elever i klasserne, der bliver 
mindre og mindre tid til hver elev, når vi ikke får flere lærer-ressourcer, så kan vi ikke lave 
dobbelt-lærer eller hold-team. Det er klart, det går ud over kvaliteten, så enkelt er det.  
Daniel: Okay. Det bringer os egentlig meget godt videre til næste spørgsmål, (…) 
CM: Plus, plus, at selvfølgelig skal de fysiske rammer jo også være til at rumme. 
Daniel: Ja, lige præcis. Altså, det her med klasserne og hvor mange elever der er i 
klasserne og hvor få hænder der er til dem – i forbindelse med det her med tests af 
elever og så videre, ik’, altså, man kan sige, at tanken med folkeskolen har været, at den 
skal være dannende og uddannende og ting og sager. Bliver der gået på kompromis, dér, 
kan man sige, hvis man ligesom har rigtig mange elever i klassen, man har få hænder til 
dem, er det så noget man er bevidst om i undervisningen, at der måske ikke er ligeså 
stort råderum til, at, f.eks., kreativitet og gruppearbejde og ting og sager, altså, at man i 
højere grad skal undervise til en test?  
CM: Ja. Altså. Den første del af spørgsmålet var lige på grænsen til at være ledende. (Griner) 
Jeg vil sige, omkring tests, at hvis jeg ser tilbage på min egen lærertid og (…), så har det ikke 
været professionelt nok, det man lavede. Jeg kan høre mig selv på mange konsultationer sidde 
og sige: ”Det går meget godt og det er, sådan, stort set det samme som sidste gang og det går 
rigtig fint” og sådan noget, ik’? Det var ikke godt nok, professionelt. Altså, man hævder sig jo 
kun i kraft af sin profession, hvis man siger, man kan noget særligt. Og med til lærerjobbet, 
handler jo også om, at man kan evaluere eleverne på forskellige ledder. Og OECD-
(påpegningen?) og rapport, som de lavede i 2004 om folkeskolen, vi har en alt for dårlig 
evalueringskultur i Danmark. Så kan du sige, den tidligere regering trak mange ting ned over 
hovedet på os, ændrede rammebetingelserne hele tiden og en af de ting de indførte, det var 
elevplaner. Og det var der massiv modstand mod fra lærerne, men faktisk ikke herude. Fordi, 
selvfølgelig kan det godt blive for enkelt at sidde og skulle krydse elevernes standpunkter af i 
(LFA?), men, og vi lavede også en elektronisk udgave, så man ikke skulle sidde med en 
masse papirer og man kunne arbejde med det derhjemme og hvad ved jeg, men det 
fornemmeste ved elevplanen er jo i virkeligheden, at man til sidst skal sige: ”Hvilket mål vi 
os så for den nye periode?” og så følge op på det og blive enige om de mål sammen med 
forældrene til en forældresamtale. På den måde, kunne man sætte fokus på noget og sige: 
”Det skal du så blive bedre til, til næste gang”. Når jeg siger, at jeg i virkeligheden godt kan 
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lide, at der også bliver testet, så er det fordi vi har testet, nu før de nationale tests kom ind, så 
testede vi samtlige elever i dansk og matematik, hvert eneste år. (…) holdt et møde med 
årgangsteamet, det vil sige alle de lærere, der var knyttet til, f.eks., et femte klassetrin og så 
gik vi igennem og sagde: ”Hvordan går det?”, ”Er klassen rykket”, ”Hvorfor har vi ikke 
nogen i den dygtigste ende?” (…) de elever vi havde liggende dernede og det specialcenter vi 
havde med, det skal vi tænke på at lave et kursus for, f.eks. Og så havde vi en dialog. Så vi 
har haft fokus på, ligesom, at kunne dokumentere det faglige standpunkt, man har og de 
resultater kunne man så også bruge til forældresamtalerne og sige: ”Nu skal I høre, hvor han 
ligger henne og hvad han,” og de tests kunne også vise, hvad det er han har svært ved og hvad 
er det for noget vi skal arbejde med. 
Og så er de nationale tests kommet indover, og kommer nok til at overhale vores egne tests, 
som nok er ved at blive lidt gamle. Og de nationale tests er slet ikke et dårligt redskab at have 
for en lærer også. Fordi det er adaptivt, det vil sige, det går ind og finder det niveau man 
ligger på og så hvis man svarer rigtigt godt i en periode, ryger man længere op i sværere 
spørgsmål og svarer man dårligt i en periode, så går man længere ned.  
Jeg synes, det der med at have en forskrækkelse af, også at kunne måle nogle ting, det er ikke 
udtryk for en professionel holdning. Vi siger til vores lærere hvert år, at de skal lave en 
årsplan, som skal ligge på nettet inden skoleåret starter og inden det første forældremøde. 
Forældrene skal ikke sidde og underholdes med en årsplan, de kan stille spørgsmål til den, 
men så kan man snakke om nogle væsentligere ting. Vi siger til vores lærere, de skal lave en 
ugeplan hver uge, den skal på nettet, den skal ligge præcis med det man skal arbejde med den 
uge, så man også kan læse derhjemme, det kan også være lektier.  
Faren er, og det er jo også det I påpeger her, at hvis man finder ud af, at de tests vil have svar 
på en bestemt måde, begynder så at indrette undervisningen, det er inde i dit spørgsmål, ik’? 
Daniel: Lige præcis. 
CM: (…) for meget efter at kunne lave gode resultater i de tests. Men jeg vil sige, hvis man 
arbejder med trivsel og hvis man arbejder med kreativitet og man arbejder med bevægelse og 
alle de andre ting, så får vi altså bare nogle gode resultater. Og den der grundlæggende 
træning i, også det kedelige, grundlæggende træning i en masse faglige enheder, det kan være 
dansk grammatik eller noget andet, det er bare nødvendigt, det bliver også målt i de der tests. 
Så man kan ikke (…) Man kan frygte, at for meget kommer til at gå efter, hvad er det der skal 
måles på og det må aldrig komme til at dominere, men min påstand er så også, at det er det 
andet, der kommer til at give nogle gode resultater, uanset hvordan og hvorledes.  
Daniel: Okay. Okay. Jamen, altså, ja. Nu siger du jo så, at forældrene har nemt ved at, 
eller ikke har nemt ved, men at de kommer måske, nogen gange, op i det røde felt, ik’?  
CM: Jo (griner) 
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Daniel: (…) og det kan f.eks. skyldes klassekvotienter og sådan nogle ting. Og det er jo, 
hvad skal man sige, bestemt fra politisk hånd, at sådan, sådan må det være.  
CM: Ja 
Daniel: Er det med til at få forældrene til at true med at flytte deres børn eller flytte 
deres børn fra skoler til andre skoler, eller hvad tror du, er grunden til, at de(…) 
CM: Jeg synes, det er utroligt når man tænker på, hvor meget uro, der har været herude i to år, 
at folk ikke flytter. Det gør de ikke. Fordi, vi har et godt skolemiljø., Så sent som i morges, fik 
jeg at vide af min vicer her, som vi kalder hende, at, at der var nogle forældre, der sagde: ”Vi 
har tænkt på” sagde de her til morgen, ude på gangen, ”hvor meget I egentlig gør for vores 
børn.” Og hvis du har nogle dygtige lærere, der kan deres ting, kan begrunde de valg de 
foretager, overfor forældrene og også kan lide børn. Så flytter du ikke dine børn, altså. Så skal 
vi ud i der, hvor man siger: ”Nu begynder det at krakelere”, ik’? 
Men det er ikke kun det, der får forældre op i det røde felt i dag. Altså, forældre de har kort 
snor, de har kort lunte, vi er pressede på arbejdsmarkedet, tænk på hvor mange der er ansat 
herude i SAS, f.eks. og det er ægte varer vi snakker om, ik’? Altså, hjemlige ting kan jo tit 
gøre, at man lige skal fyre et eller andet af, ik’? Og den måde vi kommunikerer på over nettet, 
gør også at de lige pludselig ikke når at tænke sig om, så fyrer de en eller anden svada af og så 
er der endelig det der grundlæggende, som I også rører ved her, at det er jo, børnene er jo 
blevet projekter i langt højere grad, altså, ”Min Jens skal trives”, ik’? Fællesskabet og 
forståelsen af at vi har nogle børn her, som har ligeså meget ret til at være her, som har nogle 
vanskeligheder og vi har blinde børn her, vi har rigtig mange, vi har en 20-30 børn, der har 
diagnoser, i mange af klasserne. For Dragør Kommune, det er så meget udkant, at vi har ikke 
en masse specialordninger, de er faktisk integreret. Og det er Danmark jo forpligtet til, som 
rigtig mange andre lande, det er der jo en FN-deklaration, der (…) det hedder det ikke, men 
det er lige meget, som, at vi vil behandle alle mennesker lige, ik’? Og det er klart, det kræver 
da nogle forståelser og der kan jeg godt blive lidt nervøs for, hvis der kommer for mange børn 
i klasserne, så bliver der mindre råd. 
Daniel: Til inklusionen? 
CM: Hvis vi ikke kan stille noget op med den der traditionelle klasseundervisning. Men altså, 
de forældre, vi har herude, og de lærere vi har, som kan lave noget ordentlig kommunikation 
og dialog, de får forældrene som medspillere. Hvis du har et barn og du oplever, at dine 
forældre, dine lærere vil noget med dit barn, dine forældre, dine lærere vil også noget fagligt, 
de kan se der ligger nogle planer, de kan se der ligger nogle overvejelser, så får du forældrene 
som medspiller og så har du en kæmpe ressource herude. At forældrene selv kan tage 
initiativer, lave nogle arrangementer, kan byde ind med rumforskning og hvad fanden ved jeg. 
Altså, komme ind i skolen, også, ik’?  
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Daniel: Ja, og du nævnte selv alt det her med folkeskolerne og markedet, ik’? Hvordan 
ser du den udvikling? Eller har det altid været sådan?  
CM: Nej, det har bestemt ikke altid været sådan. I gamle dage, der gjorde vi sådan, at hvis de 
ikke ville købe en computer til os og de ikke ville male klasselokalerne, så er det deres 
problem. Sådan er det bare ikke. Altså, vi har nogle rigtig flotte klasserum også, men der er 
mange af vores forældre, der har været oppe og lave dem. Lærerne de kan godt gå med ned og 
male i formningslokalet, fordi de vil gerne have det frisket op. Vi har fået lov til, vi sendte 
alle vores skolemøbler ned til Afrika, ned til savannen, og så fik vi lov til at lease nye over 
otte år. Så på den måde, er der sket rigtig mange ting. Man er nødt til at sige, at det er en 
konkurrencesituation og hvis det er sådan, at vi ikke opper os eller vi ikke kan lave nogle 
hyggelige læringsmiljøer, eller sådan noget, så taber vi på det, sådan er det bare. Og hvis man 
skal være rigtig barsk, så kan man se på hinanden på lærerværelset og sige: ”Så er det ikke 
sikkert, vi er her alle sammen.”  
Daniel: Nej, det kan jeg godt se, så (…) 
CM: Men, man kan sige, at vi prøver noget, som er lidt i modstrid med sådan en human 
provisionsopfattelse, som lærere jo har, altså, det der med konkurrencer og sådan noget og det 
der med at blive ledet, det er jo noget der sådan pr. Definition ligger lidt fjernt, men de unge 
lærere der kommer i dag, de vil gerne ledes, de vil gerne vide ”Hvad veje går vi?” og de vil 
gerne have, at der er nogen der filtrerer visse ting fra, hvor vi da stadig har nogle af de ældre, 
der siger: ”Vi kan bedst selv” og de lukker døren og er lidt privat praktiserende, men det er en 
race, der er uddøende.  
Daniel: Så skolerne er i dag, er i højere grad nødt til at brande sig selv og ligesom 
markedsføre (…) 
CM: Ja. Ja.  
Daniel: (…) fordi, at de ligesom er på et marked, hvor der er nogle forbruge, som de 
skal, de skal have fat i. 
CM: Altså, hvis du ser de sidste 2-3-4 Dragør-nyt, så har vi i en artikel hver uge.  
Daniel: Okay. 
CM: Sidste uge, lavede vi, her, vi havde 8.-10. Klasse med til Nicolai Moltke Leth og tale om 
true north. Det er en del af vores branding. Forrige uge, havde vi, fortalte vi, vi havde fået 
50.000 af Trygfonden til at lave førstehjælpskurser, små billeder, små gode fortællinger. Vi 
har en (???) i politisk udvalg. Det har altså givet en masse modstand.  
Hvad sker der? (Distraheres. Ikke en del af interviewet) 
Daniel: Kan vi lige runde af? 
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CM: Det er fordi der er medvirkelsesmøde. Men jeg ville bare sige med det, at det der er med 
ny nordisk skole, at vi gerne vil være med i det og det er i høj grad på grund af brandet.  
Daniel: Okay. 
CM: Ja. 
Daniel: Få ord på den gode folkeskole? Hvad ville den være?  
CM: Den gode folkeskole, det er en der vil noget. Der vil, en der ikke ser forandringer som 
noget der skal bekæmpes, som erkender, at vi er i et samfund, der forandrer sig hele tiden, vi 
er nødt til at tilpasse os det og så bevare de kvaliteter, vi har i det. Og det er altså også at have 
engagerede lærere, der er villige til at gå ind i den kamp, kan man sige og gøre sin egen 
berettigelse gældende. Altså, hvis vi ikke kan gøre vores egen berettigelse gældende, så er det 
jo privat det hele, hvor de bare kan smide de elever ud, de ikke gider have, i virkeligheden. 
Og har langt bedre økonomiske vilkår end vi har, de fleste af dem i hvert fald.  
Så kunsten for en ledelse i en folkeskole er at lave passende forstyrrelser, sådan at lærerne kan 
se meningen med, altså kommunikere, så lærerne kan se meningen med at gå ind i de 
forandringer på en god måde og bevare de værdier, der er værd at bevare og samtidig være 
åbne for de udfordringer de står overfor. Punktum. 
Daniel: Punktum. Tusind tak for det. 
 
Transskription af interview med skoleleder Lisbeth Palm Olesen (LPO) på 
Dyvekeskolen foretaget d. 3/12 – 12 kl. 8.30 
 
Daniel: Hvilken effekt mener du, at offentliggørelse af skolers præstationer har eller kan 
have? Altså det her med karaktergennemsnit og sådan nogle ting 
LPO: Den har to konsekvenser og man kan sige for brugerne, altså for forældrene har den en 
konsekvens og det er, at de vælger de skoler ud der scorer højest og så har den nogle 
konsekvenser for skolerne og for forvaltningen for politikerne og det er jo mere på den 
negative front, hvor man kan sige at skoler der ikke scorer så højt, de vil, altså som måske 
allerede i forvejen er prøvet eller har meget store udfordringer.. de bliver yderligere udfordret 
af forvaltning, politikere og brugerne til at lave bedre resultater og i den forbindelse, og det er 
jo noget vi også har prøvet her, og der kan vi sige, så finder man på nogle tiltag oppefra som 
man beder skolerne om at implementere med det formål at få højnet fagligheden. Det kan 
også have den konsekvens, at man bliver mere indkaldt til sin, altså, øverste chef og får lov til 
at redegøre for, hvordan det, hvorfor det ser ud som det gør og hvad man har tænkt sig at gøre 
ved det. Og det, det er jo fint nok at få den dialog, fordi hvis, altså man, hvis man kan pege på 
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noget, altså man kan sige: ”Hvis vi gør sådan, så vil det blive bedre eller hvis det og det sker 
bliver det bedre”, så det er jo godt nok at få en dialog om det, men, mange af de skoler som 
scorer lavt de er i forvejen trykket af fordomme og det er meget ofte skoler, som har, altså, 
elever og forældre der ikke er særlige ressourcestærke. Så det kan blive sådan en meget 
kedelig spiral. 
Sofie: Så du mener ikke det, ligesom, er med til at, altså, sætte skolerne i gang med at 
gøre det bedre, altså, at det bare lægger yderligere pres på dem, mere end det, ligesom, 
motiverer? 
LPO: Ej, jeg tænker, at hvis man altså, og nu kan jeg heldigvis, fordi Dyvekeskolen heldigvis 
ligger sådan nogenlunde midt i, så jeg behøver ikke at være så flov, vel? 
Sofie: Nej, nej (griner) 
LPO: Men altså jeg tænker på de skoler, som f.eks. ligger på en karakter der hedder 3,8, og 
det er jo så offentliggørelse af afgangskarakterer fra sidste afgangsprøve ikke – hold fest hvor 
ville jeg blive ked af det, hvis jeg i flere år havde været i gang med at få den her skole op at 
køre, havde lavet alle mulige projekter og så resultaterne blev ved med at være dårlige. 
Sofie: Ja 
LPO: Og det, og det er jo det, der er det farlige, fordi hvor længe, hvor længe kan en leder og 
nogle lærere blive ved med at bære det her, bære det her ansvar, altså, kommer man til et 
punkt hvor man siger: ”Nu kan det også være lige meget” og så giver man op? Og så er det 
eleverne der kommer til at bære prisen (?) 
Sofie: Ja 
Daniel: Hvordan oplever du den, altså så er der den her opdeling af skolerne.. 
LPO: Ja 
Daniel: (…) oplever du så at dem, der ligesom har svært ved at følge med i kapløbet, får 
hjælp nok? Altså nu kan man sige, nu pointerer du selv at de bliver fremhævet og de får 
at vide hvad de skal bedre, ikke? Får de så hjælp nok til at nå de her målsætninger, som 
bliver stillet andre steder fra? 
LPO: Ikke nødvendigvis. Meget ofte synes jeg, at, jeg synes faktisk man er blevet god til i 
København, altså i Børne- og Ungdomsforvaltningen og i de politiske led, er faktisk blevet 
god til at understøtte de skoler der har udfordringer, og heriblandt også Dyvekeskolen, med 
penge.  
Daniel: Okay 
LPO: Altså vi er faktisk begyndt at få nogle, nogle midler, der gør at vi kan lave det der, som 
kan være interessant at afprøve i forhold til at gøre noget faglighed bedre, eller til at stimulere 
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nogle, nogle børn eller unge mennesker, fordi det behøver ikke altid at være fagligheden, der 
er noget galt med (…) 
Simon: Nej 
LPO: (…) det kan jo også godt være de forudsætninger eleverne har og hjemmene har, ikke 
også? 
Simon og Sofie: Ja 
LPO: (…) det kan også være det er det, man skal ind og arbejde med. 
Ja, og så mistede jeg lige tråden. Hvad var det dit spørgsmål var? 
Daniel: Ja, det var noget med den her hjælp til at nå de her mål 
LPO: Ja, det synes jeg faktisk, inden for de sidste to – tre år, der synes faktisk, at både 
politikere og forvaltning er blevet meget mere lydhør. Og det synes jeg er rigtig positivt. Men, 
men, dér hvor jeg synes den store hurdle er, det er dér hvor vi ser, jamen, hvor er det en skole 
får sine elever fra – det er det man kalder skoledistrikter 
LPO: (…) dér synes jeg så til gengæld ikke man er særlig god til at gå ind og lave om på 
skoledistrikterne 
Simon: Nej okay 
LPO: (…) og det vil sige ofte, og det er også en situation vi selv står i her, der er vores 
skoledistrikt ikke stort nok i forhold til få mange flere ressourcestærke forældre og elever ind 
på skolen. 
Sofie: Man er lidt låst fast sådan efter, hvor man (…) 
LPO: Ja lidt, og det er ligesom, at det er lidt politisk (betændt?) det der med at sige: ”Jamen, 
for at denne her skole eller nogle andre skoler simpelthen skal have lavet om på 
elevgrundlaget, så er det nødt til at gøre ondt nogle steder, og vi er nødt til at skære dér, hvor 
det gør ondt ikke også? Og hvor vi måske mister stemmer, ja, whatever. Det er jo en politisk 
afvejning og jeg kan i hvert fald sige, at i øjeblikket står vi i en frygtelig klemhas, men vi har 
lige fået nye, faktisk fået ændret vores skoledistrikt med det formål, at vi kan få flere 
ressourcestærke forældre. Og det har vi faktisk også fået. Problemet er bare alle dem fra de 
ressourcestærke områder, der vælger os fra. Og det gør bare, at vi står igen ikke og har elever 
nok, ikke? 
Daniel: Ja, i den samme situation 
Simon: Det bliver sådan en ond cirkel 
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LPO: (…) og der burde man nok, altså, der burde man nok være meget mere intervenerende. 
Men beskeden er: Det gør vi ikke året op til et kommunalvalg. 
Simon: Nej 
Sofie: Det er klart  
Daniel: Ja, okay 
LPO: Ja, ja 
Sofie: Man skal være forsigtig 
Daniel: Den her med at I bliver valgt fra, eller skoler bliver valgt fra pga. deres 
resultater og præstationer og sådan noget, ja det er jo på basis udelukkende af en 
karakter, stort set, ikke? Når de lige hurtigt går ind på en hjemmeside og ser hvad er 
karakteren, og så tænker de: ”Nå, det er nok ikke noget for os, eller for vores barn”, de 
her forældre her, ”Hvordan er jeres undervisning så, eller er den overhovedet, 
tilrettelagt efter at eleverne skal klare sig godt i test eller hvad er fokus i 
undervisningen?” 
LPO : Men, men det tror jeg faktisk, der er også noget, der er i hvert fald sket en bevægelse 
og den er sket på alle skoler; alle skoler opdrager nu og underviser deres elever i at kunne tage 
testene. 
(…) og det er ikke så svært 
Sofie: Nej, det er mere det praktiske. 
LPO: Det er sådan set, det er ikke så svært. Du underviser simpelthen i de ting, du ved der 
kommer i testen, og det giver sig selv hvad det er, fordi det er jo de ting, der ligger op af klare 
mål, altså som er fra Undervisningsministeriet, og så er det de kanonbeskrivelser der er 
indenfor de enkelte fag. 
Simon: Hvordan ser du på det, at man underviser på den måde, altså at det er meget 
tilrettelagt de her tests? Altså hvilke begrænsninger og muligheder har det? 
LPO: Jamen altså, det er jo fint nok hvis det er man går ud fra, at hvis man tester børn og de 
kan bestå den her test med et ordentligt resultat, så har de lært noget. Der er bare ingen der 
ved hvor længe det hænger fast. 
Simon: Nej, præcis 
LPO: (…) jeg kan huske, at da jeg gik i gymnasiet, der havde vi en sindssyg historielærer, 
hvor vi terpede de romerske kejsere og så bagefter, så var det måske nogle græske - et eller 
andet ikke? Og jeg mener, det kan jeg da ikke huske, altså, jeg kan da overhovedet ikke huske 
det, vel? Men jeg kan huske en masse projektopgaver og ting hvor jeg selv har været aktiv i 
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og skulle ud og hente mine informationer. Og jeg tænker det, der i virkeligheden er den 
moderne undervisers og den moderne skoles opgave, det er jo at finde balancen, fordi 
selvfølgelig skal vi være sikre på, at vi sender elever ud, der kan læse og skrive og regne og 
alt det her ikke også, som vi bliver kritiseret for, men vi skal altså også sende nogle elever ud 
der er selvstændige. Og tests, hvis du kun træner en elev i at pass’e en test, så bliver de ikke 
selvstændige. 
Simon: Nej 
LPO: (…) og det arbejdsmarkedet skriger på, hele den globaliserede, altså verden, skriger på, 
det er simpelthen mennesker, der kan tænke selv, der selv kan tage initiativer og selv kan gå 
ud og opdyrke deres jobs og uddannelser ikke? Og det skal skolen også hjælpe til med. 
Simon: Ja, og samtidig også, hvad hedder det, mennesker der kan samarbejde, ikke? 
Med andre og der kan man sige, at hvis det hele er bygget op omkring de her tests, så 
hvor meget, sådan, hvor meget kan man så samarbejde eller sådan, så er det meget 
omkring én selv, ikke? Måske (…) 
LPO: Ja, og det man kunne blive, og jeg tænker også, altså, man strammer skruen på skolerne 
omkring testning osv., jeg tror man kommer til at se mere af det, fordi der er også de her 
PISA-tests, og det her, ikke også? 
Simon: Ja, præcis 
LPO: (…) som er med til at danne en opinion. Altså det er jok, altså, det er sådan en spiral, 
ikke? Og jeg tænker bare, på et eller andet tidspunkt, så de mennesker, som, eller de børn og 
unge, der går videre i uddannelsessystemet, kommer måske på nogle studier, hvor dogmet er 
det samme; at det er som en testuddannelseskultur vi er ved at få. Det vil sige, når vi f.eks. får 
nye lærere fra seminarierne, så kan de jo også have mærket den skrue, der gør at de ikke er 
parat til at undervise i, altså i det her, altså i den globaliserede verden i projektarbejde og i 
hvordan man gør unge mennesker selvstændige. Og dét synes, dét skal man være meget 
opmærksom på. 
Daniel: Den her, ja det handler jo meget om konkurrence folkeskolerne imellem, og nu 
har I selv gennemgået, og er ved at gennemgå, sådan en digitalisering og det, er det 
tiltag ligesom, eller den, hvad skal man sige, er det for at fremme jeres position i forhold 
til andre skoler? 
LPO: Ja, det tror jeg. Jeg tror det er noget af det jeg snakkede om med den hjælp, som vi får 
fra politikere og forvaltning, det er de har tænkt: ”Hvad pokker kan vi gøre for 
Dyvekeskolen? Altså vi tror på den, vi tror på den har en fremtid, men hvad pokker kan vi 
gøre for ligesom at løfte den, så den bliver attraktiv for andre elever og deres forældre?” og 
det er den, tror jeg, i den kontekst man skal se det. Men det rejser jo så nogle nye 
problematikker, fordi man, altså man, får at vide at man skal være digital profil, men der er 
ingen der ved hvad det er. Så det har vi jo brugt, i hvert fald det meste af et år på at finde ud 
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af, hvad pokker kan det mon være? Og der er jo en masse faremomenter forbundet med det, 
fordi du kan jo sagtens bare knalde nogle computere op og give dem nogle Ipads og så kan de 
blive undervist digitalt, altså, det er bare en digital bog, ikke? Men det er jo nok ikke lige det, 
der ligger i det.. Det er jo den der med, at, igen den der, altså, at få diversiteten, balancen ind i 
undervisningen; hvor er det passende at undervise med digitale medier og hvor, hvordan kan 
vi styrke den enkeltes læring og den enkeltes selvstændighed gennem brug af digitale medier? 
Simon: Okay 
LPO: (…) kontra det der med, at du kan i virkeligheden også topstyre eleverne og regelrette 
dem utroligt meget gennem det her digitalisering. Så det er igen en balance vi er ude i. 
Daniel: Og hvad er forholdet så mellem at fastholde de elever man har og så tiltrække 
nye elever, altså, hvordan er det? 
LPO: Altså, man kan sige, at det har i hvert fald ikke formået at fastholde, fordi vi har lige 
afgivet det meste af en klasse til Ørestad Skole, da den åbnede. Så ”puff” sagde det, så var der 
en masse der røg over på Ørestad og de synes ikke, den der digitale profil har de i hvert fald 
ikke følt sig ramt af, vel? Men omvendt tror jeg, det som i (øjeblikket?), og det er ret 
primitivt, fastholder, det er det der med at vi er begyndt at dele Ipads og bærbare computere 
ud til forskellige klassetrin. Det tror jeg er meget hipt og det er jo sørgeligt, at det er et stykke, 
altså, materiale, der skal gøre om det er interessant at være her eller ej. Det burde jo være det 
her, altså, hele det her undervisningsperspektiv vi er ved at udvikle. Og jeg kan i hvert fald 
sige vi har også, altså, en forsker på, der er ansat på RUC, ikke, til at følge det her i tre år. 
Daniel: Altså, så de her i elever, der måske bliver på skolen, det kan jo være forskellige 
årsager, men tror du én af dem kan være at forældrene simpelthen bare ikke er i stand 
til at sætte sig ind i  deres barns skolegang, eller sådan engagere sig nok i (…) 
LPO: Altså jeg tænker, at alle forældre ønsker det bedste for deres børn som udgangspunkt. 
Men når det så er sagt, så er nogle bedre til det end andre. Altså, og bedre til engagere sig, til 
at sørge for, at børnene får læst lektier osv. og ofte når vi påtaler overfor nogle forældre: 
”Jamen prøv at hør her, dit barn laver aldrig lektier, det kunne måske være rigtig godt for ham 
eller hende at gøre det, fordi så kunne der måske resultaterne ville blive noget bedre ikke?” Så 
siger forældrene måske: ”Jamen det kan vi ikke, vi kan ikke læse dansk, eller vi kan ikke, det 
har vi aldrig lært” og sådan noget og det er jo ikke altid, at det er forældrene, det er jo ikke 
nødvendigvis (sådan?) at forældrene har den viden, men det er jo den der omsorg, man har, 
altså den forældrerolle man har med f.eks. at sætte sig ned en halv time hver dag og kigge 
”hvad er der i tasken, hvad har du lavet i bøgerne” osv. 
Simon: Det behøver jo ikke at være så meget sådan (…) 
LPO: Det behøver ikke at være så meget, men det er jo den der omsorg man udviser for 
barnet eller den unge om ”Jamen, jeg følger med, det kan godt være jeg ikke kan hjælpe dig, 
men vi sidder her til vi har fundet ud af det”, ikke? 
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Og dét tror jeg, der er det altså for nemt at være forældre og sige: ”Jamen det kan jeg ikke, så 
derfor så er det skolens ansvar det der”, altså, ”alt hvad der hedder skole, det er jeres ansvar, 
hvis han ikke er ordentlig i skolen eller hun ikke er ordentlig i skolen, så er det også jeres 
ansvar, fordi derhjemme der er alting godt”, ikke?  
Daniel: Så i hvor høj grad oplever du så det, altså med hensyn til de forældre der er 
repræsenteret her, på den her skole? 
LPO: Ja i uhyggelig høj grad. Og man kan også sige, at, altså de, altså de elever der har den 
her baggrund scorer typisk også ekstremt lavt ved tests og ved afgangsprøver og det er jo 
smadder synd og det er jo dér, hvor man beder skolen om at gå ind og løfte en, altså, en social 
opgave, ikke? Altså vi skal være, sørge for der kommer mønsterbrydere, men det er rigtig 
rigtig svært ikke? Fordi det er forældrene du skal starte med og vi kan ikke trænge ind i 
forældrenes hjerner og vi kan heller ikke trænge ind i deres hjem. Det kan vi ikke. 
 
Sofie: Nej, det er klart 
Daniel: Så nu har vi egentlig gennemgået spørgsmålene sådan punkt for punkt, men jeg 
tænkte lidt på hvis du kunne sætte nogle få ord på hvad den ideelle, eller sådan, den 
gode folkeskole ville være. Det er svært jo ikke, men (…) 
LPO: Ja, jo. Jamen altså den gode folkeskole er præget af at samfundet, altså dvs. politikere, 
forvaltning og brugere de har tillid til at skolen kan løfte de opgaver den skal løfte og tillid til 
at skolen, kan, kan aflæse hvor samfundet er på vej hen og tager action på de nye tendenser 
der måtte komme. 
Og det er også en skole, der bliver, altså, hvor hver enkelt skole bliver understøttet i sit 
selvstændige arbejde med at udvikle en skole der passer for de elever der er i lokalområdet. 
Fordi, altså jeg, igen det er et spørgsmål om balance, men det der burde være bedre balance i 
topstyring og lokalt selvstyre. Og jeg tænker, jeg kunne meget ofte kunne jeg godt se at jeg 
kunne komme, tror jeg, meget længere hvis jeg selv måtte bestemme meget mere end jeg gør, 
men selvfølgelig med selvfølgelig skulle jeg afrapportere, selvfølgelig skulle jeg gøre det i en 
dialog med nogen der var højere oppe i systemet end jeg, men altså fordi at det er, det er 
nemmere, det er nemmere for mig at, altså, det er nemmere for systemet at tilpasse sig den 
enkelte skole, end det er for den enkelte skole at tilpasse sig et helt system. Ja. Så det, det 
tænker jeg. Mere frihed til os, men selvfølgelig under ansvar, ja. 
Daniel: Tusind tak  
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Transskription af interview med skolelærer Andreas Sander Kastrup 
(ASK) på Dyvekeskolen foretaget d. 3/12 – kl. 8.45 
 
Daniel: I hvor høj grad er du bevidst om elevernes forskelle, sådan både socialt og 
fagligt, og anvender du det i undervisningen? 
ASK: Altså det, det er jeg ret bevidst om, altså, skal vi ikke starte med én af delene? Er det 
ikke sådan lidt nemmest? 
Daniel: Jo 
Simon: Selvfølgelig 
ASK: Altså hvis man tager de sociale forskelle, så kan man sige, når man modtager børnene 
efter 0. klasse, så allerede her der er der jo lavet en del arbejde og som regel på den skole som 
i interviewer lige, eller på Dyvekeskolen, der synes jeg overleveringen er rigtig fin, sådan så 
når man ligesom modtager eleverne i 1. klasse, så har man allerede en ide om, hvordan 
børnene ligesom er socialt og det er både sådan indbyrdes men også deres sociale baggrund. 
Og så kan man sige så udbygger man selvfølgelig sit kendskab til det, fordi man begynder at 
arbejde med børnene, man begynder at arbejde med forældrene, så jeg synes sådan 
overvejende, der har man et ret godt kendskab til dem socialt. Det er også meget vigtigt, altså 
her på skolen og på andre folkeskoler, jeg kan kun snakke om den her, men det er rigtig 
vigtigt at kende deres sociale baggrund for at man ligesom kan arbejde i retning med børnene 
individuelt. Fagligt, det siger sig selv at når man lærer eleverne at kende, så får man et fagligt 
kendskab til dem og, og det, ”og anvender du det som et værktøj?”, der kan jeg ikke helt 
forstå jeres spørgsmål. Altså, fordi vi bruger jo mange forskellige værktøjer til at dem i en 
faglig retning, så om jeg anvender deres faglighed som et værktøj, det tror jeg I er nødt til at 
uddybe hvad I mener med det. 
 
Simon: Men det er også i forhold til om f.eks. om stærke, altså om fagligt stærke elever 
også kan være til f.eks. at hive svage elever op, sådan gennem noget gruppearbejde og 
sådan hvordan man sådan kan (…) 
ASK: Ja, altså det kan de i høj grad, men det er jo et spørgsmål I har længere nede 
Simon: Ja, ja, men (…) 
ASK: Altså man kan sige at deres, deres faglighed er meget spredt. Og det vil den, det vil den 
være i mange år og (…) 
Daniel: Så hvordan er det med til at præge din undervisning, er det så, arbejder du med 
differentiering af undervisningen? 
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ASK: Ja, det gør jeg, altså arbejde med undervisningsdifferentiering med værktøjs(…), hvad 
skal man sige, sådan nogle værktøjsgrupper, hvor de bliver differentieret ind i alt efter hvad 
de kan eller hvor det er forskelligt gruppearbejde hvor man kan dele dem ind i sådan i en 
topgruppe, en mellemgruppe og en undergruppe indenfor faglighed, hvor man kan sige, de 
dygtige elever sidder sammen og kan hjælpe hinanden med at komme videre, man kan også 
gøre det omvendte og sige de dygtige arbejder sammen med en svag, så den svage bliver 
hevet op. Det er jo det der udliciterer mit arbejde til en af eleverne, som så skal hjælpe mig 
med at gøre de andre elever bedre. Men det er i høj grad, altså, det arbejder vi med i høj grad. 
Det er ikke altid det er ladesiggørligt, så i den bedste verden og alle de der ting, der vil man 
gerne og nogle gange så er man også nødt til at være ærlig og sige, at det kan være svært at få 
til at fungere i praksis og det, nogle af dem der er fagligt svage, der er det også et stort ansvar 
især i de mindre klasser at lække på en fagligt stærk elev og få dem hevet op, fordi de fagligt 
svage har også nogle gange nogle tendenser til at, fordi de ikke kan finde ud af det der er os 
kan det være de sidder uroligt på stolen eller synes det er mere spændende at kigge på fuglen 
udenfor – sådan nogle ting og så er det ligesom, hvis vi snakker 2. klasses elever så er det ret 
svært for en dygtig 2. klasses elev at sige til Peter, der sidder her ved siden af: ”Nu skal du 
altså følge med i det her”. Altså det jo ikke (…) 
Simon: Også i forhold til det her vi snakkede om, at der er rigtig mange elever i 
klasserne nu til dags, ikke? Altså, nu er der næste 30 elever og sådan noget, det må også 
være en udfordring nogen gange, altså når der også er meget larm og sådan, altså 
tænker jeg nogen, altså for de svage elever nogen gange at koncentrere sig og sådan (…) 
ASK: Ja, det kan det. Altså jeg vil sige de dygtige elever de skal lægge ører til meget, men 
tilgengæld så er det også min fornemmelse, at det faktisk er de fagligt stærke elever og sådan 
noget, der er bedst til at agere i den her larm, altså de kan godt finde ud af at sidde og arbejde 
selvom der er rigtig meget larm. Det lærer de. Og det er jo ikke der ligesom er, det er jo ikke 
det de gerne vil have, men det lærer de rent faktisk ikke? Hvor at min oplevelse ofte er, at de 
fagligt svage elever er dem der bliver mest forstyrret af larmen og bliver mere, får mere lyst 
til at være med i at lave noget larm eller noget ballade. Altså, det, ja, så man lærer ligesom at 
leve med de arbejdsvilkår der er. 
Sofie: Tilpasser sig? 
ASK: Ja, det gør man. Det gør man sikkert også når man arbejder på en fabrik med rigtig 
meget larm, så tilpasser man sig de omstændigheder der nu engang er. 
Sofie: Oplever du at forældrene de, hvad skal man sige, ikke blander sig, men de 
kommer til dig hvis nu man har et barn, som er meget dygtig og kommer og ønsker, at 
vedkommende får f.eks. mindre samarbejde med svage, altså hvis de føler at det 
påvirker dem i en negativ retning, eller bliver tilpasset mere hvad de kan, altså får nogle 
sværere opgaver osv. Altså. Oplever du at de ligesom engagerer sig på den måde? 
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ASK: Ja, det gør jeg. Jeg vil sige, det er ikke særligt ofte jeg oplever at der er forældre der 
kommer og siger at ”Mit dygtige barn må ikke arbejde sammen med en fagligt svag”. Det er 
ikke særligt tit det sker. Det har jeg i mit lærerliv aldrig oplevet.  
Simon: Nej ?  
ASK: Der plejer forældrene at være meget solidariske og søde osv. og bruge deres egne børn 
som ressourcer i forhold til de svage børn. Men jeg har oplevet mange gange at der er dygtige 
børn som, hvis forældre efterspørger noget, hvad skal man sige, noget positivt differentieret 
materiale, altså sige: ”Min elev skal have mere udfordring”. Og det er også svært som lærer 
nogen gange, fordi man en eller anden tendens til at finde en eller anden midtnormal og finde 
ud af: Hvad er ligesom det faglige niveau generelt herinde? Og ud fra det er der ligesom nogle 
afstikkere, der går op ad og nogle der går ned ad, men det faglige niveau ligger ca. her, fordi 
det er trods alt en mænge på 25 elever – godt nok alle sammen individuelle – men man er 
også nødt til at planlægge noget undervisning. Hvis jeg skulle lave 25 individuelle 
undervisningsforløb 100%, altså så, med al den snak om lærernes forberedelsestid, der er i 
øjeblikket, så ville jeg nok have en meget meget lang arbejdsuge. Så det man gør det er man 
måske ligesom inddeler 3 – 4 niveauer, eller sådan noget lignende, hvor jeg har noget 
materiale til de niveauer og så prøver jeg at komme ind under det, og der er selvfølgelig nogle 
elever, som måske er endnu dygtigere end det jeg vurderer som værende det svære niveau og 
det er en samtale man kan tage med forældrene og så må man prøve på at efterkomme det 
med de enkelte forældre, der efterspørger det. Altså det er klart, men det, og det går 
selvfølgelig også den anden vej, altså i, hvad skal man sige, i den negativt faglige gruppe, der 
er også nogle der mener at de skal have noget der er sværere end det her, men så man også 
sige: ”Altså hvis jeg giver lille Peter noget der er sværere end det her, så vil han simpelthen 
ikke kunne løse det på egen hånd. Og så skal I meget mere ind i kampen end de i måske er i 
øjeblikket”. Altså så skal der være mere fagligt støtte hjemmefra eller han skal gå på 
lektiecafé eller hvad det nu måtte være, ikke? Så (…) 
Daniel: Okay, hvordan, som lærer, oplever du konkurrence folkeskolerne imellem? 
Oplever du at elever skifter og i så fald til hvilke skoler og sådan (…) 
Simon: Ja, altså har du haft mange elever, altså har du haft elever, der skifter til 
privatskoler f.eks. eller sådan, altså, mener du at der er mange forældre, som hellere vil 
have deres børn over i privatskoler, fordi de kan se: Okay, der er et bedre snit ovre på 
den her skole og der er undervisningen tilrettelagt bedre, og du ved sådan, der er mere 
fokus på nogle bestemte ting, altså, du ved. 
ASK: Det er rigtig svært at sige noget generaliserende om det her, fordi det kommer meget an 
på den enkelte klasse. Klasser er forskellige og, og skoler er forskellige og jeg tror, ej, nu 
snakker jeg lidt privat: Derhjemme, der har vi en pige på 12 år og hun går på en helt normal 
folkeskole osv., hun går i en klasse med rigtig godt sammenhold osv., så vi har overhovedet 
ikke nogle planer om, at skulle flytte hende nogen steder hen, fordi det kører socialt og det 
kører fagligt mener vi og, og kan også sådan, ja det er måske sådan lidt, men vi er også, jeg er 
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også kærester med en lærer og det betyder, at vi kan også kigge på hvad det er hun laver 
derhjemme og sådan nogle ting, så vi synes at vi har et eller andet fagligt overblik, der siger: 
Hun går i en fin skole. Men hvis det nu havde kørt rigtig dårligt og hun havde haft en, og det 
har ikke noget at gøre med skolen, det kan have noget at gøre med den enkelte klasse, det kan 
have noget at gøre med hvilken venindegruppe og sådan nogle ting, så der er rigtig mange 
faktorer der spiller ind. Og det har jeg også oplevet her på skolen; jeg har haft klasser, som 
har været vildt godt fungerende socialt. Ingen problemer, forældrene bakker op, det har kørt. 
Så har der været klasser, der ikke har fungeret særligt godt og der har der været en, der har 
også været en elevflugt, selvfølgelig, hvor der er nogle af forældrene der siger: ”Nej, nu skal 
min lille pige eller min lille dreng ikke sidde i det her miljø længere”, og der har også været et 
par privatskoler imellem, men det kan lige så godt være naboskolen som er en folkeskole. Så 
det der med at privatskolerne trækker, det kan jeg ikke sige noget præcist om, men forældre 
har det med at have meget lang line, synes jeg, altså jeg synes at det er efter det er ikke sådan 
så at de lige pludselig siger: ”Nu trækker jeg mit barn ud”, der plejer at gå sådan at de giver 
det chancer, og hvis de, ligesom, på et eller andet tidspunkt så er (miljøet?) brugt op.  
Simon: Det er også bare, det virker som om lidt i medierne, altså de, altså, det virker 
som om der er sådan en tendens til at det er, sådan det er, altså: ”Når der kommer nogle 
problemer, så trækker jeg mit barn ud”, i stedet for at tackle problemerne dér hvor er, 
ikke?  
ASK: Jo jo. Det kan også sagtens være der er det. 
Simon: (…) det er bare meget spændende at høre dit synspunkt, altså sådan at det 
måske ikke er, altså at du ikke oplever det helt på den måde, altså, det synes jeg jo er 
meget interessant. 
ASK: Altså, jeg har oplevet et par gange her på skolen, at der er nogle der er blevet taget ud 
til muslimske friskoler, som er privatskoler ikke? Og det tror jeg ikke nødvendigvis har noget 
at gøre med hvordan det går i klassen, det er simpelthen noget som nogle muslimske forældre 
vælger at gøre når deres børn er på vej i puberteten f.eks. Der er også nogle der vælger at 
flytte deres børn til privatskolerne af nogle helt andre årsager, fordi at det kan være en 
privatskole, som er en sangskole som har det i fokus og de mener, at musik det er vejen for 
mit barn og det kan også være der er nogle forældre, der simpelthen synes at privatskole det er 
det eneste rigtige, fordi ”der må da være bedre undervisning når nu det er privat”, det ved jeg 
ikke om, altså jeg vil sige, den elevflugt der er, det går altså både til privatskoler og til andre 
kommuneskoler og det er tit, det er tit det sociale miljø i klassen som jeg mener er det der gør 
at forældre flytter deres børn. Hvis deres børn ikke trives, så begynder man at overveje noget 
andet. Og det er ikke så meget fagligt, altså fordi fagligt der er de fleste lærere nogle rigtigt 
fine argumenter og prøver, fordi vi er lærere og det er vores job at arbejde med børn i den 
rigtige retning, så hvis det er det rent faglige, altså, hvis vi fjerner alle de der sociale faktorer 
men kun snakker faglighed, så tror jeg egentlig ikke at der er derfor. Det er mere hvis der er 
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man har et barn der er i mistrivsel og så ville jeg måske også som forældre også finde et andet 
sted for mit barn, fordi man skal ikke gå et sted hen hverdag, hvor man er ked af det. 
Daniel: Mener du at det er en stigende tendens eller, at forældre de ligesom er 
opmærksomme på at de har muligheden for at flytte deres barn og dermed benytter sig 
af den her mulighed? Eller det er måske ikke noget du har et indtryk af? 
ASK: Det bliver et meget meget subjektivt indtryk, fordi jeg kun kan snakke ud fra den her 
skoles vegne. Men, men ja. I de her tider, der ja. Der kæmper vi, på den her skole, imod nogle 
faktorer som vi ikke selv kan styre, fordi der er frit skolevalg og fordi den her skole, det ved 
jeg ikke om i har snakket med lederen om, er inde i en strukturændring hvilket betyder at der 
er nogle forældre der er bange for fremtiden og derfor kan sige: ”Jamen så flytter vi bare 
vores barn et andet sted hen” og det er, og det er svært at kæmpe mod. Altså der kan man gøre 
alt muligt, men det er en kamp der er svær at vinde med nogle forældre 
Daniel: Ja, så har vi jo også været inde på det her med sammenhængskraft og sådan 
nogle ting, fællesskabsfølelse (…) 
ASK: Må jeg ikke lige uddybe det her? 
Daniel: Jo 
ASK: Hvor meget har I snakket med Lisbeth omkring hvad der skal ske med skolen her, fordi 
det kan godt have noget at gøre med det i skal komme videre med? 
Daniel: Vi har kort været inde på det her med digitaliseringen 
ASK: Okay, men har I været inde på, at vi er blevet en del af et 4 skole samarbejde, der gør 
at, at skolen her om, indenfor de næste 2-3 år bliver implementeret så vi bliver en skole, der 
kun går fra 0. til 6. klasse? 
Alle sammen: Nej 
ASK: Det har I ikke snakket om?  
Alle sammen: Nej 
ASK: Okay. På den her skole, der er vi blevet en del af det de kalder 4 skole samarbejdet på 
Amager, så der er fire skoler der arbejder sammen og tre af skolerne bliver fødeskoler sådan 
så tre af skolerne har fra 0 – 6., så kommer der én kæmpe stor udskolingsskole – sådan lidt 
”High School”-agtigt, hvor der kun kommer 7. – 9. klasser, så det bliver sådan en 
udskolingsskole. Den her øvelse som er blevet lavet, det er jo ikke noget vi overhovedet har 
noget indflydelse som lærere, vi arbejder bare her på arbejdspladsen, det er jo ikke en 
beslutning vi har taget, det betyder, og det tror jeg igen har noget at gære med det her med 
tryghed, at der er nogle forældre der siger: ”Jamen altså mit barn skal være et sted det er trygt 
alle årene” og hvis de lige pludselig bliver flyttet skole og deres klasser bliver revet op når de 
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går i 6. og de skal i nogle helt nye klasser og sådan noget, det kan skræmme nogle forældre 
fordi de kan godt lide, at der er en gennemgående klasselærer og sådan nogle ting. Hvis man 
spørger forældre, så tror jeg det er noget af de vægter, at de har en person de kan sparre med 
gennem 9 år.. alle sådan nogle ting. Og det har betydet noget for vores skole, at der 
simpelthen, at børnene bliver tvunget til, inden for de næste par år, at flytte når de går i 6. 
klasse, for det bliver de og der ikke noget vi kan gøre ved det, så skal de over på 
udskolingsskolen og, jeg tror personligt det er en rigtig fin løsning. Jeg tror det kan blive et 
rigtig fedt ungdomsmiljø og alle sådan nogle ting, men der er nogle forældre der mener, at det 
ikke er det rigtige for deres børn. De vil gerne have at der er en klasse ligesom den skole de 
selv gik i for mange år siden. 
Sofie: Ja, det er meget nyt 
ASK: Så det kan man også sige, jeg tror igen det her med skoleskift det har meget at gøre med 
tryghed. Det har ikke så meget at gøre med, ikke lige så meget at gøre med fagligheden som 
med tryghed, men de to ting går hånd i hånd, fordi hvis barnet er trygt og har det godt så 
bliver de dygtige, hvis de har det ad helvede til så er det ikke så tit at det er sådan nogle små 
super ”Einstein-børn”; så har de det tit heller ikke så godt fagligt. 
Sofie: Så det hænger sammen ofte? 
ASK: Det hænger ofte sammen. 
Simon: Så har du egentlig også svaret på det der med hvor høj, altså hvor stor en rolle 
fællesskabsfølelsen ligesom spiller i klassen, altså hvis det sociale liv er godt så er 
fagligheden også, i hvert fald for det meste, god ikke? Eller høj eller hvad man skal sige.  
ASK: Jo, altså det er  en virkelig, virkelig afgørende faktor. Det kender man også fra sin egen, 
det kender I sikkert også fra jeres egne klasser eller studietid eller et eller andet, hvis man nu 
er på et godt hold så kører det og der er fede diskussioner. Hvis man kommer et sted, hvor det 
er uinspirerende og folk ikke kommer til undervisningen, det kan være det er mere hvor I er 
lige nu, at man måske sover lidt længe en gang imellem eller et eller andet, så er det ikke lige 
så inspirerende at komme og så bliver undervisningen knap så god. Men jeg vil sige, at, at det 
er rigtig rigtig vigtigt at man.. når man har en klasse med 25 børn, at der er overvægt af noget 
positivt og det er både glæde og faglighed og sådan nogle ting, fordi hvis der er en overvægt, 
og det behøves bare være 55/45 til den positive side, så kan man faktisk få klassen til at være 
velfungerende, fordi den halvdel, der prøver på at bidrage med noget negativt, de bliver 
trukket op fordi de får simpelthen ikke plads, de er ikke nok. Hvis man til gengæld har klasse, 
hvor der er lidt for mange ballademagere og lidt for meget uro, så er det rigtig rigtig svært at 
vende stemningen, fordi så er du altså.. det er lidt ligesom et fodboldhold hvor man er 1 mod 
25, altså hvordan skal jeg gøre det som lærer, hvis det er klassen bare vælger at køre i en 
balladeretning, ikke? Så er det lige pludselig en opgave, hvor der skal nogen, hvor man skal 
have noget hjælp udefra og det må man så få noget hjælp i form af en AKT-lærer eller 
forskellige andre. 
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Simon: Hvis vi så skal prøve at køre det over i det spørgsmål jeg startede med, altså som 
jeg kom lidt ind på før, det der med om de gode elever så kan være med til at trække de 
mindre gode op og de mindre ressourcestærke op. Altså bruger du, hvis det nu var dig 
der var i en klasse, hvor der var et flertal af ligesom svage elever, der larmede meget og 
som ikke havde samme overskud som nogle af de andre, ville du så prøve at få de bedre 
elever til at få dem op på et andet niveau fagligt og socialt ved at sætte dem i nogle 
gruppe, hvor de sådan kunne arbejde sammen? 
ASK:  Det kunne være én af løsningerne. Men man ved jo også at, hvad skal man sige, at ris 
er bedre end ros og dvs. vi gør os rigtig meget umage med at prøve at skrue ned for det skæld 
ud og irettesættelse og i stedet for bruger rigtig meget ros til de dygtige elever, fordi vi også 
har en ide om at det smitter af på de mindre dygtige elever, fordi alle mennesker vil gerne 
have at vide at de er dygtige og hvis man ligesom fokuserer rigtig meget på det, så vil de 
mindre dygtige elever også rigtig gerne op i den gruppe, hvor man kan få at vide: ”Ej, hvor er 
det godt det du har lavet” og altså, så det, og selvfølgelig kan det også være gennem 
gruppearbejde eller det kan være igennem legegrupper hvis det er små klasser eller alt muligt, 
hvor man prøver at sætte nogle af mindre velfungerende børn sammen med de fungerende 
børn for at få dem til at lære nogle ting, fordi, altså børn kan hvad de har lært. Man er jo ikke 
en for-programmet computer, altså man lærer, og det er det der er ved at gå i skole, at det 
handler om læring og man kan sagtens lære at opføre sig ordentligt og man kan sagtens lære 
sig at blive dygtig fagligt, men skal lære det, altså… Og hvis ikke man lærer det, så lærer man 
det ikke altså, det giver jo sig selv så, og der er mange veje til mål og vi benytter os af så 
mange vi overhovedet kan rumme, altså, for at det skal gå i den rigtige retning (…) 
Daniel: I din undervisning, nu er der igennem et stykke tid nu blevet introduceret flere 
tests, som, og de her tests de danner jo så grundlag for folkeskolernes rangering i 
forhold til hinanden. Nu har Antorini så afskaffet den rangliste der var, den man 
introducerede før, men altså, det er stadig obligatorisk at folkeskoler skal vise hvad de 
kan ikke? Med et tal. Hvor opmærksom er du på, i din undervisning, at der måske lige 
er en test rundt om hjørnet og den skal bestås? Og er du det i højere grad end du har 
været? 
ASK: Det er et svært spørgsmål. Altså jeg vil sige, at jeg tror på, at i forhold til hvis man tager 
de nationale tests, som børnene de går op i, så der kan både være positive og negative ting ved 
den. Jeg tror, at man kan, hvis man træner børnene i nationale tests, fordi det er én måde at 
teste børnene på. Altså, det er en meget specifik måde at teste børnene på. Og hvis man træner 
dem i dét, så kan man faktisk score rigtig højt. Hvis det er det man vægter. Altså, hvis man 
vælger, at lære børnene at lave den test, så kan man få dem til at score højt. Men så kan det 
være der er nogle andre ting de ikke har lært, som de så ikke er så gode til. Og det tester man 
ikke på, men hvad er det så egentlig for et resultat og hvad er det egentlig for et billede, man 
læser? Det der er problematisk ved det, det er at, at man er nødt til at kigge nuanceret på hele 
diskussionen omkring de her tests, fordi at, som jeg prøver at forklare, så tester man kun én 
ting. Altså, det er det, det er lidt det samme som en cooper-test i fodbold; altså, hvis du, hvis 
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du laver en god cooper-test, er du så en god angriber? Altså, det kan godt være du har en god 
kondi, men der er ligesom nogle andre faktorer, der gør at du er en god fodboldspiller. 
Jeg bruger selv test til forskellige ting og tests kan være fantastiske til, at man kan få en, man 
kan få en eller anden ide om hvordan eleverne ligger fagligt. Og det kan jeg godt lide, at jeg 
kan danne mig et eller andet overblik, fordi man har 25 børn og jeg har en ret god ide om 
hvordan de klasser jeg har, om hvordan de ligger. Men, man bliver ofte overrasket, når man så 
laver en test hvor jeg tænker: ”Jeg var da ret sikker på, at Sarah, hun kunne finde ud af det her 
geometri og hun havde styr på, hvad ved jeg, areal og omkreds”, eller et eller andet, ik’? Og 
det finder man så ud af, det har hun ikke. Og så, og så kan det være min tro på, at det kunne 
hun, at jeg lige skal træne lidt mere med hende. Så den kan også være god til at belyse nogle 
ting. Men at sige, at tests det er redskabet til at vurdere om elever er dygtige eller ikke 
dygtige, det mener jeg ikke er en særlig god måde, sådan 100 %. Fordi der er rigtig mange 
faktorer, der gør en god elev. Men altså, man er også nødt til at vurdere eleverne ud fra nogle 
tal og nogle karakterer og når de bliver større og så videre og, altså, man kender det jo selv 
fra, at man er blevet voksen og er blevet mere, hvor man ligesom kan vurdere sig selv på en 
mere, på en anden måde og man har en selvindsigt og sådan noget, så kan man synes, at man 
har haft et skidegodt år i det her fag, man har læst, og så går man til eksamen og så får man et 
sølle 8-tal og der er, altså, fordi man på dagen, er, har ondt i maven og man er nervøs til 
eksamen. Det er bare noget, der præger en resten af livet, selvom man mener: ”Jeg er da 
meget dygtigere til samfundsfag, end det her 8-tal jeg har fået”, eller hvad det nu måtte være. 
Så, altså, det handler også om (dagsformen?), om man kan (…). Man kan køre en national 
test, hvor man er startet om morgenen i en femte klasse med at løse en hardcore konflikt, hvor 
der har været slåskamp og alle sådan nogle ting og så skal man direkte ind og sættes foran 
nogle testapperat, som kører i halvanden time. Og bliver det en god test? Men det er altså det 
tal, som bliver læst bagefter. Så (…) 
Simon: Så, det der med at man bedømmer, hvad kan man sige, de danske skolers 
kvalitet i forhold til andre skoler verden over i Europa, altså, sådan, gennem de 
forskellige undersøgelser, de her PISA-tests og sådan nogle forskellige ting, altså, det er 
du måske sådan lidt kritisk overfor, eller sådan, er det den måde at man bedømmer det 
på? Jeg ved ikke om jeg forstår dig ret. 
ASK: Ja, altså jeg mener, at man er, at dem der er bedst til at vurdere en klasse fagligt og 
socialt, det må være dem, der omgås dem dagligt. Altså os, lærerne. Men hvis, og det skal 
man jo, at man skal lave nogle sammenligner og sådan nogle ting, så ville det godt nok være 
noget af en omgang interviewarbejde, at, altså det ville virkelig være svært at gøre, så jeg kan 
forstå, at man bruger en eller anden form for rettesnor, men (…) 
Simon: Der skal være en eller anden form for (…) 
ASK: (…) men om det er et præcist billede, det er jeg ikke sikker på det er.  
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Daniel: Hvem tror du så, at den her, altså, den her sammenligning, der foregår af skoler, 
er til gavn for? Hvem er den til gavn for?  
ASK: Jamen, den er en eller anden form for til gavn for regeringen, for at der er nogle 
regnedrenge, der kan sidde og finde ud af nogle ting omkring nogle budgetter f.eks. Men så 
kan man jo finde ud af hvad for nogen, hvilken skole i kommunen man skal, finde ud af 
hvilken en af dem det er, der er mindst godt kørende, som så måske skal lukke, hvis man står 
overfor en spareplan eller et eller andet. Det kan da godt være, at man ligesom har nogle facts 
og nogle hårde tal man kan lægge på bordet og sige: ”Den der skole på, derude ved stranden, 
den kører simpelthen ikke særlig godt, men de tre andre de kører meget godt. Men det kan så 
være, at de lige har fået en ny klasselærer, som har været rigtig ny og som har prøvet at lære 
dem at kende og gøre alle mulige ting og ikke lige har trænet dem i den her test, de skulle op 
i. Jeg ved det ikke. Men altså. Men tallene bliver brugt og de bliver brugt politisk og det er 
ikke altid til gavn. Det er heller ikke altid til gavn, fordi man tidligere kunne gå ind og se 
skole, altså, på de her ranglister du selv omtalte før, der kan det jo godt være, der er nogle 
forældre der vælger naboskolen i stedet for deres, i stedet for deres, hvad skal man sige, den 
skole de ligger tættest på, deres distriktskole, som de fleste forældre vælger, men det kan jo 
også være der er nogle andre, der siger: ”Nej, mit barn skal ikke over på den her skole, 
grundet det her”.  
Simon: Hvis den har fået dårligt snit eller sådan noget 
ASK: Ja.  
Simon: Okay. Men tror du det, ligesom, er med til sætte de skoler, der så er, altså der 
klarer sig dårligere, har lidt dårligere snit, sådan lidt i bås, eller hvad man skal sige, at 
de har svært ved, sådan, at komme op, eller hvad man skal sige, altså, bliver der så ved 
med at være den her polarisering mellem gode og dårlige skoler, eller hvad man skal 
sige? Altså, 
ASK: Jamen, det kan der være. Men. Ja. Det kan der være. Men jeg tror det er også nogle 
andre ting, Det kommer meget an på hvad det er for nogle skoler, hvad det er for et opland, 
hvad det er for nogle, hvad det er for en, sociale omgivelser, som skolen ligger i, hvad det er 
for nogle børn man har med at gøre, hvad det, altså, og nogle gange så bliver det arbejde man 
laver på alle mulige andre områder, så bliver det, det bliver ikke dømt og altså, det er svært, 
at, ligesom, at vurdere. Der var en test, hvor man kunne gå ind og måle i skoler i forhold til 
den demografiske, altså, det sted hvor skolen ligger placeret, altså, hvor man sige, der er nogle 
skoler man kunne sammenligne sig med, fordi der skoler som ligger i, hvor alle børnene, eller 
alle forældrene har en eller anden indkomst og har det og det type jobs og så videre og så kan 
man sammenligne de skoler med hinanden, hvor at man så kan sammenligne nogle andre, 
hvor de så har nogle andre typer, hvor man, og den var måske lidt mere præcis i forhold til at 
man kunne sige, at den her skole, den klarer sig faktisk rigtig godt i forhold til forældres 
uddannelse, i forhold til alle sådan nogle ting, ik’? 
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Simon: Altså, det er lidt mere sigende på en eller anden måde? 
ASK: Ja, det kan man sige, ik’? Og, men så kan man så også sige, at hvis jeg er en af de 
forældre, som ligger udenfor den gruppe, men som har den distriktskole, og den har altså kun 
et snit på 6, altså, er det så den jeg vil vælge, ik’? Så den er også, det er også en lidt farlig 
måling, ik’?. Altså, jeg tror rigtig meget på, at dygtige elever, hvis de ellers går i en god 
klasse og de har en inspirerende lærer, at de vil være dygtige stort set lige meget hvilken skole 
de går på. Og så kan det godt være at man går i skole med nogen der ikke er særligt dygtige, i 
den samme klasse, men sådan som folkeskolen ser ud i dag, så tror jeg rent faktisk på, at man 
kan nå rigtig langt hvis man gerne vil, lige meget hvilken skole man går på. Men selvfølgelig, 
så kan jeg også godt forstå, at hvis der er nogle elever, der mistrives og de har det dårligt og 
de bliver mobbet og forskellige ting, som er svære at kontrollere, så kan jeg godt forstå, at 
man finder et andet sted at være for sine børn – det ville jeg også gøre, som forælder.  
Simon: Ja. Men mener du generelt, at forældrene engager sig nok, altså, i at finde ud af, 
altså, hvor, altså, altså, hvor godt, eller det har du egentlig svaret på, altså hvor meget 
barnet trives i skolen, eller sådan, også i forhold til, nu snakkede vi lige om det her med, 
at det kan være der er nogle forældre, der vælger en anden skole fordi snittet er højere, 
men går de også, går de i ligeså høj grad ind og undersøger det sociale liv på skolen, 
altså, du ved, og andre ting eller kigger de sådan mere bare snittet, eller hvad man skal 
sige, altså, hvor meget, sådan, eller det er måske også svært for dig at sige (…) 
ASK: Det er rigtig svært at sige. Man kan sige, at jeg har til gengæld en oplevelse af, at, hvis 
det kan belyse bare et eller andet, så at rigtig, rigtig, rigtig mange forældre gør et virkelig godt 
stykke arbejde, men der er desværre også nogle forældre, jeg har i hvert fald oplevet forældre, 
som kan have en masse holdninger til det her med at gå i skole, men de måske ikke tænker på 
deres egen rolle. For den allerførste sætning i folkeskoleloven, det er at det er et samarbejde 
mellem skole og hjem. Og det, og det der med – og det er den første sætning. Og det der med 
samarbejde, det er virkelig vigtigt. Og man er nødt til, at sige: ”Jamen, hvad er min rolle i 
forhold til det her? Har jeg sørget for, at der er den der skide madpakke nede i tasken, sådan 
så mit barn det ikke er sultent”, for man lærer ikke særlig godt hvis man ikke har fået noget at 
spise, sørger for at der er idrætstøj med til når der er idræt, sørger for at der er et håndklæde 
når de er i de små klasser, for det er ikke børnenes ansvar – det er forældrenes. Man kan først 
give børnene et ansvar når de er store nok til at kunne påtage sig det ansvar. Og det tror jeg 
ikke de er, før de er en 12-13-14 år, hvor man ligesom kan sige: ”Nu skal du altså huske dit 
idrætstøj og”, eller, eller selv lade dem gøre det, ik’? Altså, det er den der vekselvirkning det 
er, eller, (…) Og man kan heller ikke kræve af et barn, som går i 3-4. Klasse, at de selv 
kommer hjem og siger: ”Mor, jeg har lektier for.” Det kan man ikke kræve af dem. Man er 
nødt til, som forældre, selv at sige: ”Har du lektier for i dag?” og hvis de så siger: ”Det kan 
jeg ikke huske”, så må man finde ud af det. Og det har man, i dag har man alle mulige 
muligheder, i gamle dage var det måske en lektiebog, der var blevet væk, eller, eller et eller 
andet. Altså, i dag, der er jo både ugeplaner og der er lektiebøger på nettet, som, som forældre 
i øvrigt skal gå ind og tjekke og hvis de ikke gør det, så er de igen ikke deres, så lever de ikke 
op til deres ansvar i forhold til det her med (…), og man må jo tænke på, at det er jo deres 
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børn, altså jeg har jo ikke, altså jeg underviser dem og det er mit job at gøre dem dygtige i 
skolen, men det er jo trods alt deres børn. Og hvis de har nogle ambitioner på deres børns 
vegne, hvilket jeg tror de fleste forældre har, så er de også selv nødt til at yde et stykke 
arbejde. Og lige præcis den her del af det, det, der kan det godt være, at man som forælder i 
stedet for at pege fingre og kigge på tests, måske lige sige og lige skal kigge på: ”Læser jeg 
egentlig lektier med mine børn dagligt? Giver jeg dem faglig støtte i matematik eller dansk, 
som jeg faktisk skal?” Altså, hjælpe dem med. For det er et samarbejde mellem skole og hjem 
og det er altså vigtigt at pointere. Og hvis ikke de gør det, så skal de måske også lige tænke 
på, at de måske også kan ændre nogle ting selv. 
Simon: Ja præcis. Så det er ligesom en selvfølge, for du snakker om det der med, at i 
dag, så har man muligheden virkelig for at blive fagligt stærk, altså hvis man virkelig vil 
og fagligt socialt stærk, men så er det selvfølgelig også en selvfølge, at forældrene 
engagerer sig og ligesom er en del af hele det her.  
ASK: Ja. Det er det. Og der er alle mulige faktorer, der kan spille ind og der er alle mulige 
ting, der kan gøre, at det er svært i perioder. Og det kan være hamrende hårdt at være 
forælder, det ved jeg selv, og sådan nogle ting. Men derfor så er det stadig forældrenes ansvar. 
Altså, ligesom det også er skolens ansvar, men der to forskellige sider. Skolen har en del af 
det og forældrene har en anden del af det. Og hvis de to ting, de spiller sammen og det kører 
godt, så kommer det til, så er jeg meget overbevist om, at det kommer til at gå godt. Men hvis 
en af tingene ikke kører godt, så, så kører det ikke så godt.  
Simon: Nej, men det giver jo god mening. 
ASK: Ja. 
Simon: Ja.  
(Afbrydelse) 
ASK: Men man kan i hvert fald sige, at privatskoler, de har nogle beføjelser, som man ikke 
har som kommuneskole, eller som normal folkeskole, men samtidig, så får de stadig en rigtig 
stor del af deres budget dækket af staten.  
Men man kan måske også se på, at hvis man som skole har en mulighed for ikke at inkludere, 
men at ekskludere børn, som er fagligt svage eller som er socialt dårligt kørende eller som 
skaber nogle andre problematikker, hvis man kan sige, altså, for det er noget der tager tid, det 
er noget der er hårdt at kæmpe med, som skole og som skolelærer, så er det nemmere at skabe 
en klasse med en bedre dynamik, hvis man lige (…) 
Sofie: Ja, det er klart, hvis man lige kan vælge fra 
ASK: Vi har jo så bare nogle børn, som vi ikke kan vælge fra, som vi er nødt til at inkludere 
og som vi gør alt for at inkludere. Men hvis man ikke kan (…) 
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(Til sidst, irrelevant snak, udenfor interview) 
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Danmarks Lærerforening 
Vandkunsten 12 
1467 København K     August 2011 
 
 
 
 
Regeringens tiltag fra 2002 til 2011 på folkeskoleområdet 
I det følgende gives der en oversigt over de vigtigste tiltag regeringen har iværksat siden 2002 
på folkeskoleområdet. Som det vil fremgå af oversigten har mange af tiltagene haft til formål 
at give større central styring på aktiviteterne og indholdet i skolen. Fokus har været på det 
faglige niveau og dokumentation.  
Februar 2002 lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Lovforslaget indebærer, 
at skolernes karaktergennemsnit skal offentliggøres.   
Maj 2002 Forenkling af uddannelsesråd og – udvalg. Loven betyder at det hidtidige 
folkeskoleråd erstattes af et grundskoleråd med 20 medlemmer 
Juni 2002 Modersmålsundervisning og sprogstimulering. Forslaget indebærer, at tilbud om 
modersmålsundervisning begrænses kommunernes forpligtigelse til at tilbyde den til børn fra 
EU lande og fra lande der er omfattet af aftalen om Det Europæriske Økonomiske 
Samarbejdsområde. 
April 2003 Ændringer som følge af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 
Hver skole skal ikke længere have en vejledningsordning 
April 2003 Bedre indskoling, styrkelse af fagligheden  mv.  
• Der indføres bindende mål for alle klassetrin (trinmål.  
• Dansk og matematik på 1.-3 klassetin fik øget timetal 
• Engelskundervisningens start bliver rykket frem til 3. klasse 
• Biologi føres frem til og med 9.klasse 
• Historieundervisningen bliver også ført frem til 9 klasse 
• Afgangsprøven i fysik/kemi kommer til at omfatte faget biologi 
• Historie og samfundsfag skal inddrages i projektopgaven i 9. klasse 
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• Bestemmelserne om holddannelse bliver ændret for 1.-7. klassetrin, så det kan ske på 
baggrund af den løbende evaluering 
• Indholdsbeskrivelse, der angiver målene for børnehaveklassen 
• Overgang fra ugenorm til årsnorm 
• Kommunalbestyrelsen får kompetence til at fastlægge skoleåret og den enkelte 
skoledags længde 
Maj 2004 Ændres loven på følgende punkter 
• Geografi gøres til et prøvefag på 9. klassetrin 
• En betragtelig forøgelse af prøveafviklingen i naturfagene ved at indføre en skriftlig 
prøve i hvert af fagene fysik/kemi, biologi og geografi samt en fælles mundtlig prøve. 
• Bemyndigelse til Undervisningsministeren til at fastsætte regler om, hvilken procedure 
der skal følges ved fritagelse for kristendomskundskab.  
• Bemyndigelse til Undervisningsministeren til at fastsætte ensartede retningslinjer for 
registrering mv. af elevernes fravær. 
• Bemyndigelse til kommunerne til frivillige madordninger i folkeskolen med fuld 
forældrebetaling 
Juni 2004 Obligatorisk sprogstimulering til tosprogede børn, der endnu ikke er påbegyndt 
skolegangen. 
• pligt for forældre til tosprogede børn til at lade barnet deltage i sprogstimulering, der 
står mål med hvad der kræves i folkeskolen  
September 2004 ændring af loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, således 
skal skolerne også give oplysninger om, hvor stor en del af eleverne der har deltaget i 
afgangsprøverne. Derudover indeholdt forslaget til lovændringen en bestemmelse om 
offentliggørelsen af karakterer suppleres med en ”skolescore”, dvs. karaktergennemsnittet 
korrigeret for en række socioøkonomiske faktorer. Denne del blev dog trukket tilbage.  
Maj 2005 ændring af folkeskoleloven om mere frit skolevalg. 
• Forældrene får krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i 
bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. 
 
Juni 2005 ændring af folkeskoleloven. Kommunerne får ansvaret for al specialundervisning. 
Ændringen er en følge af strukturreformen.  
Juni 2005 ændring af folkeskoleloven, der giver mulighed for spredning af tosprogede elever 
imod forældrenes ønske. Ændringen indebærer, at tosprogede ud fra en pædagogisk vurdering 
kan henvises til andre skoler end distriktsskolen 
Juli 2005 Følgende ændringer 
• ændring af bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og 
obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder 
(slutmål) og trinmål. Ændringen indebærer krav om, at eleverne skal opleve og lære om 
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dansk litterær og kulturel tradition og udvikling bl.a. gennem kendskab til en række 
forfatterskaber (Kanon) 
• ændring af reglerne om den mundtlige/praktiske del af afgangsprøven, der omfatter fagene 
fysik/kemi og biologi, som indføres ved folkeskolens afgangsprøve i skoleåret 2005/06. 
Indebærer også, at alle prøver skal være individuelle  
November 2005 ændring af bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand. Heri understeges det som noget nyt, at særligt tilrettelagt 
undervisning (specialundervisning) i et eller flere fag gives uden for den almindelige 
undervisningstid. 
April 2006 Ændring af folkeskoleloven  
•  alle elever skal gennemføre i alt ti nye test fra 1.- 9. klasse i fagene dansk, matematik, 
engelsk og naturfag. 
• Forældrene skal underrettes skriftligt om deres barns resultater 
• Folkeskolens afgangsprøver gøres obligatorisk for eleverne. Rækken af prøvefag udvides 
med historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Alle elever skal aflægge 7 prøver. 
• Ændring af projektopgaven 
• Der skal gives en udtalelse i faget idræt  
 
April 2006 ændring af bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og 
afsluttende prøver. Vedrører den praktiske/mundtlige del af fysik/kemi og biologi. 
Juni 2006 følgende ændringer af folkeskoleloven 
• Ny formålsparagraf 
• Ekstra timer i dansk og historie 
• Elevplaner til hver elev- omfattende alle fag og mindst 2 gange om året-  
• Offentliggørelse af landsresultat af test 
• Etablering af Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen 
• Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en årlig kvalitetsrapport 
Februar 2007 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i 
kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen. 
Bekendtgørelsen indeholder detaljerede krav til indholdet af rapporten (se bilag) 
Marts 2007 Ændring af karakterskalaen. Ny bekendtgørelse om karakterskala og anden 
bedømmelse. 
Juni 2007 Folkeskoleloven – vedr. 10. klasse 
• Indføres obligatorisk brobygning 
• Kravene til uddannelsesplanen og vejledningen styrkes 
• Der indføres en række nye tilbudsfag 
• Mulighed for at aflægge prøve to gange om året 
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Maj  2008  Børnehaveklassen bliver obligatorisk 
• Der indføres obligatorisk sprogvurdering i begyndelsen af børnehaveklassen 
• Mulighed for udskydelse af klassedannelsen 
Juni 2008  Frit skolevalg 
• Revison af frit skolevalg udsættes 
Januar 2009 Ændring af folkeskoleloven.  
• Sammenskrivning af læseplan og beskrivelser af udviklingen i undervisningen mod 
trin- og slutmål 
Maj 2009 Ændring af folkeskoleloven 
• ændret procedure for henvisning til specialundervisning og samordnet elve- og 
uddannelsesplan 
Maj 2009 Ændring af folkeskoleloven 
• Ikke længere uddannelsesbog fra 6. klasse 
• Elevplan og uddannelsesplan samordnes for 8. og 9. klassetrin 
Juni 2009 Ændring af folkeskoleloven. Præcisering af ansvarforholdene 
• Skolelederens konkrete beslutninger vedr. den enkelte elev kan ikke behandles af 
kommunalbestyrelsen 
• Skolelederen får mulighed for at overflytte en elev til en anden skole 
• Skolebestyrelsen pålægges at udarbejde et værdiregelsæt for skolen 
Juni 2009 ændring af censorordning – så det igen er faglæreren og en statslig beskikket 
censor, der bedømmer de skriftlige prøver 
Juni 2010 Ændring – mulighed for tidligere start af fag mv. 
• Enkelte fag kan gives på lavere klassetrin, det samme gælder tysk og fransk 
• Mulighed for klage ved prøver 
• Fristen for endelig beslutning om skolenedlæggelse rykkes til 1. marts 
• Læreruddannede kan forestå visse undervisningsopgaver i børnehaveklassen 
• Forældres klage til klagenævnet for specialundervisning skal først forelægges den 
myndighed der har truffet beslutningen 
Juni 2010 Sprogstimulering af tosprogede småbørn flyttes fra folkeskoleloven til 
dagtilbudsloven 
Juni 2010 10. klasse – kommunen får mulighed for at indgå overenskomst om undervisning i 
10. klasse med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse 
Juni 2010 Ændres folkeskoleloven  
• De obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelserne i 8. klasse afskaffes 
• Den obligatoriske brobygning i 10. klasse ændres fra 2 uger til 1. uge 
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Udvikling i fordelingen af elever på folkeskoler og frie grundskoler 
 
Skoleår Folkeskoleelever Frie grundskoleelever 
1970/71 94,00 %  6,00 % 
1980/81 92,60 %  7,40 % 
1988/89 89,69 % 10,31 % 
1989/90 89,37 % 10,63 % 
1990/91 89,10 % 10,90 % 
1991/92 88,90 % 11,10 % 
1992/93 88,68 % 11,32 % 
1993/94 88,48 % 11,52 % 
1994/95 88,33 % 11,67 % 
1995/96 88,30 % 11,70 % 
1996/97 88,07 % 11,93 % 
1997/98 88,11 % 11,89 % 
1998/99 88,13 % 11,87 % 
1999/00 87,91 % 12,09 % 
2000/01 87,74 % 12,26 % 
2001/02 87,78 % 12,22 % 
2002/03 87,57 % 12,43 % 
2003/04 87,31 % 12,69 % 
2004/05 87,08 % 12,92 % 
2005/06 86,78 % 13,22 % 
2006/07 86,61 % 13,39 % 
2007/08 86,35 % 13,65 % 
2008/09 85,95 % 14,05 % 
2009/10 85,81 % 14,19 % 
2010/11 85,28 % 14,72 % 
2011/12 84,68 % 15,32 % 
Kilde: UNI•C Statistik & Analyse via Ministeriet for Børn og Undervisning. Den procentvise fordeling af elever er beregnet på 
baggrund af tal fra ministeriet (se tal i tabel 16). 
Note: Indtil 2007/08 indgår ikke elever, som går på efterskoler mm., men kategorien ’folkeskoleelever’ indeholdt da kommunale 
ungdomsskoler og ungdomskostskoler. Fra 2007/08 indeholder tabellen ikke oplysninger om elever i dagbehandlingstilbud og 
behandlingshjem, efterskoler, efterskoler med et særligt tilbud, kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler samt 
specialskoler for børn. 
Opdateret d. 26.09.2012 
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Tabel 1 
 
Tabel 2 
 
Figur 1 
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Figur 2 
Figur 3 
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Klassekammerater har stor betydning for uddannelse 
 
4 KAPITEL 
Klassekammerater har stor 
betydning for uddannelse 
Stærke elever trækker de svage op. Unge fra socialt svage hjem får markant højere 
karakterer, hvis de har klassekammerater fra mere veluddannede familier. Effekten 
af klassekammerater kan gå to veje. Børn fra ressourcestærke hjem trækker således 
hele klassens karakterniveau opad, hvis de ikke bliver for få. Omvendt påvirker 
andelen af børn fra ressourcesvage hjem de andres karakterniveau og uddannelse 
negativt, hvis andelen af børn fra ressourcesvage hjem overstiger ca. 30 pct. 
Den sociale arv spiller fortsat en stor rolle for børns uddannelsesmuligheder. Der er således en 
klar sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesbaggrund og børnenes. Men det er ikke kun 
forældrenes uddannelsesbaggrund, der har betydning for, om børn bryder den sociale arv.  
 
Af andre baggrundskarakteristika, der også spiller ind på, om man får en uddannelse, kan blandt 
andet nævnes familiens indkomstgrundlag, og om forældrene har boet sammen. I kapitlet er der 
brugt en række kriterier for at afgøre, om man har en ”svag” eller ”stærk” hjemmebagrund. 
Definition af svag eller stærk hjemmebaggrund er gengivet i boks 1. 
 
Der er omkring 11 pct. af børnene fra en årgang, som kommer fra et ressourcesvagt hjem, 30 pct. 
som kommer fra et ressourcestærkt hjem, mens de resterende knap 60 pct. har en neutral 
baggrund. Det er vist i tabel 1, hvor de børn, der færdiggjorde 9. klasse i henholdsvis 2002 og 
2010, er opdelt på de tre hjemmebaggrundstyper. 
 
Tabel 1. Opdeling af børn i 9. klasse i tre grupper 
 
2002 2010 
 
Pct. 
Ressourcesvagt hjem 11,7 11,1 
Neutralt 61,1 58,7 
Ressourcestærkt hjem 27,2 30,2 
Alle 100,0 100,0 
Anm.: Tabellen viser andelen af børn i blandt dem, der færdiggjorde 9. klasse i hhv. 2002 og 2010, opdelt på tre baggrundstyper. 
Definitionen af de tre typer er vist i boks 1. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
 
 
Der er en klar sammenhæng 
mellem forældrenes 
uddannelse og børnenes. 
 
11 pct. af en årgang kommer 
fra et ressourcesvagt hjem. 
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Der er stor forskel på, hvor stor risikoen er for at stå uden en uddannelse og uden at være i gang 
med en uddannelse 10 år efter folkeskolen afhængig af barnets hjemmebaggrund. Blandt børn fra 
ressourcestærke hjem er det således kun 10 pct., der står uden uddannelse og uden at være i 
gang med en uddannelse 10 år efter folkeskolen. Ser man på børn fra ressourcesvage hjem, så er 
det næsten 42 pct., der ti år efter folkeskolen står uden uddannelse og uden at være i gang med 
en uddannelse. Det fremgår af tabel 2, der viser andel uden uddannelse 10 år efter folkeskolen 
fordelt efter hjemmebaggrund. 
 
Tabel 2. Andel uden uddannelse 10 år efter folkeskolen 
 
Pct. 
Ressourcesvagt hjem 41,7 
Neutral 19,4 
Ressourcestærkt hjem 10,2 
Anm: Tabellen viser, om de unge, der færdiggjorde 9. klasse i perioden 1998-2000, har eller er i gang med en uddannelse ti år efter 
folkeskolen, dvs. i år 2008-2010. De unge er opdelt efter deres hjemmebaggrund, da de gik i 9. klasse. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
 
Boks 1. Definition af svag, neutral og stærk hjemmebaggrund 
I kapitlet er der brugt følgende kriterier for at afgøre, om man har en ”svag” eller ”stærk” hjemmebagrund. 
 
Børn fra ressourcesvage hjem er defineret som børn, der opfylder mindst to af disse tre kriterier 
• Ingen af de voksne har en erhvervsmæssig uddannelse. 
• Mindst 25 pct. af forældrenes samlede indkomst kommer fra kontanthjælp, offentlig pension eller 
dagpenge. 
• Barnet bor kun med 1 voksen 
 
Børn af ressourcestærke hjem. Dette er defineret som børn, der: 
• Bor sammen med to voksne 
• En eller begge forældre har mindst en mellemlang videregående uddannelse 
 
Neutral. Dette er alle de børn, som ikke falder ind under de to andre grupper. 
 
Klassekammerateffekt på uddannelsesniveau 
Børnenes hjemmebaggrund er ikke den eneste faktor, der er afgørende for størrelsen af risikoen 
for at stå uden uddannelse 10 år efter folkeskolen. I tabel 3 er andelen af unge, som står uden 
uddannelse og uden at være i gang med en uddannelse ti år efter afslutningen af folkeskolen, 
opdelt på hjemmebaggrund. Tabellen er yderligere opdelt efter, om man gik i en 9. klasse med 
flere eller færre end 30 pct. elever fra ressourcestærke hjem.  
 
Af tabellen ses det, at der kan måles en positiv effekt blandt de ressourcesvage elever, hvis de har 
gået i en klasse med flere end 30 pct. elever fra ressourcestærke hjem. Blandt de elever med svag 
hjemmebaggrund, som har gået i en klasse med over 30 pct. ressourcestærke elever, står 35 pct. 
uden uddannelse 10 år efter folkeskolen. Blandt de ressourcesvage elever, der har gået i en skole 
med færre end 30 pct. ressourcestærke elever, står knap 44 pct. uden en uddannelse. Også 
blandt neutrale elever er der en effekt af at gå i klasse med flere end 30 pct. ressourcestærke 
elever, mens effekten for elever med stærk hjemmebaggrund er begrænset.  
42 pct. af børn fra 
ressourcesvage hjem har 
ingen uddannelse 10 år efter 
folkeskolen 
 
Der er en positiv effekt blandt 
de ressourcesvage elever, 
hvis de har gået i en klasse 
med flere end 30 pct. elever 
fra ressourcestærke hjem. 
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Tabel 3. Andel uden uddannelse 10 år efter folkeskolen 
 Under 30 pct. ressourcestærke  
elever i klassen 
Over 30 pct. ressourcestærke  
elever i klassen 
 
Pct. 
Ressourcesvagt hjem 43,7 35,3 
Neutral 20,8 16,5 
Ressourcestærkt hjem 11,0 9,7 
Anm: Tabellen viser, om de unge, der færdiggjorde 9. klasse i perioden 1998-2000, har eller er i gang med en uddannelse ti år efter 
folkeskolen, dvs. i år 2008-2010. De unge er opdelt efter deres hjemmebaggrund, da de gik i 9. klasse. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
 
For mange elever fra ressourcesvage hjem giver negativ klassekammerateffekt 
Over for den positive klassekammerateffekt står den negative effekt, der opstår, hvis andelen af 
ressourcesvage elever overstiger 30 pct. Ser man eksempelvis på de ressourcestærke elever, så 
er det omkring 10 pct., der står uden uddannelse 10 år efter folkeskolen, uanset om der er 5, 10 
eller 15 pct. af eleverne, der kommer fra ressourcesvage hjem. Men kommer man over 30 pct. 
ressourcesvage elever i klassen, så er det næsten 30 pct. af de ressourcestærke elever, som står 
uden uddannelse 10 år efter folkeskolen. 
Hvis andelen af børn fra 
ressourcesvage hjem overstiger 30 
pct. i en klasse, så stiger risikoen for at 
stå uden uddannelse markant for alle 
elever 
Ser man på børn fra ”neutrale” hjem, så er det under 20 pct., der står uden uddannelse, 10 år efter 
folkeskolen, hvis andelen af ressourcesvage børn er under 15 pct. Er andelen af ressourcesvage 
børn mellem 15-30 pct., stiger andelen af neutrale børn uden uddannelse til 25 pct., og er der 
over 30 pct. fra ressourcesvage hjem, så er det hele 40 pct. fra neutrale hjem, der står uden 
uddannelse.  
 
For de ressourcesvage børn selv ser der ud til at være en stigende tendens: Jo flere elever fra 
ressourcesvage hjem, der var i klassen, desto større er risikoen for at stå uden en uddannelse 10 
 
Mange elever fra 
ressourcesvage hjem kan 
påvirke uddannelses-
mulighederne negativt. 
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år efter folkeskolen. For alle tre grupper gælder det dog, at der er et ”knæk” på kurven når 
andelen af børn fra ressourcesvage hjem overstiger 30 pct.: Der stiger risikoen for at stå uden 
uddannelse markant. Det er vist i figur 1. 
 
Figur 1. Hvor mange står uden uddannelse 10 år efter folkeskolen? 2008-2010 
 
Anm.: Personer, der har gennemført 9. klasse i 1998-2000, koblet med om de har fuldført eller er i gang med en uddannelse 10 år 
senere, dvs. 2008-2010. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 
 
I figur 2 er tallene fra 1997 vist, og her ses samme tendens som i figur 1. Blandt børn fra 
ressourcestærke hjem er andelen, der står uden uddannelse, på omkring 10 pct. uanset andelen 
af børn fra ressourcesvage hjem. Men når andelen af ressourcesvage børn er på over 30 pct., er 
der en forhøjet risiko for at stå uden uddannelse 10 år efter folkeskolen.  
 
Figur 2. Hvor mange står uden uddannelse 10 år efter folkeskolen? 1995-1997 
 
Anm.: Personer, der har gennemført 9. klasse i 1985-1987, koblet med om de har fuldført eller er i gang med en uddannelse 10 år 
senere, dvs. 1995-1997. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 
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Når andelen af ressource-
svage børn er på over 30 pct., 
er der en forhøjet risiko for at 
stå uden uddannelse 10 år 
efter folkeskolen. 
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Karaktererne i folkeskolen påvirkes af klassekammeraterne 
Zoomer man helt ind på karaktererne i folkeskolen, er der stor forskel på, hvilke karakterer 
børnene opnår til afgangsprøven i 9. klasse afhængig af hjemmebaggrunden. De børn, der 
kommer fra ressourcestærke hjem, har et karaktergennemsnit på 7,7 i dansk og matematik. Børn 
fra et ressourcesvagt hjem har derimod et gennemsnit på 4,9. Der er altså næsten 3 karakterer 
mellem børn fra ressourcestærke hjem og børn fra ressourcesvage hjem. Den gennemsnitlige 
skriftlige karakter i folkeskolens afgangsprøve er vist i tabel 2, hvor børnene er opdelt på 
hjemmebaggrund. 
 
Tabel 2. Skriftlig karakter til folkeskolens afgangsprøve opdelt på hjemmebaggrund 
 
2002 2010 
 
Karakter 
Ressourcesvagt hjem 4,3 4,9 
Neutralt 5,5 6,2 
Ressourcestærkt hjem 6,9 7,7 
Alle 5,7 6,5 
Anm: Karakteren er et gennemsnit af de skriftlige karakterer ved afgangsprøven i 9. klasse i dansk og matematik. 2002 karakteren er 
omregnet til den nye skala efter Undervisningsministeriets retningslinjer. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre  
 
Positiv klassekammerateffekt 
Det er dog ikke alene det enkelte barns hjemmebaggrund, der er afgørende for karakteren i 
skolen. Også sammensætningen af den skoleklasse, man går i, har betydning. 
Klassekammerateffekten indvirker ligeledes og dækker over, at på den ene side så kan mange 
stærke elever være med til at trække alle elever i klassen op. Det er den positive 
klassekammerateffekt.  
 
På den anden side kan mange svage elever være med til at trække alle eleverne ned. 
Ræsonnementet er, at skal læreren bruge alle kræfterne på at holde ro i klassen eller gentage de 
mest basale ting, da forringer det undervisningens kvalitet for alle. Det er den negative 
klassekammerateffekt. 
 
Effekten af, at mange ressourcestærke elever kan trække hele klassen op med en positiv 
klassekammerat effekt, er illustreret i tabel 3. I denne tabel er den gennemsnitlige karakter for 
hver af de tre typer opdelt på, om barnet har gået i en skoleklasse med mere eller mindre end 30 
pct. stærke elever (svarende til landsgennemsnittet af stærke elever).  
 
Ser man på børn fra ressourcesvage hjem, opnår de i gennemsnit ét karakterniveau højere, hvis 
de har gået i en klasse med mere end 30 pct. ressourcestærke elever, end hvis de har gået i en 
klasse med mindre end 30 pct. stærke elever. Således får børn fra ressourcesvage hjem, der går i 
en klasse med mindre end 30 pct. stærke elever, en gennemsnitskarakter på 4,6. Har de gået i en 
 
Der er 3 karakterer mellem 
børn fra hhv. ressourcestærke 
og svage hjem 
 
Sammensætningen af den 
skoleklasse, man går i, har 
betydning for karaktererne. 
 
Børn fra ressourcesvage hjem 
opnår i gennemsnit ét 
karakterniveau højere, hvis de 
har gået i en klasse med mere 
end 30 pct. ressourcestærke 
elever 
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klasse med mere end 30 pct. stærke elever, får de i gennemsnit en karakter på 5,6. Tilsvarende 
opnår de andre børn også højere karakterer ved at gå i en klasse, hvor der er mere end 30 pct. 
stærke elever. 
 
Tabel 3. Skriftlige karakterer, opdelt på hjemmebaggrund og klassetype 
 
Klasse med under 30 pct. fra 
ressourcestærkt hjem 
Klasse med over 30 pct. fra 
ressourcestærkt hjem 
Gennem
snit 
 
Karakter 
Ressourcesvagt hjem 4,6 5,6 4,9 
Neutralt 5,9 6,7 6,2 
Ressourcestærkt hjem 7,3 8,0 7,7 
Alle 6,0 7,2 6,5 
Anm: Karakteren er et gennemsnit af de skriftlige karakterer ved afgangsprøven i 9. klasse i dansk og matematik.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre  
 
Negativ klassekammerateffekt med for mange ressourcesvage elever 
Der er dog også en negativ klassekammerateffekt til stede, hvis der bliver for mange børn fra 
ressourcesvage hjem i en klasse. Meget tyder på, at er der over 30 pct. ressourcesvage elever i en 
klasse (svarende til 3 gange landsgennemsnittet af ressourcesvage elever), så kommer der et 
”knæk” i den gennemsnitlige karakter for alle elever. Det er illustreret i figur 3.  
 
Figur 3. Karakterer opdelt på andel i klassen fra ressourcesvage hjem, 2010 
 
Anm: Som tabel 3. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre  
 
Ser man på elever fra ressourcestærke hjem, så er deres karakter på omkring 8, hvis andelen af 
ressourcesvage elever ikke overstiger ca. 15 pct. Kommer der over 30 pct. elever fra 
ressourcesvage hjem, ser det dog ud til, at karakteren falder dramatisk til omkring 6 for eleverne 
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Der er dog også en negativ 
klassekammerateffekt, hvis 
der bliver for mange børn fra 
ressourcesvage hjem i en 
klasse. 
 
Kommer andelen af elever fra 
ressourcesvage hjem over 30 
pct., da er der et fald i den 
gennemsnitlige karakter. 
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fra ressourcestærke hjem. Samme tendens gælder for neutrale og svage elever. Kommer andelen 
af elever fra ressourcesvage hjem over 30 pct., da er der et fald i den gennemsnitlige karakter. 
Det fremgår af figur 3. 
 
Andelen af en årgang, der går i en klasse med mere end 30 pct. ressourcesvage elever, er lille. I 
intervallerne 0-5 pct. og 5-10 pct. ressourcesvage elever er der omkring 30 pct. af hele årgangen i 
hver kategori. I de næste to (10-15 pct. og 15-30 pct.) er der knap 20 pct. af årgangen i hver 
gruppe, mens der i den sidste kategori (over 30 pct. ressourcesvage elever) kun er omkring 5 pct. 
af årgangen. 
 
Tendensen med, at der kommer et ”knæk” på karakteren, hvis andelen af svage elever overstiger 
30 pct., er også tydelig, hvis man går tilbage til 2002. Det er vist i figur 4, hvor den 
gennemsnitlige karakter kun falder lidt, hvis der er op til 30 pct. svage elever i klassen. Hvis der er 
over 30 pct. svage elever, falder den gennemsnitlige karakter dog markant for alle grupper.  
 
Figur 4. Karakterer opdelt på andel i klassen fra ressourcesvage hjem, 2002 
 
Anm: Som tabel 3. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre  
 
Resultaterne i figur 3 og 4 skal dog tages med det forbehold, at der kan være nogen selvselektion 
i forhold til hvilke stærke og neutrale elever, der går i skoler med mange ressourcesvage elever.  
 
Yderligere opdeling af klasserne 
At den negative klassekammerateffekt specielt sætter ind, når andelen af svage elever overstiger 
30 pct., kan også illustreres ved at opdele klasserne yderligere efter, om der er flere eller færre 
end 30 pct. elever fra ressourcestærke hjem i klassen. En del af karakterfaldet i figur 3 kan 
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således forklares med, at andelen af stærke elever i klassen falder, jo flere ressourcesvage elever 
der er i klassen. Den såkaldte positive klassekammerateffekt bliver altså mindre, samtidig med at 
den negative klassekammerateffekt bliver større. En måde at vise det på er ved at opdele 
klasserne yderligere, alt efter om der er flere eller færre end 30 pct. børn fra ressourcestærke 
hjem i klassen. 
 
I figur 5 er karakteren for elever fra ressourcestærke hjem opdelt efter, om der er flere eller færre 
end 30 pct. stærke elever i klassen. Dette er yderligere opdelt i andelen af svage elever. Det 
fremgår af figuren, at den gennemsnitlige karakter for ressourcestærke elever er næsten 
upåvirket af andelen af svage elever, indtil andelen af svage elever overstiger 30 pct. Karakteren 
falder således kun med omkring ½ point fra 0-5 pct. ressourcesvage elever til 30 pct. 
ressourcesvage elever, men når man kommer over en andel af ressourcesvage elever på 30 pct., 
så falder gennemsnitskarakteren med over et point. Der er dog relativt få elever, der har gået i en 
skoleklasse med over 30 pct. ressourcestærke og over 30 pct. ressourcesvage elever. Derfor er 
der taget et gennemsnit over årene 2009-2010 for at få et mere robust resultat i denne gruppe af 
elever. 
 
Figur 5. Karakter for stærke elever, 2009:2010 
 
Anm: Som tabel 3. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre  
 
Samtidig ses det også af figuren, at den positive klassekammerateffekt af, at der er mere end 30 
pct. børn fra ressourcestærke hjem i klassen er til stede i hele intervallet. Den gennemsnitlige 
karakter ligger således omkring ½ karakter højere for børn i klasser med mere end 30 pct. 
ressourcestærke end blandt børn i klasser med færre end 30 pct. stærke elever i hele intervallet. 
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Den gennemsnitlige karakter 
for ressourcestærke elever er 
næsten upåvirket af andelen 
af svage elever, indtil andelen 
af svage elever overstiger 30 
pct. 
 
Den gennemsnitlige karakter 
ligger omkring ½ karakter 
højere for børn i klasser med 
mere end 30 pct. ressource-
stærke elever. 
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For børn fra familier med ”neutral” baggrund ses der samme tendens. Opdelt efter, om klassen 
har over eller under 30 pct. ressourcestærke elever, da falder gennemsnitskarakteren med 
omkring ½ point fra 0-5 pct. ressourcesvage elever til 30 pct. ressourcesvage elever. Herefter er 
der et fald i karakteren på omkring 1 point. Igen er der ikke mange elever, der har gået i en klasse 
med over 30 pct. ressourcestærke elver og over 30 pct. ressourcesvage elever, hvorfor det 
mindre fald i karakteren i denne gruppe skal tages med forbehold, på trods af, at der er anvendt et 
gennemsnit af to år. 
 
Samtidig ses her også den positive effekt af mange elever fra ressourcestærke hjem. Børn med 
neutral hjemmebaggrund, der går i en klasse med mere end 30 pct. børn fra ressourcestærke 
hjem, ligger således ca. ½ karakter over dem i en klasse med færre end 30 pct. med stærk 
hjemmebaggrund. 
 
Figur 6. Karakter for neutrale elever, 2009:2010 
 
Anm: Som tabel 3. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre  
 
For de eleverne med svag baggrund ser kurven lidt anderledes ud. Opdeles eleverne ligesom i de 
to foregående figurer efter, om der er over eller under 30 pct. stærke elever i klassen, så falder 
karakteren for de svage elever med omkring ¾ point fra 0-5 pct. ressourcesvage elever til 30 pct. 
ressourcesvage elever. Herefter er der et fald i karakteren på omkring ½ point. Ligesom ovenfor 
skal man dog tage karakteren for elever, der i skoler med over 30 pct. ressourcesvage og over 30 
pct. ressourcestærke elever med forbehold, da der er relativt få elever i denne gruppe. 
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Samtidig ses den positive klassekammerateffekt også tydeligt. I hele intervallet ligger karakteren 
for børn med svag hjemmebaggrund i klasser med mere end 30 pct. ressourcestærke således ½-1 
karakter over dem, der går i klasser med færre end 30 pct. ressourcestærke. 
 
Figur 7. Karakter for svage elever, 2009-2010 
 
Anm: Som tabel 3. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre  
 
Få elever i klasser med mange ressourcesvage elever 
I tabel 4 er fordelingen af børn i 9. klasse i 2010 vist efter hvor stor en andel af hver gruppe, der 
går i en klasse med under eller over 30 pct. elever med stærk baggrund. Det ses af tabellen, at 70 
pct. af børn fra ressourcesvage hjem går i en skole med færre end 30 pct. elever med stærk 
hjemmebaggrund. Blandt børn fra ressourcestærke hjem går kun 38 pct. i en klasse med færre 
end 30 pct. ressourcestærke elever. 
 
Tabel 4. Fordeling af børn i 9. klasse, 2010 
 
Under 30 pct. stærke Over 30 stærke I alt 
 
Pct. 
Svage 69,8 30,2 100,0 
Neutrale 62,3 37,7 100,0 
Stærke 37,5 62,5 100,0 
I alt 55,7 44,3 100,0 
Anm: Som tabel 3. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre  
 
Antalsmæssigt er det relativt få elever, der går i klasser med mere end 30 pct. elever fra 
ressourcesvage hjem. Blandt elever fra ressourcestærke hjem er det således kun 1,7 pct., der går i 
en klasse, hvor mere end 30 pct. af klassekammeraterne kommer fra ressourcesvage hjem. 
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Blandt børn fra ressource-
stærke hjem går kun 38 pct. i 
en klasse med færre end 30 
pct. ressourcestærke elever. 
 
 
Antalsmæssigt er det relativt 
få elever, der går i klasser 
med mere end 30 pct. elever 
fra ressourcesvage hjem. 
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Blandt neutrale elever er det 3,5 pct. Ser man på de svage elever, så er det over 17 pct., der går i 
en klasse, hvor mere end 30 pct. af klassekammeraterne er ressourcesvage. Så mens langt 
hovedparten af de stærke og neutrale eleverne ikke er påvirket af den store negative 
klassekammerateffekt, der opstår, hvis der er mere end 30 pct. elever fra ressourcesvage hjem, 
så er det flere af eleverne fra ressourcesvage hjem, der oplever dette. Fordelingen af elever er vist 
i tabel 5. 
 
Tabel 5. Fordeling af børn i 9. klasse, 2010 
 
Andel fra ressourcesvage hjem 
 
0-5 pct. 5-10 pct. 10-15 pct. 15-30 pct. Over 30 pct. I alt 
 
Pct. 
Svagt 6,7 21,0 20,3 34,6 17,3 100,0 
Neutralt 27,9 31,8 18,7 18,2 3,5 100,0 
Stærkt 34,4 32,5 17,2 14,3 1,7 100,0 
All 27,5 30,8 18,4 18,8 4,5 100,0 
Anm: Som tabel 3. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre  
 
Der er altså meget, der tyder på, at den negative klassekammerateffekt især opstår, hvis der er 
mere end 30 pct. ressourcesvage elever i en klasse. Er andelen under dette niveau, er effekten 
derimod lille. Det er derfor vigtigt, at skolerne ikke polariseres, således at de ressourcesvage 
elever koncentreres i enkelte skoler.  
 
Som kapitlet viser, rammer det ikke de stærkeste elever, at der er børn i klassen, der kommer fra 
ressourcesvage hjem, så længe andelen ikke overstiger 30 pct. Omvendt har det en gavnlig effekt 
på de svageste elever, at de går i klasser, hvor der er børn fra ressourcestærke familier. 
 
 
 
 
 
Det er vigtigt, at skolerne ikke 
polariseres, således at de 
ressourcesvage elever 
koncentreres i enkelte skoler.  
 
 
Det har en gavnlig effekt på 
de svageste elever, at de går i 
klasser, hvor der er børn fra 
ressourcestærke familier. 
 
